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# 3TT5^ TT 3Ff^ W^ a i^rmR MRUIWI - ^ ^tlfchd 
^R% TTiT lit f :it Tj; ^ <H"JI6H1' % T f f ^ ^ ^^fTn 
3#cfk T2IR FlftF^ ^R TT% I W ^ ^ F R ^ ' ' ^ ^ ^ 
?2TFr aqfqcT f ^ I" 3Tk Tft TiTT TitF 3TR 3F^ IRT f ^ 
M ^ ^ ^ RT^^ ^qf^ ^ "^m^ 3 ^ if ^ 
W F ! ^ 4 Ft 5^Fi:[TF ^  ^ ^ TFT ^  1 • 
MoWMsn" m^FT 
^flm tn?R ^ %c^ f k Tmr f^ T^ FT 
-cis!*id HFrt, (HR-MM w r , ^ .%.^ . -^ TTOT. 
1980-1990 % ^?T^ % ^ k R f^^oRT ^ #nT 
T^IFFT ^ ^ ^ F^lfcT f t 11 #TT TTIc^ ^  ^ g ^ ef^ 
T^  ^?T1^ M?T 3#r y'ur^d ^Rc^ 3ilc|:^ i|ch ^ ^ TTTi 11 
TfTR f ; ^ ?[m 3TTRTt Tit ^ ftfc!# TT^TcT ^Hlf^ f t 
#TT ^H^R f^cT cte Tlf?T ^'imrT % cTSk ^ 3M 
4 % ^ T F T | " I f ^ rRF ^ # T T TTTeR ^ ^ ?t TFt 
t , ^ ^ ?RF 4lHlRiil % ^ Tf *ft c M T^  ^ ^ 
^Mi-icNchdl 31TT?tti^?tePJI^ac<^lRdftTff^f^W5 
^ # R Ttrff ^ #1T TTTcR ^ ^ ^ TjfXT 3McT TTf^ RT 
t l 1990 % ^ T^  #TT TTM^ TTsp ^|cT 4>|i|^ii< 
o4c|^|i| f 3 ^ ^RrfT 2?T ^  1996 ^ White Spot ^t^[ft 
?ffTTT THcT^ yu |H l Tf T^TT 
• i^ t r^ ^ T ^ TFT t f ^ ra^ Ttrfr % FclfLbldH ^ 3^: 
f^ RT^ T T ^ #Tr TTTeR ^ 3R5q|Rjc|a1dl ^ 171#T 
^ F t ^ R T t l 3M^TR?T'5^ 3TT TFT t f^  ^ TtT 
fm\^, # q P ^ ?T?TT TrteNt37T ^ r^T% ^ V M H * rWT 
M9hW* ^ Ffrt 3TiR#TTTWR 37T^ Trftf^TcM 
^ ^ ^ ^ ^TT?^  fe^ 5^TTtT I ^ TTftrT^  % Tj^^ f^^ ^^ T^ 
^ # f r TR cT^ Tl^  ^ 5 TFT t 3TtT ^  # c n M Ft^ ^ 
y ^ ^^ TTtiT T^T ^ ^ 11 T^T% 3#[feTT TTFlt ^  ^ 
-Rm TT #rff ^ T3?:n^  g;Tr5r Ft# ^ ^ cfk rT«TT 
37?Jcft^  XTFR, Ttrff % ^S'M cl«TT -Hsh^ ui ^ -^^r^ ^ 
TFT I" I T^Teig #TT ^ TfM TT TT^^TR^ CM f ^ 
TTWJTiT^  ^ R M ^ S^'TT^  TT^^ ^T e^T 11 
3R cT^ 21 f^^ ^iif^ #T fg'^^m ^ ^iMfer 
i ^ l T T i T T ^ l l ^TT^ ^ ^ ^ T n ^ ^TTTcT^^ ^ 
yfd<^Rd f ^ ^ ^ t l ^ ^ ^ ^frT ^^ TfiqtT 
f w f r % f ^ ; r^ujt^K t affr ^ T ^ ^TT TT^ i%rfrT 
^^T^R TF TTTT11 White spot virus (^Tts T t^S fW'j ) 
Monodon Baculo virus (nldl-SH ' ^ t ^ fstWj), 
IHHNV (m TTET TTET ^ ^ ) W!s\ '^Wl.^'m^ 
# f t ^ t cT^TT Yellow head virus ('^ HWl* f ^ ^ ) 
X^ Parvo like virus (MKU^I %fT fm\^) ^m?T % 
# f t T^  #3J^ Ft^ ^ 3TgR^ WWU ^ TFT 11 ?^ TTT^  
f^CfTTJj Tiri^ T M ^ ^A:=TT^  •^ I^TTcT % cTSk ^ TT 
Ft - ^ t t^ TTT^  sptt^ 32,000 ^WZl ^ ^ ^ 
^trnfrqt ^FT " ^ 11 
#TT TtT^ R % -^SM ^ Ft M ^ 4 # (Gen-
era) % #nT-"-?]j|*Kch ^ ; f t ^ ^ ^ ^ f r r ^ t Gram 
negative ^T^JJ T T ^ c||dicRU| :^ ii^ ^ M % ?lTtT 
^ ^ ^ 11 R^TK TIFTt % 3:1^^ # ^ cRT^^ ^ RI^TW 
:^ ^ j^ft^ TTJI # f r •# TtRiiJ ^R ^ 11 
HrWMsn" WTT 
^ frrff Tf ^ e ^ i f ? ^ TR^^tf% TTf^ % 3Tmr^ 
^ Ft# ^Mt '^\^K\ I f ^ 3TW AADS H ^ l f t * 
TT^ T^  r^Pb^-Hl Tn-^H *^dWI J^TlcTTtl W Ttn ^ 
#Tf ^ ^ ^ t n % ^M ^ ^ 11 TT^  3 ^ #T, 
#^rq^ TT;JM ft^ftH (CMD) T^ # f f % ^ ^ WT 
^ 5 5 ^ 3^RF^  S^MT t 3ffT ^ # JT ^ f ^ ^ 
^H^KTT I #ff t % ^ ^^^ ^ ^ Ft •^ F^fT TT^ affr ^ffmrm 
HIHI-^IH # # Tf iIFTT i^TTrfT I" I 
^ M % 3T ;^iM ^ ^ Ttn t tjft ^JTPl^ Wt 
TiTR#ff%^M^SHT4=hH^l'0 3 | tTopq^^3TR^ 
^ "i^-HH ?TTrTr 11 # f t ^ ^5^^ TT^  3TTf^^3fr ^ 
^ TfTT % c ^ I"! ^ W^3^ % #Tf % iM^4\ ^ 
3TT^3Mttl 
c f^trT {iHrn^H ^frT ^^T^ t l ^ F^ f ^ Ttrft ^ 
f%R W^] fs r fw ^ ^ ^ ^ H * K 1 Ft ^ ^ f ^ 
^ ^ Tt^T?TFT % fk i : ^ Tlf Ryii l ' l l I W f ^ 
O'lfH^H % fc^ ^ cT^TT ^<^^HVltH d*Hl*1 ^ 
^^TRTt yTTf^fttl 3^ |Ucf1eh r^ctl^ll^ % d+Hl+1 
fe^RT % ^K cTt f^cT ^ Ttrfr % f^ T^ R % feTTT ^ 
#Ef Kits rc(*r^d +<|il TTIT|| ^ H c^t:!!^ "! d^Fn^l 
^ MIRHH^^ # T Riil=*-5>H (Polymerase chair reac-
tion), ^ ftrg F I # ^ I ^ % H (in Situ hybridiza-
tion) 'm Immunodiagnostic techniques (MI1C1<^ 
^if^FM ^ cTR^Rt^ ) 11 •f^ # f t TT TJT]^ : f^^jfer 
^ f ^ Ttrff % ^ ^ lH=hMHI ^ ^ z t ^ t^ chP^d 
^R^ ^ " M •^ " ^ : ^gf^ ^ ^ ^ H ^ ^ f e^ Ttn 
^ifrRt^ ?^#cT % TTI^ W^ ^ Ttrfr ^ 3#^V[^ ^ Ft 
^ t W T ^ 3T?2TJFr^frr^?r^|-| f ^ [ ^ : ^ f ^ f ^ 
i ^ ^ ^gW (Specific pathogen free) cM ^  i^fcTTl^ ^ 
(disease resistant) # T t % fm^ ^ f ^ ^ m ^ l ^ 
M R T ^ t l I ^ M^^ TT FiTT^  ^ 4 qt 3T5?mH 
t ^ ^ T F r t l 3FR FW Ttrr yfcTTt^ ;!^  # T t ^ R^<=T 
^ ms?ft^ ^^^ ^ yill'I^IMI ^ Ft 5-6 W i cRT 
l^*r^d ^R TTT^  rft F ^ f^ ^ WP ^ 1 ^ ^ 
c5MdI^^?Tfe#fti^re^F^r*^Hl"^TtTTTlfcRt«f^ 
# f t % #5TrJj ^ ^^ itTt ^ snt^mt^ rfSTT f^^^rfe" 
•^srot F^ r l ^ i t ^ ^TFtrt I 
<lj|rH<^H ^ rRFT d*Hl*1 ^ STRT " ? ^ ^^KT 
"RFc^ ^ ^ ^ TR %3TT ^ TFT I":-
W\ d+Hl*1 ' ^ f^ I^ R^T ^^ FTTI 
• ^^ t^%^t^3^^? I^R^R^<d l ' i ^c^=h^^d 
Z^ (Tools) ^ few ^ R ^ I 
.^TpT.TT. 3TMfeTd+Hl+l (DNA based techniques) 
Polymerase chain reaction 
^ d + H l * ^|cT Polftiy. cTm -H<^ <^ Hr5»H t i ^R I% 
S[RT T ^ ^ TUT :gt.TT .^TT. ^ ^ ^ # M ^ ^ 3^TRft 
w^ t ^ ^ ^MT I" f^R# •qF ^ i^rw^t 4>l^ r^^ 
JMrWMSTT mcT^ 
(Gel Electrophoresis) % W^m ^ I^cTT ^^ FMT ^ 
<H=bdl 11 W ^ "l^ TR f^ TjTT :gt.Ti^ .iT. % ^ - ^ 
primers 'SPJ WWJ\ ^TM 11 f ^ Gel ^ ^ ^ t ^ 
Ethidium bromide '^n^^ ^ ^ t f ^ f ^ J^TTcTT t 
i^RT^ UV Light % I^TMIT ^ Transilluminator W^ 
^MKTTII ^ ^ d+Hl* ^^ TT^  3 r ^ t 3flTTpftTT 
% ^kR 2 M # TjelrT yrdr*<4l (False positive reac-
tion) ^ ^MK^ 11 ^ t ^ ^ Tt^ cRwft^ mT ^ ^ ^ 
^ f g ^ ^ IJchHM ^ ^ ^ qir^ Pdcj ^ ^^FT^^ 
3ft7 ^ ^ T^T ^ •HH^ HI J^ f^ cbd Ft •^TlrTT I" % 
MlRHHiol t ^ I TicM^ IUT ^ #TT 3#TS1FJ t ^ 
iptcT: Tcl+ftld • g f ^ ^ rT^TT Fntuild +H1JK1' ^ ^ M d 
t l 
nfHT^ TT T N f ^ ^IMPH^H ^ H*Hl*i 
Eiisa (yPhud ^w^nl^l^-^-ti #Er) 
^ d*Hl* SKT Trfcf^ (antigen) cWT ^ffrR# 
(antibody) ^ 3TFTO ^^  T^-^jft^ ^ ^•klHM 
MRH|unrH=b rRT 'jUllrH* M M % 1eTI^  f W T^IcTT 
% H^T2T # J ^ ^ T^1?TT l l ^ ^^^ ^ TRTFlf^ 
immune complex solid phase 4 «ldrl 
t ^ ^ 37TOfqcT f ^ ^ ^MKTT I" I ^ #?T TJJ^: 
tfT % ^ W Pl-CHUd t •^ i M w ^ l ^ ^ % substrate 
^lel^ % ^ 1 ^ tTT ^f^ ;^nrTT 11 t^ T ^  rftarlT % ^TO 
W^ ^ 3TTTFFT f^ T^T 5^n?TT 11 i^ra4 ELISA reader 
^rm^ aq<i+U1 ^ w^ 4 eMr ^^TTCTT 11 ^ ^ p F f 
Agglutination Test (aqr^jfe^^R t ^ ) 
^ ^ff^ 3TRTFT #Ert •^ ^ TT^ t I^W^ 
particulate antigen ^ H^HlRld %3fT ^ TT^^ 11 
^ FT Mt^wTr^ ^ w t^ f ^ ^ TFT 11 ?Tr t r s 
M*K t ^ ^ Slide Agglutination, Latex Ag-
glutination, Tube Agglutination fc^ TTK I Slide 
agglutionation ctd antibody cT^ antigen % T^ ^Hf 
^ ^ Clumping ^ 3TOlftcT I f^TM ^ , 3lfrPR 
cmr yfclT^ ^ T^Tl^ W rHdWI 5^nrfT 11 Latex 
agglutination t^S ^ MIHl-k^ l-dd beads ^ M w 
yfd'^ H ^ cMTTcT Wi ^ f^R^ ^ t f^R# ^ 
^ r g j (Clumps) t r s ^q^ T^  ^ M t TTg^  11 Latex 
agglutination Z^ Co-agglutination i'W. '^ ^l<il 
'^•^^H^ild t q r ^ •5TT% reagents w t 11 
(Fluoroscent antibody test) 
?Tr t r ^ ^ TtfcR^^ Fluoroscein^TR^ ^Srt % 
TTW W^ f^ 5^nrTT 11 ^ ^grt radiation 31Tf^ ^ ^R' 
VIdI t^  MTI^ Flurosience microscope SKI v3T ^ 
^ ^ d*Hl* ^ -OJirn^H t g ajNHI-MI ^TFT t 
r^-H+l TJ^ 3t?3I -^ ftry f^ i^ pT, d*Hl+ ^ sf^ 
y-4],HI Ft^ cT«TT feTTHt cT^ 3TOHt ^ M|^HI t l 
%rT W R ^ %?1T •^  ^ ^ P^Ttr? t{^ Fcl^r^d 
^ ^ ?!?TT <il*l+<u| :^ ^ M^ W^ TR # % r 
f ^ W T t t i rdchl^Rui %;HFT Adjuvant^ i^HM 
H %^H ant igen^ ?#cT^STrTT t ^f^ ^ T 1 ^ W k 
% 37^ i^^ TT^  f^ cT^ 3TOT ^ T^TTT T^ IcTT t i^TO^ Ttn 
TlfcRt^  ?lf#rT ^Srit 11 
HoWMsrr m^FT 
STR^H? # r # ^ f T l | ^ rlWT Pk^Ttfe^^ (Probiotics) •?TT2T-^HTST <^ :j1irH=h, M j^lol-iui ^ ^ *l4*rll ,-HIHI^I* 
mm^\ - ^ ^ 
%?ft^  "^ npf^  HifH-u*1 3rjH«iFr f^n«rFr, 
^ ^ frgsf^  Mifr^*] ai-jfiyn ^TOTR, 
T^ .'^ . ^  : 1603, ^ ?Hk-14,%?cT, ^ IRcT. 
^ * r m : (0484) 394867, 394357, 393192, 
394794, cTR : =h^ cHHlH, WmfFW 
'^Wm : 0091-0484-394909; 
: mdcmfri@nid2.vsnl.net.in 
i l l 
Mr^MSlT WcFT 
^Fm^ ^ (ftlTFRT cbliM^l) H^fd^l ^ TTJR^ rT^ TT 
3nT.%. '^ pTT, TpT.%. "m^, .^TTcT. # T '^4 ^ . T T H . ftJHlfc!^! 
R^15# '^1^ <i<^ Kd ^ 371^f^^ '^:?llld* d*d1* 
3 ^ WcT Ft 1 1 ^ f^ 3 7 r a F ^ t i ^ 371FTT-'^ ^§^ 
(Food Chain) ^ ^W[^  TT^ sStel TM ^ ^ cl^ rTMR 
F ^ ^ ^ "ST^l^ ^5fo#wf • ^ •qf^  Y"^  ^^^ ^ 
^R^TTR=H3#r^R?5?ft#5T3d^|<^d l^frfT^H^^H%Ttl 
^ ^ % wh\ ^ % "m^ % H^FT # -^MI^IUI 
TT^  <^<1 '^IKI ^  laWPTT ^ FcT 'Rt Ft ^ H%TTT | fsrf^ 
TFHT y<ichl<i rmr •CTRclk f ^ ^ l^^t?^ ^r f t^ ^ 
y^ TR ^ 3 f r % ^HW^M F M ^ ^^5T^ W 3TtT 
^ ^ ^ I F T I ' 3#!: 3TF5T FT ^ f ^ ^ ^ T^fEf ^ 
t f% WK ^ 9 r •qi5^ TTT^FT % W^ i^^TO ^?^ 
^^TTITTTTI ^^fdlJ W^^W^^Rs5##3Tcid4Kd'^^^ 
T^S^: 3Wm-3\WJ ^ ^ FtcTT l l (i) H f ^ ^ 
iJctiBid fe^ TT^rr TTSeit #3T (ii) TR#raf ^ CTMR 
^ ^ -^ f t M^dd<d ^RRR TMeit-#JT ^ <JdJKd I 
MI'^Pd'^^^^^^TO^^^tMeltsf^flTTTt^tfpft^ 
3 t l ^ t l 3 t l ^ ^ ^m^ ^Kld< dMN ^ cfF 






%Tm FtcTT t ^ •qr W^ ^ fTFTri ^ ^ Ft, ^ 
WTRTj 2.5 •^ 3.0 ^ rf^ Ftcft t , ^ ^^TT ^ ^ 1 ^ 
#Tt ^ ^ T^T FtcTT 11 ^ rTTeM ^ ^ T^FTT Ft eft 
HsiRd-Mi ^ ^ ?^?IH ^ 3tt ^ t f ^ ?^?:iH TTT S^Teit^ r 
^ T]f^ TTRt ^  id*<H ^R ^ ^ •?mF cT^ ^ ^ 
t^^R?5eit%3tt^cWqTT 1.2^2.0fiT.TftST-SI'MwV>( 
3 M ^ % Ft^ t cTSTT ^ t j ] ^ % ^ ^ cTMR ^ 
W ^ ^ t ^ % f^[Fr f ^ n ^ ^ ?^^ ^^ M FtrTT 11 
^ T]^ t f% T^FTt M R^dd a^Ml^Pd* TFFR ?RT 
Rd'H*! "IMITT fiqr y^dd" d*dl=b W T s^ncTT I", 
t M ^ FM 3 M ^ ^5qt ^ ^Eft^ 3^^ M, r^-H*l ^fcT 
Ft Tr#T ^TT# Ftcft t , ^ TTT^  cT^TT ^ HsiRdifl ^ 
l i i i 
Hr^'lETT WcR" 
•S5Tm: 1:2 % ar^ qicT it -5ld=h< ^FJPH ^ ^ ^ Tfl^ 
"tn e^ft ^ 'BR^ ? # r r ^ Y^ ^^^ ^ f^r^ MM ^ 
i w ^ ^R^KTT 2TT, rmr " f k i ^ W^ d<h-^\^" S[RT 
R^T^  iTEMt ^ %^er 50 ^ 60 Mfd^ ld Ft H^H^ ddl 
fiMrff ?ftl ^5T^ %qidUd d+d l*" (Modified 
Breeding Technique) sTRT 90 ^ 100 #WRT cT^ 
fl^ddl W<\ ^  ^ ^fT^ 11 W d+d l* % arg^ FTR 
^ # T Tfl^ T M f ^ ^ "fkftrr F M " 4 •^ ^M*< 
F T ^ s M ^rort dMNl Tf sJte ^ R M t cl^ 'R\^ 
^ ^ H s J r H i i l ^ ^ J i m : l:2%3T5qTrT^^^5M 1:6 
% 3^ 1^ qTrr # ^TSR^ dHNl' f^ :gMT S^TTTTT t l ^^TM 
cTMMf T f - ^ TR ^ J l ^ T M ^  ^ ^ ^ W ^ I^^ 
^m? ^ TJ^ rRF ^ ^ ^ ^ I ^MidRd d*Hl* % 
W^ if 3TI^  ^Mt ^niH ^ ^ r a ^ % ^ cTSTT 
TTT^ aff - ^ f^PW^ % TTs5# dMNl f^ ^ ^ rfMR 
(Stocking Tank) ^ Mc^ ^^ h-l ^TR^ % f^ T r^ifcr H^^ W 
(TTM) % ^ T i ^ if^, ^3p[^ j ^ % T^ZTTT R^^ ?nF 
TT 3MJT-3TcTrT TM TFTT rT^ rHHRnRdd W^ s[KT ^ 
cTSTT T[KT Hs^ Fdill' ^ U^ HH % fc^ ^^ TR f ^ TT^TT 
(Pre-Breeding Technique) I 
( ^ ) HMJH*^ ^ 3TrTT SFFT T ^ ^ (Segregation 
of male and female brood stock) 
R^M< ^ ^JlWf % TTRT :^ 5MTT^R I^ S^TTcTT t 
i^«T^ cTMRf (Rearing Tank) ^ TM RTrTT I" I ^ 
yFdftd ^ ^ W k % fK^ ^^IFT 3 ^ 5 MFd^ ld ^ ^ 
^ snyjT^ ^TTSR f^ TfFf 1:1 3T^ qTrT ^ E^IRcT ^ ^ 
W-i*) ^ •qiT 600 ^ 800 UW % i\\mw Ft eft 
' ^ ^ ^ TTM 5 ^ 7 Trfd^ RT yPdRd ^ ^ RT 
(W) M-JH*! ^ WJ^ (Selection of male and fe-
male brood stock:) 
MRM^CI 3tt^  : ^g^ Ft^ 3#M^ 11 ^ ^^^^ Tnt^ mt 
T T K r i T ^ M t ^ ^ ^ ^ ? T ^ TR TM W^ ?M ^ 
Tfts % ^ ^ ^3e2I ^R% ^ ^ ^ ^ rR^ ?Tter tpf 
^SMTt^RT^ 3RT WT cM f^tf^  T^FT % #?r Wtst 
r^dc^d T^ 3^TRff t eft Tn^ ' ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ WH^ 
^R%%ferq^^TR I" I T T K T t T ^ ^ 3 t S T ^ Wf^ 
% qTf?T ^ M ^ ^ ^ W r i ^ t 3 # r ^ ^ T ^ F e % ^ 
^ ^ TR 3t^KHt ^t ^ ftr 3t5f ^ TT^  ^KTR ^IFT 
3Ticft ^ feirt ^ 11TTJFH % fkq; Tjit ^F^ ^ t q R 
^ T i ^ % ^ ^ t F e ^ TfT ^ ^ ^ ^ ^ t n ^ 
^ (Milky fluid with sperm) ft^ W M t , Rt ^ 
T[s5^ % tpt ^F^ ^ TFiRH % fc^ ^JfR Ft# ^ H^%rT 
i^) y^HH farf«T (Breeding technique) 
•i^ MidRd IR^^ d*Hl=h % ^ J^FFT ^ 
T[sMt ^ y ^ ^ ^d t ^ HNdid % mnf % s[RT ^ 
FM RM 3T?raT • ^ f e ^ ^ f t Wfzt 3 ^ ^ ^ ^Rtrt 
?TMR ^ TTsft^  fen RTcTT 11 W d*Hl* % atrFfcT 
Tfl^ afk ^ TR#]zff ^ 3Mf^fr!^ WW\ ^ cRF 
"Mtrr F M " ^ ^ ^H=h< I ^ ^ ^ ^ ^^R^ dlHNl 
Tf r^H+l ^ c T F T 4 0 ^ x 2 0 ^ x 5 ^ ^ F t , Tf T^lcfT 
W ^ Tq^#T^ ^ ^JiW: 1:6 % 31^ 5'TRT ^ ^ 1 ^ R M 
I" I ^ ^^ Rtrt cTFTRf ^ t^?Tt % 6 ^ 8 ^ eTf^  ^ ^ 
IR: R C ^ T M FT^il^ 3T«r^ f^cTO f^t^ TT) ^ ^ 
^R ^ TT^TR q n t Tf T^FTT ^ JnrTT t f^  ^ ^JMt^ ^ 
TIPit ^ H^TTF ^ Tjrt cRF ^ ^ ^ ^ I ^ ^ # ^ cTT^TR 
4 1:6 % a^^qirT ^ 24 ^ f^H^ W^ 150 UR ^ 
2 0 0 T n T T % ^ ^ F t r m i 4 W^ ^IH'+I oT^ R 500 
TJFT ^ 700 TIFT % # s r Ft cT^TT ^ 3ftT TfT^  T ^ ^^^ 
^ TTJH^ % 1 ^ ^^ TR Ft ^ Ft ^F5H^ ^R?#pff 
II 
^FFT ^ m ^ ^ Uv:dHH WSn ^ ar^IKH 
diRn*! 
dMHl' ^ ^ ^ 
^^ f^m: (TIFT) 
4. 





-iHrn i^r^ d 
3tl 
(%) 
^ 4 k 4k/^5ff^ 
(%) T#T ^ 
(^^KI 4) 
- H ^ l 
( ^ ^K1 J '^) 
I^Fold 
# 3 f 
(%) 
1. 560.0 135.0 1:6 90.0 93.0 7.0 77.5 28.0 21.0 75.0 
2. 600.0 155.0 1:6 92.0 94.0 6.0 78.0 31.0 23.6 76.0 
580.0 140.0 1:6 93.0 92.0 8.0 77.0 25.0 18.8 75.0 
570.0 151.0 1:6 92.0 95.0 5.0 80.0 31.5 25.2 80.0 
5. 585.0 160.0 
^ i ^ (Control) 
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:3 
MrWIsn". WI^FT 
# f W J^TM I" afk S^cvMJdRd d * d l * 5RT F^ 30 ^ 
40 TrfrmcT 3 # I ^ -HLbvidl f r ^ ^ f | ^ ^MJdRd 
d*H l * sfRT f^Mcit <i(<IK* i^^^lH, 3# r ^ ^ R ^ 
^7f^ Ml^lPich) ^t^Hi %?r CRfs^) 
^^M' ^ ^ T ^ TTtp 3qTT 3TTf % ^ y l^ lPl*) 
l^ m=bdl 4]-b«jR^ yl^lRi^l-M 3rqT#, IH<:;H s^^ onarf 
^ffT 3T^ ^ j^ERTaff ?r^ 3wm\ ^ ^ ^ a fk 
3qTq# fs r fwr ^ ^ ^ I 
i\i\^m ^\^ w:, ^pNk - i4, %TH. 
i^Lhlui : (0484) 394867, 391407 
TI^ T^ ^ : 91-484-394909 
: <cmfriatic@rediffmail.com> 
q^ : http.www.cmfri.com / cmfri_atic html. 
I l l 
I 
TTH^rn^rr WrFT 
3TTT. ^ ' K I V I , ^ t ^ ?T^?^W 3 ^ TT.-#.?ft. i^^CT 
%#T R^TJSt HloW'+l arg^ FTKfR ^mSTR, W W sM^ %?•, rr. ^ 
3HlR+M ^ 'mR % M ^ IfRff ^ 'A\^?r\dh 
TTtfM^^^tfkrfeTT^TFTl"! I^RrT ^  ^ ^fJJc^ 
ailRiidd ^ e ^ (Oriental Pearls) T^PT ^ ^ ^ t 
3ffT ^ T#T5ff ^ 4 n H^^TR % 3T^ ^ M % TTtiM 
^ 3 # [ ^ 11 T^RcT ^ , TM -^ drMKH ^R^^MT ^ 
TJ^ TlT - j^flrr TJ^ T^TT: ^ ^W^ ^ 7^1^  ^ t , •^  f-
'J^<ld ^ TT^^ jJTO ^ ^ ^ (Gulf of Kuch) 3ltT 
drHetHI '^^ ^Tc^afrFT^RMT (Gulf of Mannar) I 1961 
d=h i^ cl-dl j^fWcT ^ ^ ^ Wjm # ^ -^ 3^ *HI-i^K 
^ HlfoWchl Hl^ lilW Ft# TT^  I .^TnT.TTCF7.?[R.3qT^  ^ 
1972 T^  z f e ^ T k % ^ q ^ n ^ Tf TT^ ^ ^ ^(#]^IMT 
% H^T«T TJ^ TTT-^ J^ cT ^Hof^ TR ^ f|f^ a^^^F^H w t ^ 
f ^ I #.TTq.TTT .^37R.3^ %f^ RrTT qft^T? %qK^R^^^ 
TM m ^ d*Hl+ ^ PclchRld f ^ q ^ 3ffT 1973 
3 ^ % 3T5^ t«rFff ^ t M ^?M^ % 3 ^ ^ infW 
Wc^aff ^ 3^^ JTFR i^qr 3#r ^  ^ IJ;EHT T T ^ ^^ 
•n% 3fk d<+>Hlcl) ^ ^ T % r r ^ ^ T F l T 7 M I Tftdt ^idlKH 
; f t^^ % d*Hl=b % f^ ^OT Ff^  qr 1 ^ ^^ TRt ^ M 
•^3TFt 
371^ I ^ .TTiT.TTq7.3m.3TI? % ^ f^JS^WlMT f^ TJ^ TTT 
qT% ^  11 ^ t - fifwZT^FF^^^JZr (Pinctada fucata), 
4. Wmftfz^ (R margaritifera), ^.^Hlnld^l 
(P.chemnitizii), if.^PlrlldT (P.sugillata), if. 
SHtfimtfkzW (P anomioides) 3ftT if.^JZhUjfTW 
(R atropurpurea). Wm J^TlfcT T^RcT # 37rrT -^^ ^ 
qi^ :^5n^ 4MT I" 3#!: i^ftrrHfirCRT ^ ^ ^ ^ 
Tlq^ % f^ ?jf^ E^RH ^cM ^^ra^ 6^KH ^ 
q F ^ ^ ^ ^ 11 qT[4 (Farm) ^ j^R-d41 ^ c^ lM ^Tlrn 
t , 3 ^ 4 qnr ^i-^ciHi 37^ ^ M ^ rn+M'^ ^HTO 
f ^ J^TIcTT t 3ffT ^FHTlf^ ^ 3ra^2fT ^  q ^ M T^TcTT 
11 -^^ WT\ ^ t^ikn (oozing) Sf^^siT ^  ^ #TT 
i i i i 
Hr^MSn" W7^ 
TbM % f^^ TR^ Wc^ 3^T^ ^ ^ ^ ^ % feTTT 
3M 1 | ^ ^^ncTT I" I 3qTj^  ^ ^ ?trTT t eft ^ f^ 
« f t e T ^ ^^ NrteT fteTT i ^ 5^ncTT t i ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
drir^d R^cTT t 3ffT ^Tl^ 3Tq^ T^FT ^  •^TTcTT t l 
"^ «Tler ' ^ •RM, ^  TF^ W\ W^ 3Tlf^  iJWrfT '^^W 
^ fM?T ^ M r ^^TcTT 11 • 
=^TT# yld=h< ^5[T^ W H fs?^ (Mantle tissue) ^ 
f ^ S^UTTT t 3ttT T [ t2^ fe^^ ^ J R : f ^ s^ncTT t 
3#? TIFF? fe^^ ^^R ^ ^ % felTT ^oMclf^rl 
f g ^ 3^IlcTT 11 37FT cfk ^ TJFR: 1 Z ^ ^ 2 ^ ^ . 
^R^ rT^ i^jlftlH ^ (eosin stain) % ?^IFT Trg# ^^i^ 
yld=h< ^ ^?|f^  ^ (oyster stand) •# TW ^^TlcTT 11 
^ % T^FT ^ TT^ ?DiH (tunnel) ?J% ^ ^ J F H M 
^ 3ftT ^Okr 5^TTrTT t l f^ T^^ ^^jf^ePW W^ ^ 
^ ^ gtcT ^K ^ 5 F H M TT T I ^ TfTtpH: f s ^ (graft 
tissue) ^ ^MT ?^n?TT I 3#r ^^jfWRT f^ zr?TR5?H 
•?n% :^ f^TTFR: f z ^ ^ ^i?r W T F ^ -^RH^I-H 
^ ^HidRd f ^ ^5MTti ^ ^ ; M ^ ^ g ^ ^ 
5^!TcTT 11 ^HraPTrf: •?¥ rfk 1 ^ # # R f ^ ^^ nnT 11 
rfk f ^ ^ t r f ^ % ^ I ^ ^  3TtRt ^ HraRTJT 3ra^ «TT 
Tf 3TT ^ ^Tlrt I" # T ^ t f ^ ^ ^M'TRT •^ I?^  Ft S^TIcft 
t l -^m^ % ^K "-^ jf^ I^^ RT ^ 3T^4=Rfrr, ^ ^ 
fg^Tlfw 37Tf^^ M^FT f ^ S^TTTTT t 3^ (1 -^im 
^ j f e^ ^ - ^ T M cir^ IKH % f ^ tCT^  ^ uFdOftd 
fe^rr ^ 3TTrlT|"l 
g^^cTT ^?]% ^ f# r , f^f^ ^^STH ^ *2TH ^ 
I^l^R STJ^HT rTTt^ ^ 3FRT^R f ^ 5^TTriT t l 
W r r l w t ^ "TT^'^ '4-<Hlfd'ITT7?'Tfdci*l*< 
ZT^  f^ Z^TT ^ ^T^KTT t l f ^ 4 ?jfe ^ 3 # I ^ 
aHld^fclddl 3 ^ d-^ -bW ^ % t ^ Wt fiUfiui 
5^ ?w ^ ^ m4 - 'jw^' 
mm. 
Hr^ i^srr WrFT 
^ 3frr f q ^ ^ 3^FF ^^^^ 37?^ IW^ cM 
im^-^?m^ ^ ^ 1 ^ J^THT H^n%iT i - ^ ^ f^ mW 
yfclWlfl' cM Mpa'+ilRl'l 'fe (anti corrosive and anti 
fouling paints) ^ '^ S^m 1 ^ ^^TM 11 
c T ^ 1 ^ J^ncTT t l FMff^ •JfF ^ FR^ T Ic^ ^ H ^ ^ 
T^RT^  ^ % i r a f ^ TWf^Wk fMcT % 31MT Wi 
^ ^ ^ f f ^ t l i^lFTR ^ Vildlkui M ^ ^ f t ^^ 
?^TTPT 2-2 1/2 ^HMf cT^ ^ ^ 5^TTrft t l i M ^ f^FPT 
(^^M) % W^ ^jf^ ^ % ^ ^ ^^IFTT ^fM t 3 ^ 
^^MT^f^M-^ lJ I^ IHI L|4^|ill^5ncTTtl^rftfM^ 
Hifdiil ^ y l d *< aftr T#pfr ^ 1 ^ ^ fiT f ^ 
i^ncTTtl # # ^ M ^^^^ ^ 3R^ f^^ RS2T ofTW 
TT1% % f ^ cT^ lT '5^: ^^HM % f ^ f^R ^ ' t f^ ^ 
'b l^HidUrl f^^TTcTTtl ^^MT ^ ^ j ^ ^JtiM ^ 
ftR fmi f ^ i^lTcTT t , cj'il<t^ d f ^ 3^MT t 3ftT 
FolMUH feTT^JTMtl • 
MrT%lHlTTT??TT^55TRtl t f ^ T ^ , ilc#T3TT, 3frr ^oTT-^ TT^ % FraJTT, 1 ^ ^ 37if^  ;5?IHf 
« ^ R ^ ^ , f t # i n f t ^ , ? f t ^ , 3 7 l f ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ , ^ 5 0 0 H ^ e l l M ^ J ^ u | ^ ^ ^ T t t l 
Hsifdill % f^T^ % f ^ 3T% TlP i^rfTtt t ^ ^ 
^ ^ T O c T ^ ^ ^ 4 ^ t l F M f t ^^T^ITRT 
^^ TR ^  Ti^ frqfe oq r^T ^ T^rfT t f ^ 3TM^#^ 
xfrET ^ % 3 i ^ 30.45 ^ ^ O^T^ ff ^  ftl^ ^ 
^ ^ ^ ^ M ^ t i 3 M ^ % ^ r g ^ 3iid*iR<+> 
TTi5^ ^TMT %^ i#EnT #rTM t ^ ^ ^ ^ ^ 
w^ 11 ^^ PdiJ ^^Rit ^ ^^mr^ rf % fechi^hMH 
% ^ miF^l ^lfrW*1 ^ T^T^FT HiirW*! ^ 3TtT 
^ ^ ^ ?^MIF ^ IFT t 3^1 ^^M^ ^ 3F^ 
^^ITT^ t l 
i i i i 
HoWMSJT W^FT 
4 (yKim-30-35%) 1 WT/f^ ^^ iZT % % T^R ^ "Sm 
f ^ ^^M[ ! " # ^ 1 ^ Pol+m ^ ^irir^d ^^R?Tr t l 
18-36 ti\ cT^ ^ HTJ^  ^ 3M 4 ^d-^kn % ^K ^^ R^t^  
C^T ^ # ^ ^#?it (atsr 3#r fs«T % ^  ^ 3Tg^ ?TT) 
1000Wf^%%^TR^^5MT^?fTrTTl"l ^ ^ cT^ 12-14 
f ^ Tf J^M=T ^^fkrt ^^R^ •=# ^ ^ ^ cR r [^ 
^5t^^ t ^ ^ HRFFT ^ #T^ ^^^ ^ 80% cT^ ^^ FTT 
5^TlrtT t l 
^RT^ ^ 3iidirM<4i 10-12 frr. 4t ^ Ftn t afrT 
^ ^ { ^ ?Rk ^h^ltf^ FlcTT |"l ^ ^ ^^ SJH q r i l ^ 
^ W T f t ^ l ' affr r^ Kl<WH T7T a M ' 4 ^ t i art 
13RTM?R% ^ Tf ^HidRd f ^ ^ S^TTrfT l"l ^ ^ 
J7k sjTsffijw wfm 
anztfw # snzffjTm ^ [HH*< art ^ I" I 4 f ^ 
aft, ^ M ^ ^1^^ : ^ M TT T# ^ t # < ^ 1^  
^ ^ ^ t af^ ;: ?T w - '3F%^ 4 ^ ^ ^ 
^ t i 
^TEEryKim (i2%^^^TRT)afR^FiTailR,H^H 
TTM ^ aWfTFlRT MUr^ Fdill ^ ^ - ^ % ^^f^ 
^ ^T#T^ % ftrm ^ art # ^ ^ f w t Tf ^^ eT ^ 
11 ^ f?Rt ^ % TTT'g ^ FT Tf i%JTT% : ( ^ f I ^ 
^ g ^ ^ ^ ^y l*< ^ ^ ^ W^ TTPfr Tf ^#fW 
% WT!^ % felTT 6-8 T^fHt rT^ m i ^ Wf^ t" I 
W k t ^ Tf # r t T]^ J^I^ FT S n z t f w 10-12 
i ^ r^ ^sRgr ^ ^ ^ 11 ^^T^ anzffiM elk T#^ 
r l ^ ftp^ TF^ I afrr FT 4-5 f ^ ^ f 100-180'^T^K 
aiidlRiiJi wtt ^ 11 ^ T tg^ ^rftf^ iIrT ^ fr^T 
I" I ^#]^^^^TTi4^^^^f^?raf^r^^R^snzffw 
W3m 
HrWMSn". W^FT 
^dl^-^l.^d^dlFH-Hiw 3ffT^5fkF| (bacteria) ^ 
1982 ^ ^ ^ dciuiiitb ^dl^ cP^ ^ ^ T O I I V R 
•^d (Hetrosex Californian strain) H.^ "^  T^tT ^ ^ 
dcjui^ Th mriHl^rH+ #t% : ^ (Parthenogenic Bom-
bay Strain) ^ STTzHw ^ '\H^\dni ^^m T^lfcT % 
FZFTT ;^T1?TT I 3ftT W^ '^\^ ^ '4^ 1^ rdH ^  l^c||U|<r^d 
d^l<b)^ -H ^ ^ fFT FT ^ ^ ^ 50% ^^ J^ TjTJT 
^ % ^ ^ t 3ftT aifn^r^d (unfertilized) 3 t t 
fMrT TTi^  % f ^ mc^ nlvrirn* ^  ^ ^ 3 # i ^ TTIW 
if ^ R ^ F f ^ ^ t l 
% f^ ^ TfM Tf ^ % ^ i\\i^i (Brachionus 
plicatilis) % ' ^ M ^ ^ T ^ d<^Hl* 1979-80 f^ 
W^ f3TT fiys^^^d 50 3^ ^HdNMI t ^ ^ 
T^R f ^ ^^TTcTT t l 3flT %TO# W T (250 WT), 
•2jiW (lOOTfT) afrr TJWFt^fe ^ ^ ^^TFTT J^TTclT 
t l ^ ft^ 5-10fc=f/Z^ % fFHR ^ =|-<Hl<edl ^ 
t ^ Tf :SMT 5^nrTT I" sffT ^  fepr 500 ^ / f ^ % fFflM 
^ T t f e ^ ^ Wte i ^ 5^nrTT 11 T M ^ % 3TTT^  ^ 
q ^ ^T^^En^t^ TI^ R fe^ J^fTrfT 11 
3i^ v^HH g ^ 11 ft^RW TT 3tt fcjcbr^ d Ft^ f afk 
3 t ^ ^ (^ -^ TTET) 4 ^=hr<dd f ^ ^ 1 1 8 - 1 0 ^ 
^ F t ^ ^ M R ? t ^ t 3fk atg^JFR^^ f l -^ T^H 
Tt fe^ 16-18 ^ ^ F t ^ ^ R ^ ^ ^ f a l t T a t g ^ J F R 
^ ^ 11 ^ ^T^r irtzq^T ^ ^JlfR ^  6 3 i t 3 ^ 3^^ 
T^ t afk TT -^irgT ^ ^ #te ^ 11 ^ y ^ ^ ^ 
^^M^ TTftf^^ % 3 q ^ ^ ^ f M ^ 5-7 f ^ Tf ^  3T^ 
a^ -cIdH 37^TS?T Tf t r |^ ^ t ^ 4-5x10^ T l f e^ / 
f^ f^ZT F!# 11 % T r t t ^ 25 ^ 40% c l^ % HRFFT 
3ffT 26-34°C % dIMHH f^ # f ^ TF^ 11 
t [ ^ ^ i^TTcTT 11 FTl%f^ 60 ^ T ^ (Micro mesh) 
^ ^ S5FTT fan ^i^sfl^H ^ «ikT J^TTfT t 3ffT ^ ^ 
TIM ^ 10% f^ eRTRk Rldl=h< 3^5^^  f^ ^|ld1*<u| % 
fellT TUT 5^TTrfT 11 F ^ ? ^ ^ ^ ^W^IH i w 
^ 'H+dl t ^ Tr^JT^M^ ^TH' % g t ? T ^ K M ^ % 
T ^ # f ^ 3^TlfTT 11 
<ird'+)<i ^ 37fexW WTT,3ftfw3R ^ ^ ^ 
f^rmr ^ftr M U ^  ^ ^ ^ y f r [ ^ ^rftf^r^ ^ 
i ¥ ^ ^fz^ ^ ^ ^ ^ t 3ffT ^  TjfM ^ !!T^^ t ^ % 
3-4 T^ cT^  W ^ ^ TWcTT I" 3Th: f ^ f ^ ^ 
% ^ ^ FT ^ -^3^ t l ^WT^ Tj^ ^fe# ^ 
^Frg^iM ^ 36-48 ^ cT^ ^M#3R % ^K ^T^^ 
T 1 ^ ^ - ^ % ^ K 1/3 MUH|U| ^5M <M<<Hch< 3ftT 
c|ldN<u| ^ ':+>l'^ ru|ch Ac^ c^hi ^ T t ^ ^^MR:, ^ 
wm 
MrWMSn" WR" 
WH\ TT^ cTTF ^  B M ^ 31SM TTR^ 'RHl ^^ nrlT I , 
11 ^raf^ ^ ^ ^ M M C^T Tf : ^ ^ 3^7T t cWlftT 
^ , # f f ^ TT^ ^OT?T ^HFRT ^ ^ ^ a^RTR ^ m I tR 
«TH dc<lKH ^ lJ*1ch<u| ^ c||d|cKU| ^ Tjut - ^ ^ 
^^?^ f ^ 11 3 M M ^ ^ , f q ^ 50 TTMr ^ W^ 
^ ftr^nt % w r M ^ ^^ Tj^ I" TTT ^  ^7 -^^ siT3fr 
<H4iddl % ^ TT T ^ M4dH ^ R ^ ?^T1%1T I 
I" I fFEJlt SToRSTT3ff ^ ^gfecf ^ T [ ^ cicMKH 
^ , W lJ=h1<^ d T M # <5<^ KH ST^ ^^ TT % airPirT T i t 
^ T i ^ I" I f^ T^ nt Tf ^ ^ 3n^ ^  T ^ f M M 
itrT ^ T ^ i t f ^ ?TMR ^ T7s5# % TR cRF •% 
^^^ Tf <+,l4w t , ^-T^ ^ 3 T ^ ^^TT^^ ^^^^ T5!TFft ^ ?Fr 
^qi^ TT^ •#TTrT 3 T ^ %fenT ^ ^ ^ fgrRnj ^ ^ 
WFH W ^ i ! % 3rqRH ^ST^ TJ-17% f ^ T ^ flcfr I" 3#!: 
^ ^ IRT W T % Iiraraf ^ TT^ f r T ^ ^ dc<4KH 
#fT 1988-'^^l^-fq^ TT^ # i T R ^ 1990; telT 
1994,^#r^TRT^EfR%tF. 1998) ^ ?MM <^<^m^ 
f^ ?t^ fcTT3ff ^ ^ TFTTI ^ # M # % ? M % 




fileft t l 3 t ^ 3T5qTrT r^ ^^T^ ^ c^FTT^  ^ ' ^ ^ 
PH^ elH 1991) ^ fiT?T, •q^ ^ ^ t ^ f w Tf «JH Ti^ 
^ r^-HHl' STRT -i^ Ml^ d ^ Hlftnl CTNT ^FRT^ 
^ ^ , -<M ^ ^fcT WrT 3cqW f t t l (^Holli-
1998) 3Tcr: V[^ ^ O^TT^TcTT ^  ^ ^ Tpjt 11 ^#Rt 
1995 1 
^ r a ^ t , ^ TR HTR #5feT 11 ^ ^ r a f ^ T^t^ 5HT3ff 
^ ^ f^rjRTaff ^ <H4icHdllJ ft# 11 fcR qt ^ 
d=bHl+l ^T«qrn^ t l 
wvm 240 rnR^iiH t - ^ ^ i7 ^ rS^ ^ r^ifrT, 
^ ^ f w ^ ^ i M cTrrnr TT^  t , ' ^ •^ # ^ ^ t , 
sftr ^ f ^ % M?M ^ Ti^ icTfii ^ ^ ? ^ ^R^ t , 
#2ITt WT, rcichml-^y ^ 411 (01 1997 I ^^ FRT-
feRt 3ffT # T R ^ 1 ^ % (1987) 3TlWc^ fen fe 
#5orH T i fw Tf TTTPT 2,00,000 ^ 4 ^ ^ ^ 3Tq# 
Tf ^ F^ mNrf ^ f^tcT 11 5^R 1000 t . ^ ^ i ^ 3 ^ 
ttdt t , cR ?T W ^ r^ <H+l %??nT 1000 t . ^ t , 
^ 3 ^ feR, 2.5 f^ 4teT c ^ HMT ,^ 3ffT ^ 3 ^ -^m 
^ ^ ^ ^ ^ ^^n^ ^ ^ 5^TT# 11 f^^ ^sn firseR 
(1991) % 3T^^m ^HM 2000 Tf T i #^ Tf rFrqrr 
2000 f i f f e n t . ^ ^ ^^ WN % feTTT, 5,00,000 f^ 
Tfter ^ ^ ^ n ^ , 3ffT ^  fi[feR f^ 4teT ^ 
^ , •RFrart T^oRsn ^  tfe^Rin fe ^ t , f^ra^ 
TTi5# i M % ^ q^^rT ^ fR#? ^  fecnr ^ ^ncn 11 
fe ^ , ^^R^ rcioi<ui ^ ^ xf fer ^nrn 11 ^ 
^ , #OR: ' R ^ ^ MR'^I^HI, -^ TRt w r ^ ^r^^^n, 
^ ^ w ^ ^ % fen^ ^ fent % w f Tf w\ 
feRf Tf tn^ Tj^ fe^nfer, im ^ Ric^<, •^ ^ 
^ ^ ^ f^t^ 7F2Tcn 3nft-TR t^^T^ ^ 11 
•HIHiH ^  Wffe 
^ f^?M E^PR fen TRTI RTT=T ^ WPfr TR TPftTT f ^ 
M\ 
1. -R^fW ^ T2M - 1, ofF%fR % H^<{1* 
? 5 3 t ^ ^ ^ 1 
2. W^ ^ ^^SM - 2; H,JWmil % ^n^ ^ 
T^MTI ^^ft^ ' q ^ MR-MI^ HI •qnen-fcRira^ ^ ^ 
iR'l 
3. TFTITT ^ ?^ZM - 3; TJCTJT % ^RT - '^ ^ft^ 
q^Rt qR#3RT ^^n^ - 112 ^ 4 ^ ^ tpT. z[^ 
^i^^m 18,4001. ^ ^ rfk mwRch ^ n^aff son 
^ ^ t l ^ ^ ^3^(^ MKMR* 3 # T ^ ^ t l W% 
SFfM, 1950 Tf ^Fn Ti^. qt. 4 . ^^ Hc^  % 78,500 t 
^ ^ ^ ^ atrFfcT t,'FT 5^2Mf ^  ^ sffT ^ ^n# 
3ii*<HH fen TFn f^ TTRf ^ Tt% fer ^ ^ f^ 
^ fent r^a^ STT ^ ^ 3trT t ; 2 ^TT^ ^nc^ 
mm 
HoWMm" mrFT 
t , f^R^ 18,400 t . ^ f M ^ 11 ^ ^ ^ ^ ^ 
•qt. -qt ^ ^ ^ T^lcTT t l ^ % ^ 3 # r a ^ g[RT, ^ 
^HM 10 m^ ^ MI^WI 3^TTTTTTT f ^ T ^ 250 ^#H^ 
F^lfcT 3c<lKH r^ ^  ^ Wm^ ^ I ^ «fR, TM, 
^ ^ t l 
^^ Fmrr 78,500 MiM ^TJy^ ^\.^\ T^THT % 
^ ^ , ^ T f t ^ 4 Wft ^ fsTfRtJT f37TI T^^ TRT ^ 
d'lldK rc|d-(U| Ti4 ^  p^ff^ ITT ^  ^ ^ •^ I 
TTrr.^.4 ^^TTeTT 200 f% ^RW ^  T^^ ^PH^JRICI 
^TMT11 W ^ ^^TT?T fWFT ^ 11 3 ^ CR: ^  ^efferf 
33.5 4 J T ^ 4 . 2 4 ^ T r]^l"3fkTT?7Tt 32TfteT^ 
10 Tfter r l ^ 11 ^37TrT % T?TH ^ f ^ g^ T^OcTT 
66.5 3/5 «lt, ^ f l ^ ^ #5T zfT Tjf^ 0.5 M/s ^ 0.7 M/ 
s cT^ 'irt, 171 *ZTR ^  3m\ % ^ ^'^rd<+ ^ I", ^ ^ 
-1) 
WT arTEEivR r i ^ 11 r^y* l ^efteri 101.9 fester 
t , ^ TTFit TlfTI I afrr Wm^ 0.7/ '^ Tif^ ^ ?^?TT 
t l TfHT •qPT 143.4 ^ . ^ . c!^ ^ t l ^F 3 ^ 
Sm^ ^ t , 3frT S^TTT Tf^  Ti% ^  F^cTT I", fe? ^ 
^^FT # ^ ^ l?ter 3ffT 3TITT cffT ^  TT^ Tfte^ ^  7 T ^ 
% f ^ ^ ^ w n t ^ ^ # f t I ?^ aqfcTTT w r ^ 
^ aftr ^ 450 t . ^ ^ TRWt TTi^ R %feJTT 
(1991-2000) ^#TTzitt,-tT^. qt. ifr ^  ^ tfRT % 
arracfr w\^ ^ aricf^ 1933-2000 % frR ^ ^ ^ ^ 
^ W M R TTHt •qirTT m I ^^tfe#^ ^ ^ ' 3 7 ^ ^ % 
dl^Mc^l ^ 37R«r ISTR Ti^ Tim f ^ 11 ^  W f 
^ <H< r^d* f^WK ^  f^ c|<u| # lit. ^ # r ^ . ^ ^ 
^ ^ eNrt 90 f^'.^ft. 11 ^ dl^M^I ^^TMT % 
?^5!TH cfk t l Wc^ ^ ^PfH 27.7 fe.^. cT^ 'R^ 
^ TT 4 ^ ^mm # T ^"3^ ^ % TTT^T I 3ffT 36 
f^.TftzT cT^? f q ^ -^ ^^ sTifqcT ^R^ eira^ ^  t f ^ 
l l ?TPT^  W ^ 3Tr^  % I^FT Wtt 3#r TMF '»Tt 
Pc^Vcimdlil* ^ 11 3^ : ^ ^ IJte ^ ^ ^ ^ 
T^Mf ^  ^ ^ Tf 64 fsF^.^. cT^ ^ RsJ^ ^ TR^ % t ^ 
i^M c^td ^  ^ I 3 1 ^ Tjof ??MTi ^  58% # ^<Hdi 
21 
HcWI^TT mnw 
% wrm 100 i ^ Tf tnrFT w^r 11 
^ ^ ^ Ft ^ 31|cbdH fe^fT ^  ?^RfKTT t f^  I ^ ^TT^ 
W f ^ HsJdlMMH TfTHT I ^ H F T I ?T#TTT ^ ^ ^ 
TTFOt ^ 3m^ (1991-2000) 4 . ^ f ^ ^ ^ 
^f^.3m.3Tt. ^'H+RHdf^^ncTTtl 3T^^^=?T^^ 
^ •^) 1983 - 2000 rf^ % f^ =^h<d6i f ^ Tizfy 
t l FTTT^ -^ STH ^  ri<-^ci|^  28 ft^ FnpT?T f^ 
Tl^ I ?ft^ % f^ ^ T^ iM T ^ 3ftT ^ # 1x1x1.3 ffr 
foiWK %, ' ^ ^ ? ^ % f q ^ T^ M, '+<ylT* ^ 
^ Wrr l l rfrff^  S^TH ^ c # f^FTt 2x1x7 4t 
I^WK % W]\^ TJ^ cliffl* ^ W^ WJ ^ t l 
f ^ Tfw^ % H^FT FTTT^ fel % #er 1.5 T ^ ^ 
fe^riw, TM 37tT r^ <rlc^ < (^^?% WW\) % f^ 
g^ TTM 3TTST rHdl*< 10% bwt/day f^ f^FTT HtsPdijl' 
^ f q ^ % 3 T ^ ^ ^ f ^ ^ M ^ i ^ T ] ^ ! 
% TTeT ^ WT^ f ^ T]^ I FT T^?T Tf T(^#Wr ^ ^ ^ 
W^ofT ,^ ph, STR?^, fiFT ^ENM F 3 ^ m , 3#!: ^ 
^ R R 4 1 : ^M^?T ^d^lRd Tic^.^. 'qt T^MT ^ 
+ ^ 
clZ^Eff:5Tt 
0+000-53+800 32 2.6 0.72 
53+800-86+200 27 2.6 0.70 
86+200-101+900 20 2.6 0.68 
101+900-119+600 17 2.1 0.65 
119+600-143+400 7 1.8 0.61 
143+400-181+300 6 1.5 0.59 
181+300-200+400 4.5 1.1 0.52 
TTRTift -2 : ^M^cT ^dd^lRd m\H\<H ^TPft ^TMT 
T^MT 
















































































4-6.5 7-8.5 26-31.0 114.4 111.1 84.4 15.5 2.7 
359.0 7-10.0 27-30.0 126.7 126.7 76.7 32.9 3.2 
4.5-8 8.10.0 26-29.5 113.3 111.1 84.4 14.8 3.0 
iT^.^.'qt. ^ ^ T[^5^ -acqi^ % 'mi i40 
20 f^ TJfer cT^ 11 ^ ^ 450 t ^ 3ftT 40 t . 
^ i r ^ ^ •3TM m<b\i\ <^H|ch<, T i ^ ^c<lKH 
^ ^RsJeft ^ % f ^ f q ^ T ^ TT^  31?FT-
37?Tn' ^^l^ ^ fftsT ^ TfM TT 37?R «TT I 63 ^ ^ 
TM#%TTt^^^dnr1<4 i ro |dd l^^ r<y i<m ZfTlf^ 
: g T i ^ % # E r 3lf«f^ TJ?^ ^WM ^ 11^ I ^ T M ^ 
^ ^ % W ^ , ^ ^ ?^^ [R5!zr T77 «EIH f ^ JTITT I 
% f q ^ TT 3lrTT ^  11 ^^STefr % # ^ 1^ c=ik 3itfW3R 
i i i i 
MrWM«JT mcFT 
^fm 3^^^s^^r{f ? 
WT f^f>3? W % ^^Tip'X^ f M ^ WpiRlrfr % 
R^KT : 33.27 ^ Z T 190 Z^ 3T1^ #1?T ^R 
^ : 32.64 TfteT ( ^ ^ 1926 ^ vlddl--^ 
59 ^ , SfraefFg:^ 1919Tf T T ^ ^ T i ^ 
^ ? 1 ^ i M W^ T[s5eft : •^ feFT TTOf^ % 
^ 3 7 T Tf ^ TT^  r^h~^(rlR^I ulHr:^iH, 12-19 fir 
ifr eNrt, 2 fir TTT qrr 
^f^Fftwtm wnf^skw -. 68.i8^ ^ ^ 
•?R^ ^ TT% ^ ] ^ T^r f t : ^BTJ^ ^ff^ 0.01 
96 •5^  ^ ^TRT, m r 5 fWT TFT., ^3crR TOfq^ ^ 
l.SS'^WrfH^STRT 
^ R ^ W^t •?TT3# rIRT : 7,630 "RfeT W\ m^ 
^ oT^  1878 "^ TT^^ TFTTI ^ ^ TT^ '37l4' 
( i - ^ r ^ d ) 35 TTTte ^?R[t ^ 2fT, ^ 31|chrdd 
fem •^ SIM t 1% f ^ ^ ^ ^m eFHTT 4000 
^?T^ ^ ^ M PRT : S^rrR ^IddlP^-^ ^ 
^ 7 T^te 6 f ^ 3 ^ ^"-^r+d 120 T^te ^ m I 




3TR. l i lH^M 3 ^ f ^ ^ T >j(l^l+. 
%fc^ ^ I" I ^ MR-C^HH ^^ TFITT % 60% ^ ^ ^ 11 
Tfo^ i r m Tl^ T^iT ^ VfM fT f I -ifjgf^ J^TlfcT % 
^ R^M IT^ ^ ^ ^ ^ 30 ^ 45% 3Tf#TcT f ^ 
11 # f r ^ ^ 35 ^ 45%^ % Wk 4 s^n%TT TR^ jrsf 
%frTq m s k # 5 H T f ( ] ^ 37fi^ JTC^ % ^ ^ ^ 
rndHI "EnfelTi z[f TTR feWT TM I" f^  J^M 5^T7g ^ 
3 T ^ "^^ ^ i^ W( ' ^ n lFd* 3 # R t 3Tt# ^ 
^ TTFT 5 ^ 10% % #ET 4 1 1 mtr f , i^i\i4, FmR 
^ 3711^ I", f^ ?RT% ?Tf^ f i ^ ^ K I R * f w ^ ^ 
^flTsh-^dftiiil 4 % ^ ^ r n T T i ^ Tr3#wf^^5FR 
TJf^ l qRmct) Ft^ t l ^ ^ Tl^H ^ ^ ^ SfTFR ^ 
tR^ 3 T # ^ f e 5 %?r a^iftr^ iqi^ H ^ 3TOf<T ^ ^ 
3TfvT ( H U F A ) Trfer^ affr FTT^ ^ %st arccT qp^  
TTftlwT, 1^1-W)<<H, T^T^ffiwr, TTtferq Ti^ Tp?^ 
T^^^\^ rlr^ t , #fT, 3^R?TT, rTMT, A'lHl^ Rl '^^ K ,^ 
^dTHilH,RirdcblH,#T,'^•^feilil.-cR^TT^cblsjietil 
fq?r f ^ ^ 11 ^^ Ttfe%s awR ^ T^HT arg?^ I, 
iiil; 
Mr-WMSrr TWFT 
3 ^ W m l R n TT^ chWI-HlRlH - ^ - ^ g M i ^ cbOPiHl^^ 
MoT ^ifigz^, r=hUc|^ , ^5Tffz%^, HUFA ^ ^flfe%5 
W^?TT ^ ^ I", 3fk fg^a^f 3 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^t^W 
^ f i ^ 3M^ XfT r^ UclH -^ ^pnj^ T^g- 71]^ ifHt 
^q?5T^ ( # ^ ^ ^^^^) ^ ^ 5 q ^ ^ ^ f^tZFT, 
*K<^l^^d,%tz^ 3#!: 3F3T^f5f^ 3|i^ lPi=bl ^smn 
•5FR^  t 3#r ? ^ S[RT T^ TeR rM ^ ^R ^ ^H f^^  
^qW^M ^ f^  ^#5H yl^lplchl ^ MrMlfvid ^ ^ I" I 
^ MROIC^ H ^ ^ ^ 3 ^ i^jqcTT ^ ^ J^R^  ^ I ^ # J R 
^ -H^wdi ^' •qiFR fq; ^ ^ 3TOWJrf2T f^ dcT % 
^ •qFFT TT ^ k wm ww^ t , CR ^g^^ i^ yl^lPi*1 
• ? 7 ^ ^ i f t ^ ^ %^7T ^ ^ ^ 
T T ^ Tnf^JT^ W I H ^ 3 T i k ^ 3^^?t^3ff 
% ^ H ? ^ ^ W^ " ^ ^ % m ^ ^ ^ Polchf^ d 
^ ^ Tft 11 ^ aMdf^ TiFR Tlf¥T %f^ 3Tr% 
MRill^ ^HI TT # #37?" ^ ?# ??W ^ TJ^ ciM-^ lFd 
t , ^ 3 l fwtf^ IT (aplyronine A) ^ TTR^  T^^ ^ ^ 
(bryozoa) 
(bryostatin) -TTO^ ^ c^K ^ f^M^piT ^T? T?T I" I 
3T^ft^ % #^m -Hkl^dl % Rl^^l* r*W4^{ 
fcl^-^d % 3-t^ T^R ^ ^ -H c^fdl ^ % m ^ 
^elM ^HT^ I 3#r ^ 'H'^ C^NUI iTiJst ^ ^ % 
•mi 
MrHJMSTT ^jmw 
3TTT.%. ''prTr, TpT.%. ^TK^, %.TJH. ^ XJ^ 'sft'.Trf!. f^Hlf^-yi 
^ f W T r l ^ 5^TH ^  fWfT, ^ 0 "^W^ '\W Fft^ TTWT f f ^ f^ ?5[f^ ?JTeT ,^ fFFTR 
|-1 ? ^ ^ T ^ ^ 3 T 4 f l J TTH^T W ^ cT^ ^ ^ m fcT^ 
W r ^ ^ f ^ T I ^ 2TT f ^ ? ^ ^Tc<+I E^feTT^  % ^^^ 
# 3TO=TI^  ^ TRKTT I W ^ ^ g ' ^ T^TTJT 37T^f^ WT 
^ ar-Rl^ rT?TT Tjn^ W^ ^ WM t l Fftw^T 4 
M<u|<|J|d f g M f ;^TMeTt^TIeH^ c=FFm 800 FbdlUH 
TTfcT I'^lm ^ ^ dcMKH f ^ :^?TT?n «TT, m^ 
SfT^f^ ^TR ^ f M ^ % ^3 f^ -HHMkn ^ ^R-^I^II 
; rT^ ^ oFffer % TM-TTT^ T TTrPT ^ TT^ R T=r ' 4 ?ft^ cTT ^ 
^nfcT ^ 11 ^ 1966 ^ TT^ ^ ^5WT^ % TTrpT 
^Ri||U|| :4 LJxjiiidi ?:TTT Ft ^ R ^ ^mrR ^ ^ fe^ 
T^IcTT 2TT rr?TT ^ ^ TTR^ TT^T 4 %5c^ 58 F^%^ 
WTM d H N S^TCTSTPI Tf 1.50 ^^ TRI Tf^^ #3T ^ 
H^^ PT f%^ J^fTdT ?TT rTXIT ^ TTTq^ ^  ^F^^ 600 Z^ 
T M ^ ^ ddTKH Ft TT^ T^ f ^ ^^TTcTT «TT, ^TF^ 37F5T 
TToR dd^KH % ^ ^-^RA)1U|| T T ^ ^  ^i Tf^rr^ % 
^TK ^mT T2M 11 cT^  2000-2001 % 3 1 ^ ^ T^ TT^ 
^ 7745 Mi^i ^ 'itt 3 # I ^ 5^TH§t^  ^ T M # ^TlrR 
ferr ^^TTTTT F I ^ T ^ ^t 1776 H T ^ T I ^ # # 3 T ^ 
ddTKH f3TT RH^H+I #STCT ^ ^ |Tr 33040 ZH ^ ''it 
3 # ^ T M # ^ vidTKH f ^ TT^IT F^-H*! 3 q m ^ ^ 
WT 3T^ TTHtf Tf w^ i nF f ^ S[TTT - t R T ^ ^ 3TTT W 
y ^ ^ 3T^ T T ^ ^ T l t M t ^ T f F T ^ 3TTT#T|tl 
3TF5T ^ TT^k TrR ^ ^ ^ afT^TrR yfrT 
Idrlm W^ cidTKH 2226 PWli im FT TFT t ^3^1% 
^Ri||U|| TF5^ T^  WrT W S ^ T[OPT 3dTKH ^ ' ^ 
4044 Fchdlili^ FT TFT F i f ^ % TTT«T-TTTST ^?mm 
% ^ F m , FHtdNH cr 3 ^ f^ T^TFTT ^ T ^ T W -dd^KH % 
'H^ ^Tc^ ^ cTTeTR ^ ^ ^ ^ 3TTTwr ^ ^ f^ 
F 3TR: 3W rTWT cWiFT 3300 ^ ^ ^ f^ "^ ^ cTT^ T^TSl 
^qjIT ^ ^ f ^ F TT^ % F*<HH1 ^ TTrPT T^TrFT 
^ 3T1T ?^?TR M5S ^JTTTT I" i ^Ri||U|| % Fch^ldi ^ ^ 
%^?T C^TlJeft •cfTrFT ^ rTT^ «2TT^  f ^ 3#Tg -^TT^ 
f M w i T ^ cTT '^Rt «2TR 1 ^ 11 Fft^ TTW ^'J^M^'yrTT 
^ « T R ^ T ^ ^ ^ F=h<HIHl ^ T[c^ r f M ^ % M ^ 
37FfTTtf ^ 3F3TTIT K ^ t , ^ftf^ FdHF^F^d t : 
F^^^ldi ^ 31TRt 3TFMt ^ ^ST^ ^ M^^ TcTT 
c ^ #5-fkl^ #rTT TTTFH ^ :g^3TTrT ^  11 Fft^ TP^ TT % 
f5sJ FJMT % feTTR #TT tnFFT ^ ^ TF t cTSTT 37T3 
T[Fl^ ^ ^ # ^ eTTmrr 1000 f^.TIT. imTT yfcT t ^ ^ 
ill?: 
Hr>WJ|srr m^FT 
M ^ -m\, f^FFT T^ TT^  ^ 3 # ^ K T T 8 ^ 20 ds/m^ ^ 
Tit t , # qpft ^ f ^ ?mT TRJeft TWFT % ^ q ^ ^ 
c^fM ^ F^f^ KfT 11 W ^ I ^ ^ % ^Whf 5TTT PT fest 
:^ T^i^ ^ TfM ^ ^ ^ ^ % 3MraT filZSt ^ 
M ^ ^ yTTTMt (Sub Surface drainage system) W 
25,000 ^ 5 ^ yfcT t ^ % ^ ^ ^R^ W t t cTm ^T^ T^  
5,000 ^ ^ ^ | W ^ yfcT ^  TQT^IR % iWT 71^ 
^ ^ i r i n i ^ ; ^ m:^ ^ HHchln iTHt ^ s^^ wtrr 
Tfl5# -qiWT % f ^ f ^ "mi ?ft 45,000 ^ 60,000 
? M yfrr t ^%^ #T ^ 37FT % ^ ^ TT ^FfT i ^ ^ 
^q#rT T [E5# ^ T C ^ % f c ^ fe^ J^TTq ?n, fFT ^  # ^ 
( IT) ^I^FT ^ T T T ^ 
^ 3TRT eTTTRTT ^  WteT f^^^^ 3Tq^ g ^ Tf ^  ^ M ^ 
W<T ^ ^ TFT I" I TfrPT ^ 3rMKH ^ d<+Hl* ^ 
3 # i l ^ ^ ^ «zrR 4 TQ^ fiT #^TFTT % feHRf ^ 
f^ ^ ^ 7 ^Er#M t^rO^T ^ i^ TifriT ^ 1 ^ 5 ^ t 
cTlfe ^ I ^ TTrPT 4 ^ ad^KH % ^ # qt Wlcjdi^1 
^ ^ T [ % l W^ ^ Tt zl^HT f^ fMT %TM ^ TT^ ^FlfrT 
^ f^TTR H #^^?^ 3 7 ^ •^ s^ ^^TcT ^ ^ ^^T^ t ^ f e ^ 
11 W^ ^M<^ ^ 1800 c^[M # R t TMeit #5T ^ 
TTFltl T(oPT MM*i ^ W t ^ T7T " R ^ #5f ^ 
f^rRW fen "m?TT I" # 1% 6 5 / - T M ^ F^ T^R R^rT^ r 
^ •CHTqt ^  cT«IT 75/- T ^ ^ F^ TR TTTT^ T ^ T M ^ 
^^ Tc^ PT F, f^^^ t l T T f ^ cTTt^ TT W^ S^KH 







•^ ?=f^ c^pTT ^5TeT^ 
Hi^*lc|ld.{ ^ 
t ^ t ^ 8000 
t ^ ^ 2000 







TIM ^ ^WT^^ t , ' ? ^ ^TTJ ,^ •STTTR, HKchu^i, ^tTRt 
cTSTT ^ ^ fl^|ij=h ^r f t^ , •=TFT, f ^ ^ r -^ y i ^Pd* 
? M J^ llPHd f l ^ •qpfr ^ *H^ <Hl M<+>-^ -^  % 3Tp:T^^ 




?fMM ^ m^fk^ rl^nl* 5777 ^W?c7k r//c^/^/ jf ^'^cff' W^ 
• ^ ^ T T T ^ 
I^RrT T^  ^ 1980 ^^  ^ ^ ^ HTSt ( M z ^ 
^ ) TT T R ^ T^STTT ^ HT^^  T I ^ ^ ^ ^^ STFRT 
% 3 7 m m R F ^ i ^ W F T f ^ 5^THT ^ ^nfF :^ I F ^ 
^ StT^RT, n^f?T ^ W , % T f ^ JTJOTR m l l ^ H 
^J^Tcit, #McT, T^FiTcT 3#!: ^ K ^ (^^T^1#T) TT 
^R?M ^ f ^ TyzfT |-1 
- TT .^ ^ . %. ftr^ # TTi| TTi^  3qR 371F ^  WiTR 
;ii;;; 
Hr4«MJ|^ WW 
W T T T ^ ^iMiR^nln Hif^wchl 
^qifemk (elasmobranch) i^T^ l ja (^TRFlk 
W m ? R ^ (Placoid scales) ^ sfcTT^ PrrfqcT I" 3#r 
t ^ ^ WSf\ SFTTfcT 3ftT ^#tT %^ (gijl slit) 4 
^J^TT I"! ^ f^fg? % ^NJicbPci'M'eik, <iMlwJ|*rci<4'^  
Wt -I ^ 1950-1998 ^ ^fTPT f ^ WT 
rffl 
:3qTf^^rtM ^ Pcj^ cjoiimch 3dlKH ^ 1971 ^ 
522,100 T ^ f T Z ^ ^ T T ^ ^ 1978^ 591,354 T .^Z. 
cTW? ^ TT^  sffT ^ 1990 ^ 687,353 '^Z. sftT ^ 
1998 # 806,066 'Az. - ^ M ^ f? (RT3 l ) . 
1971 TT 244,100 ^.Z. 3#r 1998 4 302,666 -^Z. 
TfTRT ViJ^ W¥^ ^ t , W ^ 3lPdR^d ^TRrfk WT 
^OTfR4^q#TfM^^T^^Tf, ^ 1971 TT 110,000 
-^Z. 4 opt 1998 4 225,566 Az. rT^ ^ ^rpft ^ 
f t S f R ^ ^ ^ W , T^RW 3ffT MlPc+iWH t [ ^ ^ TT Tig?3-
ill'KH •^^^^ ^ f I ^-^l¥vii|l, J^IFFT, ^ cTSn 
J^ Pch-H*l M-Hp-b* Ti^ H^TpC ^ ^HB yPd l^d 4 ^nn^ 
^qif^rrfl^ TT^f^ ^ y i j ^ ^ f I M'HP^^) TW 
w^'A,z^\f^wM'sp\^3f^-A•^^ 1971 ^ ^ 168,000 
T^Z. 4 ^ 1998 TT 275,590 ^. Z^ rT^ ^ ^ ^ 
ailchpHd ^ "Tt I ^ 1997 TT W^ HrWH ^ t^ 4 
8,18,473 n. Z^ Zqif^rrM ^ ^^^ ^ 1 ^ 4 
ZqifwrW ^ r ^Kd< c^ c^ K^H ^ n ^ (96,924 ^.Z.), 
^-ilnP^MI (95,998T^.Z.) 3TtT •i^ RcT 4 (71,991 4 z . ) 
fSfl ( W - 2 ) ^ TT ^ 66,285,903 ^.Z. ^^T^ 
T7^^ n 8,06,066 4 z . ^ 1.21% dMlf^illHl ^ 
ill'KH 2fT (TTcp IT art, 1998). 
^ 1996 ^ f ^ ^ vJMlf^HlH 17^^ ^ 9% 
^ 71,062 ^ ^ i j l 'KH ^ ^ f q 'iTRrT f ^ ^ ^f ^ 
?STR ^  3TM «1T I ort 1998 4 ^ll'KH f ^ TJTT ^  s^  
^W^ (65,02i T^.Z.), mP+WH (54,497 -T^.Z.), ^ 
TT^ IT (44,560 T^.Z.), # T (40,412 Az.), J^R-^*! 
(36,532 TT.Z.) , ^^ nqPT (34,262 ^ .Z . ) , 3l4t i lHI 
SSis: 
MrWMsrr Wf^ 
JTf&r ivif ^ ^ 1996-98 ^ ^fTM f3TT 
3FJT^ 
#T,- iJjfm^ Hil^chl 1998 ^ W^^^ 5/fe" ^7<7^ 
(33.5/4 nz.) afrr ? I M ^ (28,500 ^^Z.) (js^. tr 
3Tt 1998). 
•iTRrT ^ ^ HlR^'+1 ^fcT TJTH W^ ^ # 
^ f t I ^ 1854 ^ ^#EFr rR: IR ^ f^FR ^ ^ 
TT^  ^ ^cfd^l 2ft 1 g^ 1870 % ^ k H =b{l^ 41 T^  
f^ rTZ TR ^K^HH (harpooning) W^ ^ ^^^^ ^ 
^ 1951-2000 S r a f ^ ^ ^ k R T l T r R ^ ^ ^ ^ 
^ y c | u i d i ^ T f f i ^ 1950-61 % # n ^ ^ q T f w M 
^ ^ 17^^ 25,000 ^Afe^ z ^ gJt ^ ^ 2000 ^ 
73,015 Z^ rT^ ^ Tj^  ( ^ - 3 ) ^ 1961-70 % 
ttTR rirndHI^^ aMl[^4)Hi ^ ^^^^ ^ Tnj^ TF f^ 
2TT,%Tc^ , 3 q m y ^ , TJ5RTcTTT^  H^KIti ^ dMlf^Hlnl 
^ T^^^ T^  c^TK-^ El^ Tsr ^ Mo|UM| eft I ^ 1971-
1980 % # n ^ f^pRTcT •# q ^ ^ 6249 ZH ^ 14,558 
Z^ cT^^TFTT; dPHdHI^Tf^ 1971 :^ i6,913 Z^ 
^ 1974 n 23,025 Z^ ^ ^ afk 1980 ^ 15,442 
Z^ ^ R^xFr 3 ^ 1 ^ ^ Tj^  I WRT^ ^ ^3^TT 3raf^ % 
# r R fclvlNd: 1977-79 % ^RR W ^ f^ ^ ' ^ ^ 
TT I^ 3 R ^ % ^ % ^ k H i\^iM ^ ciMlRiilHlHi ^ 
q^F^ 10,000 Z^ ^ 15,000 Z^ % #ET ^MflcT 4 ; 
H^KIti Tf qt -^3^ Tf ^ ^ Tjl ] ^  1990-2000 
22,899 ZR TpRTcT ^^  f t 3#T ^ ^ T P^TH dPH'HHI^  
^ ?IT ^ q ^ ^ 16,766 Z7T 2ft I fqi5^ ^?1^ f^ 
^qrf^ siTft^  t ( ^ ^ :^ ^ | f I g^ 1998 n •tTRcT ^ 
^ m f w M ^ , 75,623 ^.Z. ^ •?rat i^ W ^ f t i 
^ 2000 TT <id^ KH ^ -W^. TTJ?^ ^ ^ ^ ^ 2.8 
yPd l^d 2TTI '*TR?T ^ OTlfwM ^ ^T^^ ^^ f^^ ^ 
^ q i f w M ^ T:i^^-yrdHH % WM # 11 
T^RfT ^ ^ W R k Hlf?^*1 •qlWT rlZ ^ 
' j ^ ' l ld , TlfRT^ 3#r % M ?T?fT ^  ?TZ •qr dPHdHI^ 
Wi - 3 ^ 1981-2000 ^ ^fTFT nTTrT rf 
m- 3mmw 
f^k 3mi y ^ % ri^ rf TR K^TT ft 11 amRi!j4ldl ^ 
aftr f ^ fri^ i^TM ^ [RT 15 "^  150 Tfr ^ T y ^ :^: 
t ^ 3^ J^%zf ^ ZTeT ^TMt, t^ZTT ' ^ f^ M ^ JTMf 
affr clZ m m t ?RT 4 ^ 150 f^t ^ T J ^ ^ :^ Tjsf^ 
S^TTrlT t ( ^ - 4 ) 
^qrfwM 4, ^3fr ^ q^^ ^ i98i ^ 
59% ^ ^ 2000 TT 67% cT^ ^ ^ I ^  2000 T^ 
TpRicT ^ ^ R ^ 3#f^ ill'KH (50%) f37T f^Rl% 
^K WRPZ (17%), rlftR^RT^ (l2%), 3TO q ^ 
(10%) afR #ReT (3%) 3n^ t l 
saii 
MrW^lsn" wr^ 
mt -4w^ 2000 ^ ^mfmwhf m 3mmw 
^ 1981-2000 % ^ R H ? t f ^ ^ W ^ Tf 
-ieriynW MRcldH ^ f 3 ^ ftr^ ^ ^ 1990 n 47% 
3#r 1992 Tf 25% ^ ''W^ 3lf3FKT ^ ^ t l ^ 
2000 % ^ffTR dPHdHI^^ 50% ^ 3#raxTiT ill^KH 
f37T f^ ?RT^ SfK 3m - ^ (16%), J]^-(ld (12%), 
-sim (7%.), H^Kl'^ 3ftT %Tc^ (5%0 3 ^ t l 
^ 1981 ^ 1987 cT^ ^^ %?f ^ TT^^ ^ f f e 
| t 3 ^ ^Tf% ^ ^ ^ 1993 ^ ^ ^ IZ^ f t I ^ 
2000 ^ TJ^  W^ Tf -q^^ T]Ti 2650 3 ^ l%zt i^ 
TpKTrT ^ ^ ^ ^ 3lf%J^ i l l 'KH (46%) f3qT f^ra% 
^ K 3TO ^ (21%), W R T ^ (12%), dPHeHl^ 
3|R%TeT (7%0 3 ^ t l 
f^M 5^TMf ^ ^T^^TT fe^ 5^TicTT t pJR% ^RT 47.1 % 
T I ^ ^ ^ ^^ fTcfi t l J ^ m^ Z M ^?[Mr ^ 30.85% 
TT^^ ^ W t 11 ^ ^ ^ Z M •^ JTMt s[RT ? T ^ ^ 
^ T^^^ ^ 75%. T^^ F? TtW f^IT I i\m T#EW 
^ ^ ^ TT^^ TToPR ^ R M ^ 3#^frf f , ^f ^ 
3 # ^ ^ : P l ^ ^ ^ 3#r ^ ^ ^ (^ratfKT 3|R: 3TO%xT 
^ ) lOTT ^ J^TTcft t 3#!: ^ 'Sm 58% ^ 3 ? ! ^ 
fnc^ •^ TTeff 3Tn W T ^ sfRT ^ Tjf (93%) f ^ w t 
m^ fTM ' ^ i ^ ill^KH 75% «TT I ^? t f ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
g^^ STcT: ^ ^ 5 k (57%) ^ ^ ^ ^ I fer 4t S M 
3^TMf c M frr^ 5^TMr ^ "^I'KH ^Tim: 19% 3fR 
20% m ^STJT ^ g ^ ^ ^ 3 T f ^ ^ 17^^ ^ 
50% fm ^ # ITRT 3fR 24% ^ ^ ^ ?[RT ^OT^ 
f t I ? t f ^ ^ ^ I ^ ^ ^ 5^®T iTT3Tr Z M 3^TM (57.8% ) 
afrr ^ ^ ^^^ f^M 3^TM (30%) ^ I 
m 2000 % ^TH TTf^ m^ ?TZ ^  z q i l w M , 
r^ -H^bl ^ g ^ W] ^^Ui t , • ^ 72% 3ttT T|^ ?1Z ^ 
28% ^ ^ ( H f37TI t ^ ^ cid^KH ^ i f ^ ^ clZ 
^ 3T^^ T|^ rlZ 4 3 # q ^ (77%) STTI ^ f^ 2500 % 
# r R ''7RH T^  T T ^ TjTT ;f%jf ^ 66% ^ ^ F l cTZ 'W 
^ 2000 ^ ZTTTT ^ # E W ^ ^ 67% 3TR 
^ ^ M i p m ^ 24% ^ 3 f r ^ m^ W^ I ^^ TOT 
T # ^ 3frT i^oTT ^ ^ ^ i|>KH W^T[^ : %^c^ 
5%, afir 4% m, -m 2000 % # n ^ ? t f ^ w\ T^ 
^7^^ ^ 5WJ^ ^ (67%0 ^ f t 3fR ^ oTT T^ ^ ^ 
10% "'T^^ eti ZTTR r^ft^ grr ^ 17% srtr ^^ few 
#^ETTT ^ ;^ 6%) •?t f^ T^^^ f t I 
3#:T^ (58%) 3fR ^ ^ M M[?-^H ?1Z TTT ^ ^ (8%) 
^ I ^^T^T Y^ clZ qr # z r ^ cidJKH 31% 3fR 
^CTTT T|^ clZ 17T 3% 2JT I 
W ^ I" 3frT ^ISrft ^ ^ F t ? T t t 3 f R % F t ^ T r ' 4 t 
^ ^ TFPT ?FT ^ 3M[ FI ^ m ^ ^ ^OTT^ 3 ^ %T 




m^^dr^l Tl ijl^ KH ^ l^ef^  ^ M ^\ld4\ ^ 
jmlfwMmrTw^?:^, 3w. sjlfrntf^mr, ^'iM^h 
^IfhUl^HH I 'JTRcT % rlZ TR ^ ^RI^ oFt Tilf?^3T^ Tl 
«PT •g r^afr (grey sharks) % ^7^^ W^ f^^ ^ 
f¥fRf r^##, W- ^h'=hHH 3ftT / ^ ^ ?77?#77" ^ 
3TT^  t i ^ 3aTT qf^^ ^ ^ 5M J^TM UTTT q ^ ^ 
3ffT ^ ^ ^ IKT q ^ ^ ^1# • ^ ^ 3 T f # ?#. 
i^dHldli^, Tff: fdHH, fff. WWffzt, ?#. ; ? ^ ^ , 
HlfoW*1 IRT fcTfir ^ (whale shark) R'4>k)H ZIW^ 
^ W ^ TT3[T 11 flH Ff ^ , dPHdHl-^  Tl TT^ant -qwt 
Wm # HoWH % f^ ^ ^^cT ^ ^ ^ ^ •^ifHd 
# ^ ?TT% ^ # ^ ^ifd^l ^ f^TH ^^^ ^ ^W^, 
J^fRTTfl WTTPSJ ^  ZIH J^!M sTRT ^ Tii'?Tf^ "q^^ 
^ 487r 'Sjfmifm ^ ZTTI 
^ 2000 % ^ flTH ^ ^ # e q^J^ ^ ^^ FTiFr 
49% J]^<ld ^ % K H 2IT I ^ ^ r<'<hhld-H f^fif^m 
afir UhldH ilHHId'H ^ f^pRTcT rlS ^ f^ f^ 
TdMUH 
^^ 2TH 11 ^ ^ ^, "^ SFT 3HHR*I afk J^IFIFT 1^ ;c|TT 
TfHT CTM^FT Ft ^ 11 ^ 1985 3fR 1994 % #ST 
yi^lcqKtl^3fi^#:3qif^^Ft#^MTlJch<mwlH* 
^ W N + K I M ^ P O T ^ viMi^ ctd fe^ J^ITrlT 11 ^ 
TRTF#f^ 3TITT ^  3M Tit ? ^ ^ % T?IFT ^ f ^ 
TMT t l 
^qrf^FlHf 1=1 ^  ^cq^t ( T M , TT ,^ f ^ ^ cTm 
F ; ^ ) ^ FcixiRuiiii 'pfm mM^\ f 3k ^^i^ P i ^ -
J7W imf^mk T^9jfd^hPidN.h^i, ^ sftr f 
Wi: 
Hr-WMSTT Wf^ 
T^ ^ 1996-97 % 9.5 ^ ^ ^^m (273%) ^ ^ 
2000-01 "^  35.49 ^ ^ ? ^ rT^ ^ ^H^ (inr -qt f 
t l T ) 
IJIITTT TjiT ^ ipgf ^ T^ ^^ 1995-99 % 
# n ^ 302-112 Z^ % 1 ^ ^^im: 838 eTM ? ^ -
445 elM ^UW, 2TTI ^ 1995-99 % ^ R H 583-617 
^^ Tf^ : 182-270 FIM ? ^ «Tn 'RRrT ^ %Tmti?RT 
^ W 'R^m ^ ^ ^ ^ f ^ (176 Z^), 
61M*1M (586 ?H), Rmt r (107 z^), Heir^wi (47 
Z^), «TFraR (125 Z^), ?TFTc^ TF5 (69 Z^) 3#!: 
3 7 R | f ^ (60 Z^), "^m TTTi ^ w f % ^n j^ 
^ M T % ^ t ? m ^ (38 Z^), f w f k (16 Z^),\ 
WX^ (18 Z^), ^ (31 Z^), \TT i (6 ZPi) sk 
^^ TPTHI ^ g^UTT TTii g^^ T ^7^ ^ ^ g^^ l^cT: Ffrr ^ afk 
fWfk ^ f^^ f ^ 5^TTrTT 11 
•Hm ^{*K slKl Tn^ cfd '^\M^ % ^ 31l*rdd 
felT f^  H I^SIMI-M i\^^ ^ ^ ^ TTiT 71,408 Z^ 
^qifiMM Tf ;^ 45064 Z^ ^ , 22658 Z^ t ^ 
3^ 3686 z^ "^ affr 26200 ZTT <^ dmcidi g^^ nt ^ 
3Tk ? ^ % ^fm % ^Hg? ^ 97600 z^ ^qrf^rcM 
^ ^ i f t^ 3ftecT ^T?^ %geT 69000 Z^ i^t I 3M cRn 
3TR^ 3 # I ^ % i ? ^ ^ •OTlf^Wk m^3\\ (frrfiT 
^ a r i , ^ H ^ ^rra^ CR: ^ Q#fcT TIOPPT STTTT 
3 # - ^ ^ ^ 1:7^^ ^ 3^Tl?ff t # T ^ ^ 3H|o|^ ijch ^ 
? M f t TT, 31d^dlPti* ZJJ^afr % T^TSW ^ 
3Ti^ 5:^  W ^ % C T ^R^ eni 11 ^ 1994 ^ ^HW 
^3#Rfr % a i r^Tt^ fsntTR w ^HMm (C ITES) ^ 
^ y ^ ^ fe^ 3#!: Titp Ti art alfr JRT aid^lt^li^ 
•H'idHi' ^  ^a f rTR aira^?^ ^I-^^IIPH* atR f^ qn^H 
a i t ^ ^ T^ifTJT TT^  'HHi^dd ^ ^ ^ ar^rr^f 
f ^ I f ^ ( ^ Trfxx^ FT "m ( lucN) ^ '4 ^ a f r % 
^ ^ j ^ T^^ qftr # ^ (wwF) ^ ^ a r f % i^?sr 
W^ ^IW^ ^ a#^JERT ^ «fTTT 3 Z^^R] 
(ii) % Ti^ - II TT ^qilFWHf W\ f^ ^\?m\ ^ 
c|«44lc^ (^^T) 3#rfwT 1972 ^ ai^^xft- # T^I^R 
MRiil^^Hi ^ TRriT^ f ^ t" I qRiil^Hi ^ aTJcW^F^ 
^ ^ ^ 3 ^ ^^ TiTT TitT7 aiR ?m, ^^Hk Tf 17-18 
TTR^, 2002 ^ O^TiT f t f ^ 4 ^^Tlf^rrM % 
^litn ?TTT frfrr ^ / T # M % T755# i R ^ % ^PTRT TR 
3 M ^ q^^ ^TS^  ^ ^RM TM I" I ^jqif^Wk ^ 
TnfoR^ ^ ?[3k •^rgS'^ Ti^ RTFR ?!^ ^TN^ ^^^ 
^ ^K^ 7i| f, % ^^^^ 4 3TfR Hr>WH ^ sTRT 
a#Rfe ^R^T ^ f ^ wj\ rft #RT Mt^ icnarf ^ 
'mm 
HoKIM«TT wr^ 
iw^?ncTTl"#^ddcid| ^ ^ wcT 3ffT T|?^ ?rg^ ^ 
3#f^ ^W rTZ ^ ^ ^ 50 Tft. TlFTlt r l^ % ^ f e ^ 
I" I # ^ ^ f^fg? ^ y M Ft# ofTeit w¥^ m?T\M\ 
f^ ^ 'HMFTiiii wi*i4 'tit ^ t i 
^ ^ 200 dlfe^d ^ ^ 4 SIM I^TTcT % 1 7 ^ 
rnij^ui % mt^ T?^ ^MT ^ (3T.3TT.^ ) I WW\ 
25, 1976 % ^K ^ 3 # f ^ ^ ^ ^H^ 3#WTT 
TT?T ^Frg? % ^ 4 ^ ^ ^ f^TiFT ^ ^ ^ 
3# i^ ^n<+i'0 w<\ f t 11 ^ ^ ^ ^nf^, w t 
%^M-4]ro|<4l sffT ^ 3 ^ ad^KH T^OTT 3^ % ^ 
TT 4 ^ H * K 1 "3W[Wft l 
arr^ f FfTTt ^TSk ^^ TiJ? ^ ^ ^Tip^ r^ TTrPT T j ^ 
Ff TFT 11 "Hfrr ^ ^ 3d^KH T^RrTT 200 FTM Z^ 
W^ 3FRT 3 # I ^ ^ % T]^ ilTJ^ W\ B M ^ 
T^RrTT U O H n ^ Z ^ I I T T ^ ^ T T T O F f r l T t f e ^ ^ 
%3Tf*T^qrn" ^ I F T ^ ^ % ^ ? t ^ i F ^ 1 1 f t ^ ' 4 
c R F ^ atrftfKT TTTM TtqfrT TT4 :3rcn^ T^RcTT TT^ 
F t c l t | " 3 f f T ^ ^ f f T r ^ ^ l # T:?^^ 5^TI?TT f ^ ^ 
371^^ Trs( p] firacTT % ^^R^ 'S^ ^^ HjcTT T^T ^ 
^ # T i ^ srawmr 'HICS^IH* H^rf % #ET <iM^H 
^ 37R^3T^^ ^ TFt t l f ^ M t ^ ^ ^ RyilJ 
^ ^ 3ffT ^  f^gnr ^ ^ , ^ ^ ^ # ^ % 
f ^ ^ft^ t atr ^ t ^ % f ^ H ^rtr^ - ^ CRF 
^ <HMrTl41 ^ f^rF5H ^ ^ ^ T[^ i?fT 11 
TT^ aftT w^ 211 5^1^  WTT Trg? ^TTPT TTFT^  
f^f^ i p ' v[M ^ T ^ % i ^ Ft ferr TRT 2fn w 
TK»t TT T^T f^ ^W ^"t Hfefd ill % ^ ^ c^TRT ^ TFT 
I f^ T^ 3^TT TTCPT Em %?7" % ^^^ ^ TTTTT F^TT ?Tr I 
FTeT Ft n ^TT# P^ pcTT affT ^ r^^  I ^ M f^ f ^ 
'HHI+RHd Hl[?^*l MRill'^ HI ^ 3 T q ^ t M ^ y-H'Wi<ui 
yuilRH-Mi % ^ 5if^ ^F Tnf^ 1 ^ fe ^ HsifdiJl ^ 
^ ^ R ^ t affT ^ 3 ^ M ^ ^q^TfTT^-Sr^T^ TTSW FT 
TT^=KTT 11 3^TT% i+^dW^M t^Hift^.f^^^ T?^ 5^SeT 
ft^ %Tt H^<^^1H Ms*rdAl1 3TrcT J^T^TTTT % #ET FTt^ 
fjra' W^ I I < r^*H 3^Tqt '^\ v ^ fwiT ^ W?T ^ R^ 
^THtTH^wf %^Tf^^rTT^^^ifRTT11 MlM>(Hld 
TToPTe^^3TT^3T^qerseT?lT%^^TTUT^TT^34'i4M 
^ T2TT^ ^^TTIT Ft ^ FtcTT I 
wm 
HdWM«TT W7^ 
1. -^F^mi 3T«raT r«^i*i8m 
SR^ O^TTT 1^ 4 W e m r s t ^ ^5q?T^ ^H^rd^ll 100 
^ 200 Wni T=f W^!s\] ^ Wfv^i^ 11 W^ 37FT 
c T ^ 15-25 ^ . ^ t l 
^ TT^ FH % f^ rT3 ^ 3ffT 371^ ^^TPPT " 3 ^ ^ ^ 
^ I" i M ^ 3T*2mr ^ ^ T l f e fe^FT fe qlfecb 
Tpff ^ ^ TJT ^ HsiPHijl" ^ W WlRte 'sqt t l 
^ ^ 1 ^ ^ x ^ felfiR X^  ^ ^t^R 11 W ^ "^ TfT^  * 1 ^ 
?t^ tR; ^ ^ ^ SfRTPft ^ c^TR ^H^^ 11 fwitT, 
2ni#5,^1'l*lj| 3^ ^ ^ ^ ^ ^ TTFT ftcft 11 
^TTlt # E r ^ ^ ^ Hsifdill Hl*ryildl FlftTH ^ t l 
2. f f ^ ftPTT 3T«raT iiQiil^Hi ifkm 
37T^^ do&\i\ (^SST) % 371^^ % T tfcTT I" 1 3 ^ 
eiwii 10-15 .^Tfr t l ^ TR^#rat •^K^ % ci^ r ^ 
100-200 Tft. Tjf^ -^  i^TH^ ^ T ^ t c^fe^ ^ 
PclVliyMdHH 3TTf5f-^ S^Mf Tf f^^ait %ft 11 ^JH^TTRT 
T^rr Ti^  ^ift td ?tcft 11 ^ A^^Pd l^ ^ rRF 200-
400 T^ t. Tjf^ :^ ^qc^ fW TT^ 3TtT I^rPT O^TfrT t 
I f e R T^ 3Tq^ HJ-ilf^H Wjf^ W ^ Mlfe* 
ipTOT ^ g^ T^T 3TPT r k ^ ^ q ? ! ^ c^ <+iUi|<H (^1^1) 
% F^TM ^ ^ W^ 11 15 ^ 20 ^ .4 t cT^ ? t # ^ 
T[?#M Ti^ T^3R ^ ^ Ti^r^ ^ f^ HTct t p R *ft 
i^FT^ W Ft# % ^^TTW ^ ^ f q ^ ^M, I w ^ ^ 
3|fT ft^ T|te i f e ^ -^^ ^ ac^ IKH f^tiM t t 
F^RKTT t l 
^^g^ ^ 100-200 THT T T ^ Tf BWIW TJ^ 
SRT W(^ t ^ fe^T 3q?M TTfUM^ iHld^H 
t t I ^ - ^ ^itf ^ *l<rdH % 7 ] ^ ^H^ ^ y^ fTffT ^ 
W<\ Ffrft t l cJ'H*) 3Tff5f?T cTRcft ^ # ^ tfrfl' t l 
W^fK^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 3T1^^ 15-20 U^lt t l 
HvhM-i ^ T[HT S^fTfTT t ^ M ^ ^ ^ ^ ^ TfrPT 
^FRf^ "3qeFST t . fM t t 4 50-60 4^. TT^TTf Tf W<\ 
T^ Tm^ t - •^rferffeg^ (Balistids) I '^^ '¥^ ^ 
J^\^ ^ y ^ T t t ^ t - ^ t n ^ ftf^Tfr ^^HeTT Ti^ 
•Jja t q ^ I ^ WST ^|cT ^RT ttrlT t 3ftT ^ ^ ^^Fm 
3 q ^ ^ ^ ttc!? 11 ^ ^ 1 ^ 3Tr3T ^ f M r ^ ^ 11 
^ 1^1^ q^^ fTT 3FZT TTE#pTf ^ cRF ttcTT T?cTT t i 
^f^TFrlT t l 
^ y^': TTM ^ 3WOT t t^ % ^^ RTJT W ^ 
^tFT ^Sf^ F^^T Tf ^^T^ 3 # l ^ t t c T T t l ^ n t t # 
tt^ e^KTT t l 
TIFTT ^^nj? HlioW*) ^ % ^ ^ W ^ ^ 
:^TPW %Tel % • ^ ^ q f ^ •fT fWcT * lc^4 ^ ^ 
3 ^ y H ^ R ^ ?raFT^ tfcTT t l • ^ 3 # ^ M ^ 
^ y M R^T% ^ M T #r[T,f^^^,^^Sel PWT % 3TelMT 
<W-ciHl^ ^ (Squaloid) " ^ % TT^ ^ ^ ^ ^ ?TT^ 
( ^ ) qt w ^ TT iwr t ^ 1 1 W ^ nnr ^ ^ ^ 
^ 3t?T r r f ^ ' 4 ^ 11 W% ^T^^TMI^ ^ H ^ ^ 
Iditmn 'W-cjirdH (Suaqline) ^ ^ M ^ TJifr ^ 
T^^ Ty 11 ^ ' H ^ 3MM Tilt ^i j? H 300-400 4 . 
Ti^ TTf 1^  ^H*<K 3qM I^Teft litn 371^ 3T«T5rT 
wrffzhm^im, w^wh^, x^q^c^, ^Fftrrrs^ 3TI% 
H^TTcfT T[fr^TjT7f T ^ f f ^ iff WllX)J| VP^ 3T2CT 
4P«^?^ (,^ ^q'^ w7 37fer TfM ^ ^ ^ ^ 11 ^^T^ 
<y<dl*-!.^%^^n^"EPTtqfeTT^^fT^xTTtl^5TT3^% 
^ q^ r^TT ^ ^q^^w TT^  3#!: MTR t - fq^F2rfq^ I 
^ ^qc^i^ t t4 % ^^ sipff ^ ^ ^a^H H^'R^  tr H^^xTT 11 
ml:. 
Howierr WW 
% ^ W^ Hl[oW*1 a^^^NR W I R , %!1^?T ^ ^ 1 ^ , TpRTcT 
T^RcT % cTSk TTsif Tf -^^ W^ W^ CR: 
TpRTrT ^ t l ^ % W^ TTrPT 3rMKH ^ Tf 
^ M ^ MJR qRt H^JRH^I TTdi w ^ - ^ rfrqr ^ 
-H^dl t l 'j^<irl % 13 ^ ^ cTSk f^ ^Tc^ 11 TprnrT 
% ^RfcfTTi ^ ^H^'te^ll 269640 (42125 ^^^^R) t , 
f^FT^ TT 97009 #^1 TfI5# ^ T ^ ^ T^ '^ FT ^  11 
TpRT^^ 213 ^ fnptTToPT 3ra?RTiT%^tl 44 % ^ 
1^ ^^^^Tji^ I , f ^ m ^  12 TT*2T ^ % <M-^ -!,J|l^  F 
W # T # T T ^ n 6 f^ TcT^ ^fTfwfer I" - ^-iVK, 
TTk^ . ^IHH'K, 3 T O M , ^^ R^TfR C M { N + k I ^ pRlcT 
^ • ^ ^ T=R5^ 3T^ ?rRW ^  57% ^fTFT^ 3 # t f R ^ 
W ^  11 ij-^<lr1, affr ^TR^ •qR^ ^ ^^R^ W ^ ^ ^ 
TTr^PT 31c|d{U| ^i^ - -^ <|o|H g^^ TFTS f^ T^cr^  ^f f w f 
11 T T k ^ f^ ^T?^ ^  "^ 3fk Ti^r^Tjoj 3RrRTJT % ^ t 
- i f t l ^ affTTTFTTf^i 3T2nrT W T ^ # T T ^ f^pRTrT 
Tff^TO folcl^ui f^ TPT M ^ t :-
3 T R M i^Tc^ T^  c^ TiFT 11 W^ 3rarRW%^ 
^ S[R^ T fF?^^ TfF[T ^ ^MKTI t l ^SfFRRK ^ T 
Tf^ ^ W ^ ^ W F t rT«[T ^ % 3 I 1 M « H % f c ^ 
Z[F T i ^ TW^ ^ ^ 11 Hti1ilKl chl4c)l^ 1 (f^#FT 
W^ r r fq^ ^ 371 J^TTfit 11 S||[H<H, # ^ - f t ^ f^FT, 
^ , T ^ T E M cTm fi^^ 1 W ^3TFRRK ^ ^^M F ^ ^ 
t l J]^<ld % ^ iToPT 31c|d<u| % ^ T f xillLh^MK 
^ # T ^ R WVm 3.95%' t l 
% ^ ^ ^^^TFIF t , rT^TT ^  fFeT % 3T^rRW % ^ 11 
T715# F ^ ^ % ^  ^ HH<yH (o|fc||chM) T^ ^F^t 3TT 
^ F - ^ f e r ^ F ^ ^ ( f t ^ i w ) , FTF f^e (Ftife:) 
FTFFte rmr ^ ^c^f^^T F ^ ^ ^Teff ^ g ^ T M ^ 11 
^ - ? r R ^ Tf ^Hlil^t^)^, M^, fWJ^ ( # ^ f F ^ ) F I F ^ 
?mT ^c^jfFS^F I , ^F aic^d<u| % ^ % TR?ff ^ ^ 
W^ FsJHt 5R?RnT ^ WFm : 0.06%, 0.11% rfZF 
0.36% ^ i l l 'KH F i 
^HHicif^lc^'FHF'FF 16i^^®TlrTFrP[ aq^rR^ 
% ^ I", f^ Rcf ^ 8 'IF?- FFC^FJF f^TFTT ^ ^H^^ t -
^m^, F k ^ t e , ^^pFT^, «TF1#^, #rgTS, F ^ R ^ , 
TF5TF^ , cTm #RT I ^ F^eT ^  Fs5cFf F ^ ^ ^ ^^TFIF 
^ 1956 ^ FclchRld f31T m 3#!: ^  1962 ^ ^ ^ 
rRF ^ FRtfF^ ^ F ^ I ^ ^ ^FFF FF ^ F ^ ^ ^TFIF 
FFT 2fT ITTF? TFR FT #ReT 15 FR F^FTR 3rTR^ ^ 
^ q ^ ^ ^gf^ T^F;=T ?it I ^ K # - ^ 1985 f^ f ^ 
^ yWct-cL ^ TlFTFcTT ^ ^ ^?iR ^ ^ T^FF 
F M f 3F ?RT TTFT ipt ^^TFIF FF ? T ^ FRT f 3FI 
mi: 
•ITFRFT?JT wrrr 
r^acRTJT % ^ rTSfT ^TH\ en??: ?T3^ 3Hcfd{U| % ^ | 
^ 5 1 ^ Pld-^i cT«TT 1 ^ ^ ^ n ^ % ? R t TJ^ T^cT : tJIT^ 
p r W5^ T s^Jeft q ^ ^ chl<4cil^ 1 Tj^ W^ W^ ^ 
11 c^NlcbM % ^^ iT r^ • ^ ^ ^ ^ 3TT 3^TRft 11 ftPTT 
( ^ ) , f^ rnzt, (%zfw) %qif^, ft^ f w (^T^ 
W^ T^^ T T 1 ^ , iiFTT, ^ , ^ ft^^ cT«fT ^ 
ftWTF^TSt^ W ^ ^ 11 Z M afmt^R W^TR^ % 
f^FW (15 ^rt ^ 15 nHdM< ^T^) ^  T?^ 11 %Ref 
H<r^J|MirdJ|l, r^M^MlMld^H, chlHpl^ ^H ^ c ^ t l TF^ 
^ iil'KH f ¥ ^ .iqch^uil % snrr 26.85% 11 
H<=IM'<< 3fR ^^ RiRT ^Id-^d 31cjd<u| % T J ^ 
% ^ t , ^ i T ^ ftwR ^IdHi 3#qt^H ^ w ^Jter 
^ t HloW+1 4 q ^ ^ ^TH TJ^ ^ <^ [H<ri 
(^TR ^S^) # T FR^ ftriiT, •sfteT, TPT^M^, MlubdrH ,^ 
^Frg^ T[c^ ar^ cTTTJT T=f ^ ^tm : 3.7%, 3.11% T^«fT 
0.07% ^ •MI'KH mi 
^pimi^i i ^ miTc^ PM-^i Mif?^4>1 % ifftr^ 
%;^ t TjT f^^  x\H<4\^ 3ftT ^V l *k iJt^ % ^ l l 
?>W'\Hi 'R^ q ^ ^ chlijcfl^ Tj^ ^ FfM Ftrft t , ^rapT, 
^ ? T O J M % T m ^ ^ ^ ^ 3qT^ilT?ft|"l 3 T R M 
^ ^ I NVlt|+< cjbiicbH TTI ^ %;:^ H ^ g ^ ^^^ ^ 
Wl ^ cTMt T[^#pff Tf T ^ , WFRt, ftWlTT^TSkT, 
T^icfe, iwj\, ^Tjfwr, M^^te^, ^Tf^fwr, a^gfe^ 
?raT ^  ^ # r r T 11 UldH-! - ^ M ^ ^ 7^ ^:HNI^I 4 
W l M H l s ^ i l (^[cHlH^lft'ld) ^ J^TM Tl % ^ % 
f ^ t i ^ f ^ ^ t ^ f W ( t E^TcTfit 11 TT^ ^ ^ 
W^ TToPT C-Mo|d<u| 4 ^ % ^ ^ i l l 'KH -^ pNTST 
^ 0.41%., *Trq#31 ^ 0.27%, ^l<c|l^ ^ 0.14%^ 
T^ !?1{l*ld ':W 0.12% ^ ^ n ^ : 2TTI 
• ^ f ^ ^ ^ WrqTT 9 Tfppf 31c|d{iJ| i ^ f 
1^FT4 H^T?T % ^ ^|rT # ^RFr^^ I" I WKt^ Mw{ 
^ ^ X ^ - i ^ ^ lilMd. % 3T#T f^^^fer f 3 ^ STT 
afiT 1985 T^ ' MI-MIPI* f37T 2fT I H\{4'^{ % M ^ 
^^ TTTTF 199! ^ *M-(d f3TT m i ^ <4<<J|I^  Z M 
^^n?^ ' 4 i r i ? ! ^ ^ [^RT 3Ttqfe 1 ^ ^ 11 p H H i 
cmr 1 ^ r ^ ^ ft#FT ^ ^^TM ^^ eT^  t , wm^ n 
^ ^ ^ t 31T J^fTcfr t , ^ qt M ^ ^ R Hi'Kid n 
W T ( f t ^ ^ f ^ ) ^ f^ TRT, ?r8|T T#fT 3T[f?: TJf^ r 
PH-Ii 'N^ ^ ^ ^ 11 P ? M ? ^ f w f f ^ 
ftFTTTTqte^ PF?T 11 ZIH STiq^^H c|fc||cbH (15 1T| ^ 
15 FfldM-! n^ ) n ^ Ft ^  11 f ^ f^Rl, ^ g ^ , 
fmz, T ^ , Lf^dP^ki^l, ftTOWTfePr ^cmf^ T^ 
Z M T [ ^ 11 j \ ^ ^ W^ sracTT^ 4 T ^ CMT 
Hi'Kld ^ ^ ,T : 14.02% rT«TT 7.4% ^ i j l 'KH | l 
TTT^ ra^ JT sm '^'^4<.i P ldd i H ^ I H I O =hKo!|^  % TJ^ T^ 
% ^ t ?T2n Mi'Kld-^KI, f i r m ^ rTm # ^ FTeHZ 
H^1HK1 % 1 ^ % ^ t l H5ilMKl =hKc||^  T^ TTTeT 
^ ^ c ^ 11 %SfeT ojbiichM ^ « M ^ • ^ 37T J^TTcft 11 
:?fteT, HCD-M'^ J; affr ftfzfpft ^ HHchld Tirit n TTkmt 
Sii': 
H r W i m WW 
^gM ^ ^ ^ WJ^, '^VJZt, ^^T^, WW^, ^ ^ rlW 
^ WTT ^^ncTT 11 HHKld-^KI 3ffT # c ^ T^  WJ^, 
^K^fwr ^T^ , ^ g ^ rmr # 7 T TTRT S^TTCTT 11 i^r 
ar^ cRTJT 4 T ^ m ^ TT 0.39%, ^ i^H^ ^ o.i8%, 
Hi'KlH<MKI ^ 0.16%, ?ff^ 4 0.03% rWT f w ^ Tf 
0.03% ^ i(lJKH t i 
W ^ T ^ # 23 i?c^ 3WW^ % ^ I", f^ HTT ^ 
14 % ^ l^l^ld 11 ' ^ after % ^ 3 ^ H r^^ i^ ul 11 
^ iM-^d, PM-^d afrr p r c ^ 3 M ? H ^ 11 
^ ^ ^ 3#[ H^efFTT 5IH 3racTTTT[ ^ ^ % Tf^^^Tjnt % ^ 
4<iHU<l TJ^ Tfe^TFW, #TT, ft^ f ^ , ^ ftn, 
4ejRldy (%r5JTT) cT?TT ^dl-wls l i^ ^ ^ % ^ f^ 
f^ yldlHlo4i ^wi^-^RT ( ^ ) ^ fe^, ^gwt, 
t r ^ , ^ , %TZt, W T ^ , TT^^, WRt, ^ # ^ , %^^, 
?IM\ % 3Hc|cRUi Tf Poltemd 11 J^^m\, ' ^ 3ftT 
c^r^ ^g^cT: -HTt^ , ^ , ^ ft^T, # e f w ^ ^ 
MsJdl^l 11 ^ TPj^ ^?Tra^ % 3 # f ^ g t e % , 
f^^ g^TR % J^TTeT • ^ MtTT f ^ S^TlcTT 11 W^-
3TtefT, siin.*i miw: 'mi s^ w^^^ % fc^ 11 I H 
2000-2001 % ^tTR wRt ^!irai n w^ '^UHH 
3fte-i - 2.06% 
•^F^-sOft^ - 0.83% 
WTFTI - 0.59% 
^ - 0.45% 
ftra^ - 0.28% 
f^ ^ I r ^ TT wvm 11 TIPPT 31cid<ui % ^ t , 
f^H# 7 ^rfW 11 TTfm TT^ TTf!! % ^ I ^ TR F?T 
M*^^ TT ^ 11 T ^ T ^ ^ cT?IT TTT^.3M.'«t. ^ 
TI^^ ^ ^ ^ W ? ^ W^ ?trTT t 3#r P?#PT 
i i r a^ «ftc^ («fkr ^ eFFFT 4 ^ ^ '^m) ^ f ^ 
I" I ^  f^ Wrft ^ TT^ M ^ f^ ^hrTT ^ I % ^ R ^ 
C^TRT ^ 6 i ^ Tjf&M rrar 6 f^ 3TtraR2TT % s^^ TT-
pRRt ^ l ^ t I eFPTT 300 ^ # r T W ^f#T f^ chl4<d 
llTftTHFf 3f fT^!f5T^^^i r^J |d i^(dMW't^)TT^^ 
3W f ^ 3TM % ^ ^ ^ WR3TT % ^^ RTJT ^ ^ 
^R f^ Ti^ I" I ^f^, % ^ ^ zkrr, ^ , f%Rt#^te3T, 
^dlw 4w?TMzr, qlnhd-H, •R^^tfq^ 3 ^ ^ M*^-^ 
T^^T^^FTSIT WW 






% f^ 3^Tp[T ^MT t , 1 ^ TR TT^^  ^ TWra^ 3#f^ 
^?jf^), cfdH4i (#qt), A-I^IMI '^H (^d^MK) -m\ 
3TT? TT^ ^ XT^ : 81-901219 - I-X 
(^ 'MK h^ : i^ .# .%. fte^, ipr.^. T^#r, 
^ I F T^T^  37TT 37Tf s[RT ^ M ^ ^ fecMT, 
2000 ^ 37FfeT ^E^^^T^ tfT T I ^ ^q%IMT 
^ f^^twf % # K H TTfofer fer ^ 11 ' ^ ^ 300/-
W^JH, "Hmt^ 'Rm^ ^ ^ HlfrWchl ' ^ 
^ f l f H r d d f e r ^ t l W W ^ ^ ^ ^ I * ^ ^ ^ 
^Hchul ?Tn^ m i ^ Tnf^R^ ^q ^ ^ 
^TT^5WF M 1/8 3TIoFR, 280 ^ , ? i t ^ 
7. aftrf^f^ 








* ^ ^ ^ HlfrW=b1 ?njH«TH WtR, TJ^ 3q^ ?f«rH #^, T^RT^ 
TIT F^T ?Tz TT int ^ ^iwt Ti^ f^^ ^#T i m 11 
' ^ ' "^m 5RT TT^ . %fT^RT ^ ^JW^ % f^TTST ^ 
q^j^ % : ^ 4 # ^T^^ J^flcTT 2ITI ' ^ ^ 31HW*l' 
STRT ^ ^ ^TT^ ^7^^ M ^ W5t Tit (M^, 2000) 
3^TlfcT ^ 3W^ MlfrW*) fiTc^ eFTT I 3TFf5l^  MRrTT 
?t# ^ ^ ^ f m r T R y^TKT 37«qzFr ^ f S I T ?TTI ? ^ 
^ fsiWT ^ MM*< 3#r *<ir^ cf)< (1953), ^ M 
atk ^ M (1956), ' I I ^ P M (1965) affT i^nl-^si 
?T?TT ^^RM (1996) sW s^Kd^! AJI'KH f37T t i 
H^KIkd : H^KI^ 4 PTSJK^ 10 of^  % <RH 
^7^^ 4 qRcIdH f37T # 7,921 (1992) 3TtT 19,591 
(1998) ^ 3ffT 3#HrTT1^J^ 9,949 2 ^ ( f ^ - l ) f^t I 
^ s^nfrT T^Ef. %fFRT 3ffT ^ - # 1 3 : f T ^ #rff % -^f^ 
*l^fH'MI ^flA/i 
IS ^ ° 
o o o 
%fT^RT TR 4 TmR •SMcft I" I fTT3RgR 3qt^^ ^ 
^ g f ^ ^ R r T r t i ^ ^ f 1980 '^Wc^^^5TM^RTW 
m^ ^ f^FW ^T^r ^ •^ nrit t ^^f^ M i985 ^ 
^Sl^ s^ncrf % "^ SfR ' ^ ZMTt % 3TFITR- ^ -qg^ ^ 
life | t I ^ 1986-90 % f^fTR 3M affT ^ ^TM 
^RT 9P^m: 38% afR 60% ^IVKH f3TT, 1996-2000 
% ^ k R ^MTf ^ ''-ll'KH 70% ?T^ ^ TRTT (f%f^  -
2) fqi5^ 15 ^ % 37Rrsf ^ TTEl. %ft^RT 3fk ^ 
^ 3 T T ^ #rff % W r^ rc|^ < t^|U| -Sf^ -q^ <s)fH<Hl' 3fR 
# . ^ ^ T W ^ ^7^^ ^ f t W t ^fRR ^ T]^  i 
cJlfiycti ''7^)¥ xOOO ^ ^ 
^Rrft I" # ^ W ^ •^ ^''I^M ^Hc|>0-37tc^ % ^RH 
l;ii:| 
Hr^^Msrr WW 
^ Tji l i ^ 2000-2001 % ^kH ^?jM Wfc TT 
^MT m\ 4.56% # . ^ g ^ ^ ^ ^^^ f t ^ 1 ^ ^ 
1990-91 %#rH^7^^ ^ yPd^ ld 1.4% ^ ^ ^ 
TSm TTS( 3T?R (Food and Feeding) 
HTUTT^ 3WH % 'W^m •CR 3T?2PH ^ ^ IR 
cT^ 1 t ^ ^ !^ITrft t , -^^M % ^ ^ Tf 14.7% 
+mlMl^ # yiPuMol*] ^ 97% FtcTT t afk 8.8% 
ar te^fe^ # MlFuiMolchi ^ %^^ 8% ftrlT I , • ^ 
m.\ Wt cRF MiruMci-*!' 4 i^ TeT ? ^ ^ y ^ Ft^ 
^ 3#SiT ^nfrf 3ftT Tl^c^ f ^ 'q^ ^ 3^ H?T: 23.7% 
rT2fT3.5%i^^IR^I 3Tfr: 3Tte^7f^, 3T^Z^ ^ nfrT 
3#!: Ti55Ht fk(^ # . ^ 5 ^ ^ % TT?k m^ ^^ 
^ tl 
# ^ i r d 4 f ^ 3 = ( ^ ^ ^ ^ n f r T T P 3 ^ | " 3 f f T ^ 
1999 3ftT 2000 TT i ^ aq^ qirT ^^Ti^: 1:06 3|fT 1:08 
t l ^ Tfft^ TT f ^ aq^qirT Tf 31^ qicT#=lrTT %Mt 
MRMcfddl :^ ^ ^ifdiii ^ 3TT^^ 162.5 fri Tft ?TTI 
H^HHT^ T ^  R^T%^ f^lfrT ^ ^ f^^^ 3q^RSTT 
rrar fcichifi ^gf^ ^Rcfr t affr ^ ^ ^ ^ ^I^TT f t 
^n?ft t % at^ g^FH ^ < W T iTrPR T^^l^ % •^IfT 
i l W f t J^lTclT t l W ^ f ^ ^ 31^2mi sOTT ^ 
^FTT^ f 3TTI % ^ ^ # MRMC|-C< ^ TTTTT ^ ^ I 
f¥ T M ^ ^ "^ TT^T ^R at^ S^ spR ^ Rrfr 11 
311^ ^  ^ ^ TR f ^ TTTi 3Tamr sOTT ^ T ^ f t 
TFTT % ^ s^ntrf 217 finqt ± 9.2 ^ 37f^ T5RPT H ^ 
?T^ ^ J^TTct t afk ^ ^ Tjqf^ 1.19 ( ^ i f e ) + 
0.144 t i •?¥ 3^1]% ^ ^ % e^T ^ • ^ ^ sjter ^ 3 1 ^ 
^^M 11 W ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'a[frft ^T^M: 
151.6 fiT Tft 3#r 196.9 fiT TJt t 3#?: f?T^ ^5^^^ 
T^FT <2 ^ 11 
t i j55^xri^-gqf^T[c^Trw(2) 3.67 (l996) 
3lk 6.0 (2000) % # ^ ^^ ^^ IrTT TfT 3#r w f t cRt^ 
SRT 2.12 ^ i j c ^ 3M#lrT ^ Tff I g^filH fsf^tf^ 
^ (F/Z) 0.63 t l 
T[fRl^ Tf 3#t^KW ^ f % ^ 1 ^ ^ (MSY) 14,670 
Z^ 3TR#RT felT TRT 3#!: fqiJ^ ^ ^ % ^fTR 
aftecTyif^ 11,241 ZH 3M#TcT 1 w Tj^TT I 
5^TMr ^  iT^ ^q ^^^^ 2t t f tRZMfr% ^ n f ^ ^ ^ 
^ t rg^ ^ 70% i ; ^ ^ f t ^ wf[ I ^ ^ ^W^ ^ 
L||foW+l fWM^ ^ Trf r l ^ fiMrft t 3#r ^^^ ^ 
ftlrRT-^JlWr T^  3qflRKTJT 11 ^ % ^ ^ ^ f ^ 
^ ^ra^ TT ^ <i<r<rlyH|i^  w t ^ I W % H^M O^T?! 
^TR^-Tli, ^ ???•. ; g ^ ^ ^ T^fTrTT ^ ^"'l+H ft# 
TR ^ ? ^ % R ^ferr ^ ^^1^^ ^ W t ^ ^^Jlf 
^RfT^ T^ , ^%7 t W^ ^ 40 ^ T T ^ T^ i i ^ TT 
^mF# ^ Wt ^^^Ic^ ^ ^ ^Tlefr ^q^^rT ^R% 
TfoPH ^ ^ ^ WRFTcf T|f 3TRt •qr ^7^ 5^TTrfT I 
3ffT •qf'?^ ^ t ^ % #^1 "?t^^ ^ ' ^ ^ R ^ ^^^^sncTT 
I" I ZMft STRT WRTTW ^  % ^ ^ (#5T) IITM f t^ 
mm 
M P W J | « J T WW 
% 'R\m '^\ '^f\ %^?^ H^H\^ ^ FoF ^^ TM ^ 
^%0T TpRTcT % ^37Rf % 3 1 ^ IR ^ ^ 
^ ^ T^  ZMTf ^ 3THFR Tte^ ^ X^ TR?TR WRT^ 
•3i^ % f^ ^ 1985 TT TjsRicft T^sm % feTtr 
^^jM WK ^ ^ fW J^T fen f^FIT I 
"q^dt 3#[ -i^ 5^TM gfRT ^ 7 ^ ^ ^Mt TMefr ^iFdill 
% ZleRf s[RT Ft^ cfT^ 3^%qpppT :^ ^m^ ^ f^rf^ 
^ Ft% % ^  ^?fe i^Nr ^  H^Hf^  ^ ^ R ^ 3#TofT411 
fe^ ^Mi 5^nf^  t jfk w^ 3#[fT^ TT ^ E^fRT ^^^ 
^ t ^ W ^ % ^ ^rg^ ^ t^^ j^#pTf ^ 
28% 
1996^2000 
Oltet • ttH D 3isr 
ch^c(i-TTPra' "^ TF arf^Tr^ f r f ^ "^ 
^ ^ ^ y^nr % ft^ t f^ WIT M^ •qpft 
^ TF^ t ^ TTt^  •qnt r^ affr ^ ^rifk ^ i 
3fR - q ^ 450 fe TfFf ci^ ^HdiH •qt Ft^ 11 5^Tifk 
TR TF^^MT TT^ ^ ^ W 3 ^ ^ 3TRFT ^ 100 ^ 
•qRcT T^  W37T TT^  T^ lf^  f^TT^  I" •S^ g^^ 5H 
^ ^S(^ ^ W'^^^'^ WJ «TRW^R 3?RTt^ ft?TR 
^ ^ ^ ^ W\^ " ^ 3cqif f t I •qRcT ^ 
WRFIrT T[W3n^  ' 4 '^HPdlJ 3 # e ^ d^dl*! ^ 
i^HM ^ ^ t , rnf^ ^ 3 T f # ^ O^TTR y^lfdiil 
^ ^ H T^l^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ FT, f^t W^ i{ 
# ^ ^ 'TRrT % rizt TR" W^ 3#f ^ 3 T f ^ 
i i i i 
Hr>WMSrT Wf^ 
% ^ w^ TTifoprat aq^ E^mR w^m, f i p M ^ appwR % ^ , eT?i#T 
c)lHld->H ^ f^ 3^r^7^ ^ g ^ i T ^ y^fM HiiT^^l Tf 
% ITRFT t , ^J^M ^ % ^OTR FT^ 11 ^ ^ WM 
^ i T ^ yd<Hi* Ft% % H^Fr-^ Fn^ T 3 m ^ Ft^ t $fk 
^n?i^ n VlR-dVlldl fm % ^ ^ 11 V^ eTFFT ft^ 
WT: 3 ^ Wf ^ Mt^ ^ m i i^MHt ^ 3M;TTUT 
IcT^ yd<H|ch t f ^ ^ m-l'H ^ M c i ^ i TT^ fonF 
% l l r l l : ^ •OTtRf ^^T^ T^ ^?I^x^ 11 ^ R d ^ 4 f ^ 
^ ^ ^ I ^ F f w ? FtrTT t f ^ r a ^ M t n ^  ^ ^ ^ ^ ^ 
f k ^ ^^ TFH ft^ c^ TM t ^ ^ ? jm ^ x ^ t n ^ Ftcft 
t l ? ^ ?^TTIT T|^  ^ ^ # i [ d ^ TJl^ ^ifrqt f t ^ 11 
•^^ w-^ n^ 5R m n f^ FfH 11 ^ ^swk ^^ M ^, 
TS^ % T^OT 60 Tfter TTFni rT^ wf\ W^ 11 ^ ^ 7 ^ 
^ , ^^ RTgk, HMSIM, TTC#RT, ^ --iW^wi, fWHkr, 
f ^ 375 ^iFdifi t f ^ H ^ ^ 82 Mf$x|ij1 qRcfk ^JTiJ^ 
ft^^H^Ndl t H s s P d i f l ' ^ r R F a q r E F r n j ^ ^ ^ W t 
# | t 3 H M H l Pcl^ ltl ^M4lPldl^^2TH;r^| - | ^Vft iJH 
HsJeilifl TT *TR^ 1 ^ ^ ^ ^Z^ TTl^  ^ f ^ f ^ 
WcTT Ftrft t ^ % ^ ^ 1 ^ ^ , ^^ TCT ^  MRddH 3ffT 
^ - ^ ^Tf% 3MRT qRcidd % ^ ^RTiT FtrIT 11 %fT 
V. 
^ S - . ^ 
fc;^^*^ 
N 
^ s ^ 
^aHkr^JlS^ 
\\k iy§ lymj^Ky 
f k i ^ ^ ^ ^ ^ / ; 





^ - ^ ' " 
r'^ '^ 
^ f?T^^ Fi^ ^ sf^ % i c ^ 3 # ? M 3 M # T^  
fiTrf^  # H^FFTrfT ^ ^ I" I ^ ^^TFRT'4 3#T 37T ?^3T^ 
71?T^  % ^ # K T % ? ^ TT %eTTdt t cR ?^H^ ^ fent 
WM 
HrWMSTT W7^ 
37H^^f(^R ^ ^•^T 3^TT%T ^ ^ t l I ^ f^M-^ ffT«T 
^ ^ T ^ WJt^ % g ^ -H^loldl T T ^ % F^^ T ^ MiJichi ^ ^ 1 • 
' * - ^ ^ J 
^ ^ ^ t l Jj^{ld TF3^% *f6>MNI^ ^ %#rra?T ^f^?H ^ -Hlndl^ T 
4 #TT, # ^cii^^d ^ ^^ gr ^tSR «TT I W ^ ^TWT % 56 # ^ ^ I 
^rd^m^T7?!T^EI^^TcTrtf^#iHM^W#TTff^tHT^153#^ 
qf^ •m^ H ^ Ti^ 11 ^ % ^Tdf^JI ^ ^ ^ T^TTolH TFT ^  ^^ snfqrr 
#rrT-FTT^ % ^ 1 ^ TFT ^gifk ^ # n ^ ^ ^ ^ TTT ^ ^ j ^ ^R% m . ^ I 
# ^ ? ^ rrar T T | ^ % f ^ TTg? FR ^ ^ ^ ^5T^ zfT I rR TFT ^  ^ 
TTftrT TT^^^TiTT^#F^T^ S^MT m I 3 ^ TTg?^ ^f^ r T ^ ^ % 1 ^ 
TTT^^RFTTI Wji TTg? ^ TTfrTT ^ f ^ I 
^ FT TFT ^  TfRTT 3TT F ^ I ^ # ^ W^ ^ ^g?IT^ % f ^ «T -^'^ TUT 
^31 f ^ I ^  ^ n ^ R T T ^ ^ T p F ^  ^ «TTTW ^ ^ TFT % TTJT^ 3TT 
F ^ l ^Tr# TFT ^ TFT?TT^ fg^ FPft ^ ^ g ^ ^ % r R I" f^ ^ ^ n ^ 
TT^ TJeT g ^ f ^ 3^TT^  I 
TFT ^  TTg? ^ gicT F H efr ^ ^ f=FTFJT f g ^ 3ttT ^ TT TigTiJ • ^ 
FTT^R TT^ % TTRT TFT fFR W t T2fR FT 3TTF I ^ tfMff ^ '^^FFT T^T f^ TFT % s ^ ^ T F ^ ? m ^ 
TT^^Tdf^ ' l T5Tlfq?T^R%^5t^^r4l ^ FTF TTRT^ # TT^KTT t l TFT ^  ^ T d l d ' ! efl^ % f ^ F^FH 
^ % e n T T F ^ F T ^^TTi 
F 5 F R ^ c^fte^ TT ^ ^ t t F t I rfW cT^ ^IPdid ' l ^ T?TTFFT ^  ^ 3ffT TRTT ^ FIT% % 
MWRxJd % ^^ TF T? ^  TT^ ^IFdlH'! ^ TWHT ^ , ^ ' T F ^ ? ^ ' % ^^ TFT ^ F I T T ^ f3TT I 
l i i i 
^IPHIMSTT wrimw 
%?k ^ r^g# HlfoWchl SRWT WTFT, i j ^ 3T^^M^ %^, WRT^ 
^ f t ^ f^ sgr % fero ^ ^ ^ TFt 3 n ^ f ^ 
c ^ i ^ , ^sftcRg Hs*rd4i ^ c ^ ^ ^romr ^ Tfin 
3TM f ^ ^ra^ ^ Tft t ^ ^ ^ ^ 1 ^ wftcT FtcTT 
I f ^ ^ W r a ^ SfFt 3TT^  ^ fT# iftfs^ ^ ?TFK Ft 
3RT:?lfe # ^ ^ Ftcft I" I 3 T M ^ 1 M ^ W^ 
% 'm^ ^ TT^qirT fsi^Mr -b^-^c^ % y^imn ^ 
T^TT f ^ cT?n ^ ? i ^ 'Mi-fvrd* "^wm % •?w?RRt 
'^TRi^ - cfF^T^SqFTf' % ^FR^^ TTHT T;ncTT I" I 
s^hlPi-^, w^ Wrff t^m HH<yiFd^i37f mr 
^m{^\\^d\-sH]^us^-^'mi i^^dl^d 
r^tFcT fen "^ IMT 11 FfT ^H^ ^ "W^ t f^ 37F3T 
p^ffTT ^RHT aiN i^Jch Ft TM t affr ^ FfT WFT % 
"3ff^ ?TR" • ^ t TTtg ^ " ^ ^ | I ^ ^ " •q iF^frst^ 
MIIMR* 3^Rf ^T j f e f i [ ^ , -^ftiiir^d TT^  ill^ HHoS; 
cR^ Ft^ t i mvnf^ fm^ t g Mijioi<ui f^^w^ 
WW^^il sm^ -mix^ CTTM ^ y ^ ^ ^ t 
F ^ 31FT ^ T^FThTlfcT ?nrT Ft " ^ t f^ feft 
sis;?: 
TTrPTn^rr wrfmm 
M TT tn^ t affr 3MTT ^ ^ t f^ ^ ^ TTT^zw :^ F^ 
TT^  T f # ^ ^ fT ^5!f^ ^ Ft J^TTcTt t l ^ 'HH-WliJ 
-(NHird* ^frrarf ^ f^ T^ SRT ^ Ftcft t ?T«fT ?^T^ 
^r«M ^-^C^IMI FICTT I"I ^ 'RT ^5^ i^cT ^ a-^y 
^FT^ 3H|c|Vi|ct, I f ^ ; j r g ^ TwfoRTJT ^ TWRTTT 
3 1 ^ WRTFTTt, f5f?t^ cist^ ^ f ^ t i ^ ^ 3 ^ t^^ 
TJ^^M ?f^ ^ ^mST ^ WToT T T ^ 11 ^ 3TTc%I ^  FfT 
f ^ ^ ^ ^^T^ 3TM^ ^ TT^ ^fcT s^rgT t^WT 
WT^FTt ^ rcli^ddl % ^nUJ^ W^ cTSt^  ^ T^  
% anrdUxb tpfe^ cFTT m lJ^H I rH* a q ^ ^ - ^ i l F T 
mTTR: IFrft 11 TTtg TT^ T^cT ^  M ^ «2[H ^ # f ^ 
aiPdC^d JirdPclf^ PTr % fEET^M ^ qt ^ l ^ l f ^ cT^ 
^ f ^ ^ -HHir^d ^ ^ T F ^ t l 
W^, c T Z ^ ^ ^ 3fk ^ :3qcT^ W ^ 
MRC|<^H ^ ^ferfNR f37T t l 3 i c R t ^ f^cTT T^T 
f ^ M w cTZt^  ^ ^ ^ 3T^ 5^TT ^ JjUllrH* ^^R 
t Sfk " g ^ ^  ^ " ! { % l^ TFif ^  ^ 3Tf^ clkcTT 
^ SR^ ^HTR eFTT^ m ^ STrTT ^ IFT 11 
Tj^3T^^'i^^^?qini^;^TJT'?i^M'Mici<u| 
% t ^ ^f[t^ f ^ ^ f^^^ ^ I TTtg cTzt^  TT^  ^^rg^ 
Mi^ loi<u| ^ Poj^'mdl ^ «TR ^ VS^oK ^ Ft ^ H ^ 
^ - j+ f lH 3#r ^HlFdiil ^ r l ^ M l y i IT^ 3 # f ^ 
•Ht1,rHd 3 T 5 ^ y ^ ^51% ^  W^cTT TUcTT 11 3TR 
^Hciiii^5T#icT -j^ J^iwI #*?^Tmrat% a r^dRih J^J^ S^ I 
3T2I^ ^rft^ ^^^ TT TRl f^ ^ ^ ^Mt ^ - 3TOlfeT 
f^TJ?! TlfMsiMr f ^ V^^oK ^ t : 
TT^rrf^^Tmi 
i l l l 
*4r<WMSrT wjfmw 
D TTlf^^T^ TToTCT 3T^ y i j ^ ij^H^v^Told ?l 'WrA 
^ 3 T W f % R T ^TPIFT^ f^HTW ^ WIT t f ^ cTSk 
t: 
^ fFffrT, • a ^ T i ^ 'JUM-dl % ^ H i ^ ^ TT ^ 
fe^ % 
-^^ TFrft t l 
qi||c|<uf|ij ^nqM ^ RraiftcT ^ ^ % f m fe^ 
TT^  f ^ 'iff 3T?2PH s[RT f 4 ^ ^ f f f^^Tf 3W1W 
^ ^ Rlf^^d T ^ ^ ^ TTT^  11 W ^ r f ^ S[R[ ^ f R l f ^ 
M r^=|i{U| ^JiR^nfr WfrfcT^ c ^ ^ TT sn^ qRcidHl' 
M'JJIcKUi % ;p:f^^ ^ RTykTJT ^ 37?% ^ ^ ^ ^ 
^ HH^u l^ ^^ Roichm f ^ ^ wf^ t afrr ^ 
^ ^ ^ T^^ icft t I ? ^ 3#lfeF f g ^ 'qt M m 
L|i|N<u|t^ T f p ^ ^ rfr 'JuilcH* - rcJcJ^uiirH* 
Ft - ^ H ^ I" 3T2M qR^liUllrH* I ? ^ 3# i fT^ # # 
11 T^RMlr r r^ TTRWrT m d,HHIrH+ 13;^^ % I R T ^ 
W^#r3T^r^3?TT^:gfW5H^^^3Hld^'4cbdl-i 'HK 
^MT ^ f^RxTT 11 ^^TFT^ % cfk ^T % ^ M-MW u^i 
tt^ new, "craki^  ^ qi^ ^ 'sm Mm w^ ^ 
3^-jMMH ^ ^ ^ TT^^J^ #^-^HmT ^ 11 ^ ^ 
iilS:;:; 
MoWMsrr wrimm 
3T^qicT i^T*riil^, M ^ J^TlfrT 3T2M ^MfcT ^ T n 4 ^ ^ 
^q^^T^ ^ r^TT^ T T T ^ ^ f ^ ^ n ^ T?:^ 3 T r q M ? q ^ ^ i f e ^ 
^ S l ^ ^ M T f l ^ T e T ^ 3T^TH^^S^ 37lft- MRR^JPrlifi 
MRcldHvil<Hdl ^ «2TR TM'^3MT I" I 
TT^ 3 7 c ^ Ti^ rSfTjDt ^ I c|-iilTc^  ^ ^ 10^ # FR-
R^T ^ f ^ ^ ^ ad^ Kchdi TT^T#fMrf^ ^mrf^ 
^ ^ t f^R% ?RT fe# f^?t^ H ^ ^ KTRTT 
T ^ oR Mi|ld<uili| sn^T^f ^ ^ J W ^ ^ 4 'H^Mdl 
RHT^STlriT t 4<4lT* MI^HPI* C M o t j | ^ i | afiop^ % 
37mR ^ Ft % # R T 3T«ZT^ R ^ ^ ? ^ q ^ ^ ^ ^ 
t n f t fMrT^TT^HHd l i i J i rdFc i r^Rr ' ^^H+Kl^P 
T [ F r g ^ Ftcft 11 1 ^ ^ ^ oillte^l, yr*i) l TfRwr 
TTFt^^Mt aft? i^i^ Fslcb Mi||cKU| -g^ ^ ^ i g ^ TT 
^ ^ # f f 5 [ f ^ ^ f^ TYt^  ?2TR TIIT'snrTT t f ^H% S[RI 
^^rg^ ^ ^ T^FTt ^  ^Teit 3^TT 'irdPcir^Pff Tf 
^ Tj^iF, c ^ ^ ^ 1^TOW ^ , dR^H-T^^fcr rim 
TRtt^ JFTlc^T^ T i f ^ lMw, ^ I N F T , cfirnchl, H l t r ^ * ) 
fifET, J^PH^ ^ ^ F ^ TTq- ^ vid^KH I 
^FT^rak^3T^2mr:cfTi^H^'P=|iiijl^?STRFtcTTtl 
^ I ' I I R H * #RT3fr % TT^  ^ T ^ ^raiFf, ^SMk rtW ^f 
-HHlF d^ ^ ^ ^ M I F TT^  ft^, f M w HHcl^rnd 
JlPdR^rW # ^?R^ TMFf ^ W I^^ FJR ^Rc^fdd ^ ^ 
^ f ^ ^ d * u i l ' ?T^ ^ y^ lF ^ ^ ^ 3 # f g^?3fcT: 
Pcld^ui ^ «it 3q^ 37^ H fWTT ^ f ^ ^ J^TRTT I" ^ # f ^ 
4<) 
•r|r5Rr»TSn" *4^tci^ui 
f¥ lk* yrd-^ ^Hi ^ ^ ^ 1 ^ il^^ijui %^^ yi^Pd*, 
11 ^ ^ 3 T t ^ ^ TT^  ^ ? ^ f w m 3^12PH cT«TT 
W^ ^ M % ^ K ^ , Tim 3^TM % fsrf^ W f Tf 
T^Wr c ^ ^  f^ raRTJT 3112I^ H 4 "HHlf^ d f ^ 3^TlcTT 11 
^ ^ Tlfs^aff % 3#lftWcT ^ T ^ 5 t S ^ ^ I Z ^ 
^Tc^ % Pcld^ ui % q-qi^ ^ r^iHohl-O Ft Tr% i ^ ^ 
-i|-HliirH* mi-il TT1^ qRoldHi ^^^Fffl^ %frTTT 
w ^ w ^ , Pcjiiddi %^qHf, ^ g ^ T i ^ T p y i^FdiJ)' 
^ ^ r^f^ licT ^ c ^ ^ Wc53Tt TR S7R f^ 3^TMT 
t l ^ ^ f^ TOFT ^ M ^ ^ FfcTT t fe t^%rT f ^ 
^ ^ ^ ^5!t^^ ^ H ^ ^rom^ # ^ TMrft, # 7 1 , 
^fPpt W?T r^MlR ^ M^^H Ft ^ I ^  rT^ Tr^W 
FtcTT t ^ tW^ ^ 3TRT^ ^ MRH|U|, ^ ^ 3T^ 
^tF^ zft^ ^jnfM % 37^ STRt c1«fT ^55#T^ c^TR 
^ f g ^ y^irdifi g '\^i\^ iffTfMcRJt % ^ r t r ^ TT 
Ml-^fd* 3T?TcfT Tfprak ^^RTjft ^ o|J|l<^d ^R% TM 
5^n?TT t l ^ - ^ W^ W T^cT ^ ' 4 «2TH TOT 
5^TIcTT t % ql7?#[?T ^TTR ^q^R ^ ^RTfcT Sl^RT 
^ ^ T ^ rft ^ l l ^ W^ ^xiHli) ^ eft # * ! ^ 
37«RT %cft^J^; 3 7 t ^ % ^  ^ W<T ^ 5^TT?ft 11 
3 T 1 ^ • ^ f^ TOW Ft J^MT t rft Mijlc|{U| TT^ y ^ 
Ml-^ Pd* W f 4 Ft TF MRclddl' TR ^ ^ ^^ RTjfr ^ 
SingTT ^ ^frft 11 1^ qRcjc^dl ^ f ^ fsrfw 
fe^ % TTR s^ft^ g^  ^ MRT f ^ •^ iMT t # ^ f^  
HlfoW=hl ^ d*Hl<:+), cTZ^cfk 3RrR^PMt^ f^^TO, 
T M ^ , ^ ^ aWSTT TJ^ r!Zf ^ ^RT^I ^ C ^ I 
W^ WU MHcili^  ^ift^^ TT4 J^^ RSZf tR i:i[^ T^JT 
% ^?R^ Ft 7?" ^^^TtTRt ^ 37I^K^ ^ f^ ?JTT ^JMT11 
^ T7M ^  5^!lcft t i 5^R f ^ •^ Tl^lf^ % ^rakr^jft^ 
T[Fc^ % ^ 4 W ^ FtcTT | '?f t ^3ftf^ f ^ r a r m ^ 
^ f ^ J^TTdT 11 W^ # ^ % ^ 5 K T ^ 4 3 R f ^ 
T^TFRt, ^ W ^TC^-MI ?T?IT PclNlct-d ^t^MT % ^^ R^^ T FT 
^ e ^ ^ -smM ^ TTPT^  ^ f^ RS2T Fg ^IRdH Rr^frm 
f^^JTTcTT t RRT^ t% MiJlcRui T^ Ft ^  31?RT Ft 
isSi:;:: 
HoHMM T^T wjfmw 
^ 4 ^ ft^ F^?1Hf ^ '»Tt :y5TFR ^ J^?TT t H«TT i ^ ^ 
T#f^#T g^?^TR^  % feT^ ^331^ ^ ^ ^Wff 
q^oRTJlk r^»7R ftW^JT 3TM f^RTT^ y^^*^ y 1 ^ ^ 
-Hi^ KH r^ W<T f^^ ^ ^ 3 1 1 ^ ^ Wt ^f^^ 
^ ^^66\ W ^ 3^nt 3?:rT#f%rT 3#rf?^mrTT3fr ^ 
^H^H l f?^* ! 3T^te[F^FR?TR^^l(rW*l ^^Um 
2002 
3 ^ I^W^:0972-2351 
%^rg^ a^ ef^ RT q^?#PTr ^ M ^ ^ifdiii % 
^sM^^TFT 3|R ^^3t^ f%*?kw #r 3 # ^ afiT 
J^^ FT -Hl^fHd ^ ^ ^'TR ^ ^ '^ RcT ^ F^  
Wr^J f fT^ I " I W^^^FWT l00^5nfrTH^rd4i 
%tnk i+ )W^ : j f ^ • ^TT t i ^ ^ 3 # f f t w # T 
^ t f f k ^^\U^\ % f^fFT f ^ T]^ I I ^^5<1^ 
TT 165 ^ lid 41 % 3 M ^ , •q^^ stfT eT^#T TJ-
3Tef^^ T f ^ ^ HlfrW+1 cM W H rc|<:+^ r^ d 
^R% % felT 3TM^?T^ ^ p R f ^ TpTT t I 
37^Hchdl3Tf, ^ TTM^, i^lfrVj'+l few 
^ •^M' ^ % f^ CJ ^  MofiRH W^^ -H^H* 
rHch<rlMi I 
^^J??T^ 1/4 ?R3^ 3T1^^, 134 Y ^ , M r T 






"i7RcT3TO%M^'HVlirdcb fi l ler %^^R^^5Tc^ 
^ f^TrRt fM^PWT •qFT ^  3^TTrft t (^^TJ^, "RTf^f^ 
# ^ , ^UH<^H,y, M^^^d, T^^mr^, ^Z#g: 37Tf^ ) ^ 
IWm^ TT11^ ?^T^  3qFfrq ^ 11 ^ ? ^ ; 3trT:T2R%T 
n ^iR ^Hg?t TTlf^ RT^ ^ f^TW ^ OT TFT F I # ^ 
f^ MH ^ ^^^T .^TT H^ J^^ cT JHlfoW*) ^RTmf m 
TfH f^KT M ^ ^ = ^ ^ ^^m fttcTT ^ TFT Fl 
I" I R^TfTR :q ; H ^ 3 # ( ^ ^T^lf^ F ^ ^ T ^ t l 
^^ROT Wm f^^^ ^•rat t g ^^rf^ •^ amr w ^ 
^ ^ft^nr f ^ S^TTcTT t T^«rr 3?Tor?q^ JcTT ^  3 # f ^ ^ M 
3TP^ ^ ^ Ft # Tifff-f^f^zff ^ ^ i f ^ ^ ^ ^ , 
H d ^ d ^ fttrTT f^^ TF -STTf^  ^n jn f l 3^M IMrT 
^ t f ^ T|l^ TTlf^R^ # ^ 3#[cJ 3 T ^ T[oPT 
w^iFd^i ' 4 f^^rm ^ ^^ TjK iR 7 1 ^ f I ^ r i ^ ^ 
r R ^ eft ^5TR few ^ W^ M^lFdifi ^ WTT ?T«TT 
fero ^ n ^ 3^ 1 # F ^ fHTt 3TR 3 # I ^ 
t^fecblui ^ ^TT 1^55^  ^ M t R^r?2T M^lFdill' ^ WTT T=f 
f^RcR <s((ild<l Ft # I" I TTORT Trqtr t aTcT: Fff TR 
^ f q r ^ T^RrTT qt ^|?T 3 # T ^ t i T R ^ ^ c k R ^ A 
^5M W r a ^ SjrdMltj+dl ^ % W ^ 11 H^FT Ft 31c|ifod 
^-^T^gaf r ^ M fe y<Mdc|K ^ ! ^ 3 # T ^ ^ ^ ^^ CT 
TJ5^ ^?Mt ^ W y^lFdill ^ -Wm ^ fTOR ^ FT 
M F ^ % ferc; TratrRT ?Jt?nTT^ ^ ^ -^ ^^ Tffe ^ ^ 7 ^ 
# ^ :ffT^^ " - r f^ % R^TST «n I TRcJ ^ TMRR ^ ^TS: 
rH4^u| t l W ^ % fWJT, ^iM ^  3 T r q f ^ f^TWt, 
v^ERT ^ 3TRi#rr TlolTF %^ W^ ^[^^H^] % 
5^RTJT ^ ^iM f^t^ TT^ FT 5^f3R 3Tg^ !STT ^ t rfSTT I^f^ 
r ^ u f k K 3#-k=^f^ 3 |^c^ i^^ ch t c T T f ^ ^ ^ MiRRiij[dchl 
^ J]UN-dl ^ ^ ^ f l T 3 # ^ ^ 3lfe?TfoPT c^d^Kd 
f ^ ^ rftr TR ^^tcRt f t 11 ^ 3^TeT R^^TT^FT ^ i f ^ ^ WMi. 
MrWMsrr mrkrw 
w\k^ '^^% w^ v^ '^i\ ^ wfk ^^ri^ t r^ <H*i 
y^WI ?t ^ t 3#TcJ M ^ ^ ^ ^ I" (dlRH=bl-1) 
dlPd*!-! 
^ 45,000 f^.TJt. 
T^FT 1,26,334 %.Tfr. 
v^KH<H,y 27,00,000 t . 
y i f i P d * ?fter 2,10,000 t . 
^KWd ?ft^ 14,22,000 t . 
^dlVM 30,20,000 t . 
37Tor?3r^ KTT ^ 3#f^ ^dd-O Ft TFft t l W 3{^^^ 
^ # ^ m"i7M TToPT ad^KH % Jjuid-dl rr«TT MR I^IUI 
^ ^ ^ ^ filrf TFT 11 ^rf^ ^ W?T W^ Hl[?W*l 
?f«TT 'iTRcfk ^ rfSTT fFe^ ^ ^ rlt ^'rHydlil ^ ^ 
smt I 3TST^ r ^ ^ d Ft Wn^ # FT ^ I" I TWmf 
^ M g # f ^IFHTFt^ sra^ STT ^ y ^ ^nrw FI 
f^^rm ^ H'ii?<r\^\ % oiTO cT«TT y^^FH TSf# ^ ^^ Fm T ^rm 
F t T M t l % ^ 3 t ? R S M t ^ M F ^ H I o W * ) 3T^ ;Tt*TR 
^WTTT ^ -d-rv^ynVr ^ ^ an ^Fft t ^M\\k> ^ ^ 
31??#f^ S F F F R F f ^ l l ^ ^ ^ qF^  fiMT I" f^  
t g aiHVii* tfN^ cTc^  % fiTTR # ^rar 3cq^ Ft 
TFTtf^ra^^^rm-H^rdifi^f^aiN^ilch MI'^ Fd* 
Ft^tl 
Wt.Sjri.Trrj^.^K.dJjf. ?RT t^rrfFcT 3M5ff ^^cTT 
•ciddl 1 1 % cidHH ^ W ^^ T^  -^ ^TM TfpPT c$d^ K^ 
TM 2.55 f ^ . / i . / ^ ^ (1989-99) 3TSM ? ^ ^ ^ t , 
^Rf^ 1958 TT ^  <idJKH 26.26 fe./t./^ T^TI 
dd^KH ^ 1970 #1 ^YT^ r^ ^ TTrPT dd^Kd ^ 
eFT«FT 14% m ^^ f^ RH ^ 1% ^ 'tft ^ 371 ^rqi 11 
I" ^r^^ ^rf^ ^ ^ aTFTFtt ^3WT FtrTT 11 3 ^ : 
31M ^  TTftf^rT A F^nft chlftl^ l rT?IT aTOrTT W T^cT 
^ Ft^ E^flfFTT f^  T^W^ y^lPdill ^ %^ ^^ TFTT ^JM, 
ct-ijir* 3TTK Ffnft T[rPT y^lPdifi c^^ Ft ^ rff 
•HJHW mRl^rd*1%ftj|^-^^'grRT3cq^Ft^|i|J|l I 
^Kd<Ji<d f ^ ^ ^ m 3# f ^ vid^KH^ild 
q f9^^ iTM4f^ fqef t -q idd l^^KH<^yy l^f%^ 
^«R fJlJ •g^ ^ W ^KH<H,y ^ MlRR r^d^hl T^  '4 
^icvlynlil MRcIdd 37FTT t , Rl{l*l ^P5^ ^^R^ t 
4i-!cfch| # T ^ aqc^Ef^ 41dMd ^ TMFI ^ ^ ^ 
^ fteT TFT f^ ^ ^KH<H,y % Q^TTT ^^TH ^ Tf 
M ^ ^ 31T TFt t ^ Wm cT«TT Hl[oW*l % 1 ^ 
isisi 
*4rWJ|SrT. wrimw 
g^T=lTTr^^gFR^^^-?FWT 44,453.8 3 ^ (l999-
2000) TTWett ^  ^r'Tl^ fiM T?T t ^ •'TJTW^ f^ mtnr 
% ^ (1966-75) Tn^ 9,481.5 Z^ ?TTI W ^^fcRt 
^ y i j ^ ^^R^ t %^m -idlKH ^ 3TOr^ TTf?I?T ? ^ ^ 
I^STSFT MK'IHH ^ % ^TRT Ft ^ I affT W^ii 
31I^OJM1 HssFdiii % ^Kl r l - l I^TTT ^ ^ ^ T ^ fc^T^ 
S^TRTT I" I % ^ ^ HlfoW+1 ^  olc^HH aq^^sn ^  q f g ^ 
:^ ^T?ftf^ ^^ T^ a^  Tf ^  HsSpHili 4fe ^ M WT ^f ^  ^ 
TTTFT y-^lPdiil ^ f ^ R ^ ?t% eFTT I", ^ W T^cT ^ 
SIT # I, # yA^'H ^ R^T ^ R^ ^  3 T ^ y^lfdiil 
%f^ 3T?pT ^ B%?T 11 
Tl?r^ t ^RTffe ^ ^ 3q??#f^ 6^^\sin # ^ % ^ Ffm 
# 3 T ^ ^ T q^? % TR^ yT?fi%jff % 1 ^ TF5H^ ?T?^  
^KHII6 ^ ^ ^^ RrfT 11 '^-yy/q' ^?c#" ( ^ ^ ^ ) 
3 T ^ Tf^^ % TTrPT ?T«TT # n #3T t ^ 3#T ^^W 
^mp^ 13ffT F ^ # # % feiTT # ^ im^ % 
^ ^ ^ ^ 18 y ^ ^ % #TT, 34 y ^ ^ % % ^ , 120 
TlrPT y l^Fd i^ rmr 4 y ^ ^ % ^ ^ ^ ^ t l 
y ^ ^ % # T T^oTiT 2 M ^ % MfeilM TTT^^ t l 
M ^ ^ ^ W^ 3ird*ilU| ^ ^f^ ^ t 31rT: 
W ^ % •^ M cM 2M ^ tt ^H r^mf ^ ^ ^ 
^ 3TT # 11 SR l^feT #r t % ^ ^ % ^^ITJ^ % 
irft^ ^ ^ J^T#^ yfet? ^ illr>W*l m PclM-Od 
;mR IT? w t l H^M t t A'dijlci ^ ^ f ^ ^ r m «it 
fttcTT ^ 11 ^^ gf^ rfcT M 1 1 ^ W 3#'^ t^ ^^ TOWT 
^T^Tlfcf^ ^ o|IWrc|+ ^?^^^ !^lcl^  Tf t r^^chl 
m ^ M 3Tra^[^ 11 
^ - • ^ T c M ^ "cf f^ IcT ?ft^ TR7TKFT 
W cT^TT W T ; ^ ^ c M ^ ^ ^ ^ ^ 
c^FHTfT 2.20 RlRHiH tW2T mf^fcT^ #=T HloW+l % 
srirT fsrfw MKMR* ^ TTI% ^ 11 ^ # ^ ^ -
M^^s^ % ' ^ 3TR^ # r f t , '^r^ F T ^ # J T ^ m 
• ^ r f ^ ^ t l f t s J ^ f ^ ' ^ ^ T ^ T t ^ y i t r d c h illoW*1 
^^Rrmf ^ yrfrfMci^ ^ ^ ^^ [^TR f t 11 ^ ?TWT 
CICIHH Tf 3#L|lt|ohdl ^ TliW t 3ftT ^ ^ ^ - ^ r T 
^ iRclfdd ?t# ^ !^IcRT ^rq^ t t r^pTT t l ^^ R^ JT 
i^ Hc|<^d M^5r ^ - ^ H ^ % y f t% Tf ^  c^+lKH 
MFPIXMI TJ- Ti^ TT^^ ^  Pcty-iN 3TT W^ 11 f^-'afcT-
f^ % •^ f^TJ[ qR :^ si<ild<l tf # t 3ftT ^ ? M % 
TTrPT 31c|ifod ^-^STT^afr ^ WTT ^ 3Tc?Tf^ ^ 
^ ^ ^ fiTeT'# 11 # ^ ^ ^3M^ cTm #r-fMg^Trrr 
^ ^fR^ 3 # ^ y"iq#RT % ^ t ^re: PI 4 ^  u I t g ^^nij; 
t t^ % ^^ RTJl I ^ B^ ITT 1^ R3T % R^?W ^ M W^  
Mr4KlMU| WrHlPd* ^W ^ ttrfT m, # 3M ^ t t 
•qrcTT t W^fe ^ 3T^^-«IWT ^ TT^S TiiT 11 3TrT: T^ OPT 
<idlKH Tf cie^ynlil ^ 3TFft t l FFr% SlFdR^d 
FT ? M ^ "^ERT ?MT ^  ^ '^m ^ 3T?^ rf«I^  y%T 
^ F T ^ ^TFUi Tf f^f ^  3 T T ^ 3 f f T ^ ^ 3Mfe?T 
y<MdclKl'%"3FM^^T^R7FTTITtl^?t^4FT?M 
^ MlRf^Fd*! ^ ^H^rt^ ^ 3T^^^3Tt ^ ^ ^ 
wm 
HoWMSTT mfmw 
^ ^ f\ f^llcT # m^ ^fWc^ TR f w f r T 
3WR cT^TT ^Wan T^  31RFT^KTT ^ 3 # r ^ ^ 3Tr Tit 
E^leTrTT t f ^ ^ ? f t # ^ 3(^KH WrTT 1000-2000 
f ^ n ^ / t W 2 R M I" I ^  f^cf^ TR ^ FT ^ 3^;grR ^ M 
160-350 f ^xTr / twST/^ 3r<lKH # WcT FtcTT t l 
M ^ . >377#. !79r. S^TTf. 3 # ^ ^ f i M % % T f ^ W R 
t g 3f^ W l#p f f ^ r l^cbm f%m I 3tk 3MTT ^ 
T ^ | - % ^ # ^ T^  ^ ^ 3 # [ ^ qrPf vicMKH OT?r 
fe^ ^ -H-^ MI I 
^.djTi.rrq^.sm.mf. % T^RT d<*Hl<+ «ff ^sq^i^ t l 
cirMKH q ^ f e ^ ^ flt+)dl t l 
yKMdl<4 (^2#J^) 371^ ^ 
^RTT T^ Bq?=l^ y K H d l i l 3 # ^ ^ T f ^ 
r l ^ ?fhTT T^eFT ^ 37? :^rf%I^  ^ N H I Q t l ^ c ^ H 4 
^ illrW=h1 #eFHf ^ 770-1360 f ^ K T T / t ^ ^ / ' ^ ^ 
cirMM y M t t r T l t l ?#.3?7#.!7^.377^.3#?RT •H-clRld 
37t^%rc|Vir |b|U|^WT^EMrTTtf^<^?1irH*^T^ 
^ 3im|ch^ ? ^ cidlKH ^ 2000 f ^ K ^ / t ^ ^ m 
i W ^ ^MKTT 11 ^ ^^tqifel ac<lKH Tf #rrT ^^ic^n 
^ v^ Frnq 30 yPdyid ttnr ^ ^Emra^ 11 
qRW ^  ^Hl^l^ H\r{i\d^ 'mm ^ TT^ ^OTl^ ^R 
t l '^'^HH TT ^ ?^RTT«FT ^ ^ fM af^rT T R ^ ^id^KH 
^ ^5rqi^ W^cTT ^  ^ ^ ^ 11 ^ ^ W T •^ 37^i#IrT 
3ltecT B c q j ^ 49 f ^ ^ / t ^ ^ / ^ Wt^ ^dlVW ?f«fT 
14 f ^ ^ / t ^ ^ / ^ (^ R^ 2W r M ^ ^JIHWT) t ^5Rfe 
^ ^ ^ H I ^ H I ^ TirPT cidlKH WM 100 f^K^/ t^ST/ 
^ ( ^ ^d l^W) cWT 300 f ^ x ^ / t ^ ^ / ^ ( ^ 
^^wm^) ^^ qt 11 
^ ^ T ^ ^^ R^TJi t %Tf^ v^w^ -3o\ arqr^i 
?#. 377#. ?7^. 577?-. 377# 1 ^ f^^=5f^ W R n w f M ^ 
^ ^ t l 3TI^ ^ ^5nct t % ' * l t ^ # % l f q ^ 
31l^||-|c^d qoPT •ddJKH W<\ t t ^^ T%TTT I 
^Hp^d ^ w ^ ^ qr fsf^ t^  ^ t ^ ^ 
3l|o(^i|c^rll, 
^ ?T2TT ^ ^ -ai^TF ^ ^ Ft T t ^ =hdlMl 
JdH|U| cf^ fT Pl tqKH, 
•q^rkroik fwr f ^ ^ ?fk ^ ^ R ^ t g 
^ W.W^ Ft ^ I 
^ ? M Tf TTPPT m iF^ qr 3 # f ^ ^ wqf% 
i s i 
TTr^^rn^IT wrimw 
FfcTT t , 
S^FTTTFT 
#3T ^ yriJKlMUl 37TcRir^ t , # 250 ^ 
^ ^ d l ^ N l ^ MrMKirMd ^ ^ ^ T^TPT # j f f 
^ 3qT^^ 100 ^.TTt. ^ g ^ ^ #=fT ^^nfw 
3TrRfe^^<HI^|i|Trr^|chKl Hsird-Ml^WTT 
a i f e ^ # rft MrMKlMUl ^ ^ WTT 600 yfcT 
itigTT 1000 ^ twST FNt £^n%TT | 
?H1^ ^rr Tf ^qeW WT«R ^ F^T^ TT 50% 
%\wt.3jji.wJ^.3m:.3ni. WJW^^ w^m^ 
3w^ ^ m ^ # ^ Tj4 ^  ^ ^ ^ 1 1 ^ 
^RrPT cMT#Tr #3ff , T i c ^ a i ' / d ^ l i J c M ^^SR^ 
TFT ^ , Adijlol ^ ^ ^ l ^ l R - d ^ ^ F T 3Tlf^ I 
^ f f^ ^xjR^l ^T Mvjfi^^ui 
S^qK f^ FTfrT f^ WTO r^rf^ ig^T^ ( M P E D A ) ^RT. 
311chdHl' % ai^ OTf ^ 1995 ^ ^ ^ -qicR ^ 
^ 1^-^ ciie) #TT fiTff ^ ^ ^ k 1 5 0 0 0 Z H # f f ^ 
"^^^i^^m ftcTT t f ^ ^ ^l^clMI ^T^ 350 ^RTS 
^ ^ 11 #TT TTR^ i M ^ Ft% ^MT # T ^ M ^ 
mm 
TToRFmr mkrw 
flK^ 3ttT Wpm\ 3 % ? ^ M-Mlc^ ui % #ET ^ 
3WJ^ W r ^ MfWdH SRT -^-qFT a^ R ^ 3f^ ^^ l^eTT3Tf 
^ 3 q % T ; ^ ^ T p 7 3 # i ^ | - | :jfR: - ^fei^TTft^^ 
% ycidnl' % ^n^M % ^ ^ ^ J M - ^ ^ I H * ! wn R^FT 
TTFT ic^M TFfT t % ^ % atrR^TF aTfT qT%^M ^ 
^IHOIHI i ^ ^ ^ HcjUMH i^%T TNCT ^^MT F afR 
"ijiT ^ TH+H ^ R ^RH<H,y1i| r i sk MlRI^fdch i^^ r 
aRR^ T^ sC ^f?ft ^TT^ ! 7 ^ H^TTjgf, H<{lH,y 
"•jw aflr ?!ZRr f^ • ^ a r o ^ # ^ m R Mr*<4iiJ y^R 
m k ^ a t TT Hi^ dvriH chHHcb ^^ T a^fr aftr -qmr^^rrpr 
t i f ^ "^ T^?T w«r s[iTT -arnr ^ y^iF 25';{ ?T^ 
^ ^ FT J^TTcTT t ?fr W ^ yfd'^H y")TR rizk 3#i: 
TRJefryW^ 'qt '^STTcft t" I y ^ l F ^ ^ F t H ^ aRR 
afR 'qt TTiffr Ft ^^M\ F afR ^ ^ HWT ^ Mif^+I 
W7T ^ FT ^ JTITpft ^mf affr -ddlVWl' ^ oR^ ^ 
y ^ Ft ^ T^ieT^r ^ IRT Ft ' ^ 11 f^ ^ , ^ ^ 
alR 3 ^ T^eTT^ FT Mi|N{U| TR ^  ,3RR ^ R ^ Fi 
^ atR -ddi^wl % m m ^ WTt % yi'^ Fdcp 
y^IF ^ +25'7f ^ -SO^f ^ ^Rxft Ft ^ t f^ RT % 
Lbd-W^M JHlfoW*!' ^ "^ MRcIdd Ft f^FTT FI '^^T^ 
c^PdilH ^ FTRT aiR ? ^ ^ : 3 ^ ^ O^TFT 3 # I ^ 
f M M T § : g t ^ F I 
^ TCTF Tf^# a t r ^ t ^ % PTRM ^ ^ T % ^ 
rdHRdryd t"; 
1. dc(U|dl n ^ ^ 
wm 
HoWMSJT ^^IciiUl 
2. # ^ - 3 q # ^ g ^ ^ 3T^ T^R" 
3. y<jNchl' ^ TH^M-^ 4 '^TKT W^ WH[ 
4. H<{lH,yl' ?T«TT W^ L|lRf^rd+1 ?RT y ^ | ^ 
5. ciiruiPL|*yyy ^Rgst^R^^^mafrCf^TTs^ 
#Tr, TfteR^, -^ TiJ^ # f M 37lf^ ) % ^ J^ RT TTFT 3#r 
3t^^?R^ ?TOrM Tf^RT •5TT ^m?r g^T^ I 
^?T^ ^ 3TeT^ TJTk ^ 4teT ^ % TJofT^  # ^ ^ 
-^-^HH, H<^ lH,y ^ 3#r ^ ^ ^ 31^ ^TT^ % 
3 ^ 11 ^ fMcFff ^ MlfrHlchl ^ ^IZcft, •Rftrowf 
^ ^^TRT ^  W f ^ift-^cT^ 3Tli^ ^ m ^ l l 
iqfEf ^ t f^FFf rHHrdPyd Vi^^ Trfn#rrr f : 
1. ^ c % ( ' 3 ^ : 3TR#I^,%gfWT,-S?rfWT, 
^TPR, ^ , A<c|-ii<l, PHc+chd, % I e ^ , ^ M W T 3|k 
2. ^Tt^ f^ , (^^ : >+>l-Hi+><^  cT?IT Hl^d^H 3Tt#W, 
4. arg'^iK 3ffT 
•imcfk CSMH^I^IM % 7,000 f ^ Tft ^ c ^ cTS 
t M ^fcT ^ ^ r f ^ cT«TT ^ TJ!jr ^ 3T^^?^ T7:g Tjf 
PHdlAM'l 1,645 % Tft Wft •Ronf # IT t ^ J T ^ 3T^ 
;f[FR Tf %gc ,^ 345 f ^ Tft TTPft tl|xfT S^TTrlT t (^^W 
Tf T;M-f^ ^5Teft 3ftT fent % ^3t? r^ ^ ^ ^ ^ T[TT 
11 W[^ W % 3trr Tf ?IT1^ ^  ^ %TRt f^ JTEfri, 
% ^ 5 t ^ ^ ^ " t ^ 3ffT ^ ^ ^^TTTT 3^TTTTi^  | ^ 
2050 ^ fTfT^ ^mf cT«IT ^dl^Nl ' ^ ^FWrn WrTT 
174 M^RR T f^ (1997) ^ 600 M^T^H # rT^ 
^ s^iTTTifr I ^ckpr f^ricT ^ , ^ T^ T^? % MRCIC^H 
CR: ^ H^lj^yl' 3 ^ cTsk ^ r^^ j? ^R ^  3iraT?tf % • ^ 
MRUIIH 
%M Tf fiH ^ f^ Till aq^zi^ ;^ -^^ Tf 
11 s^^^^ ^ % ^^^ •^ T i^t^  ^ 3 # r ^ ^ 5 M - f ^ ^ 
3fr[ f ^ l ^ ^ ft% ^ fMi 3 ^ J^ HHH ^ fiM# ^fMt 
^^IT^TR^ ( 1 0 ° 1 1 ' 1 8 . 5 " N ' ^ 10°37'09"N 3fk 76°14' 
45.6"E) ^ 3ffT 3#^ i f^ ^ ^ T J ^ T^^ % ^ ^ Tf 
W t ^ f^RT^ ^ ^ ^ ^ I (1 r40 ' 49" N ^ 
1 r 4 1 ' 40" N 3fk 70°34' 46" E ^  70° 30" 18"E) ^ 
rJdHlrH* 3Ti5PH % fc^TT " ^ f^RTT I 





T^ TT^ 3 (^g T5[St/fk) 
4 # 4 (/tg TJst/fH) 
W 3 ^ # 3 (/ig XTSt/feT) 
TT^M. 2 (/ig TTzt/lH) 
TT^.# 3 (/Ig TT^t/f^) 
^ r^  
<^]^^H (w) 
dc|U|di (q| Ml d ) 
Tft ^ g 
y + d cirMKH (m.UI. 'Hi/dl/y) 
CN ^(^ f\ r^ ., 
H':<d cid^KH (w.JJI.'Hl/dl/y) 
^ 37t ^ (flT.TIT/eft) 
^ # ^ (fjT.TTT/'?Tt) 
zt.TT^.l7fT (fiT.IlT/Fit) 
-^.-iij^ (m/v f^t) 
^dKll4>d IJ (lH.iJI/Hi3) 
































W^^ ^ TJWrT ^ TT ^T.T\m t 3f(T ^ ^ ^ ^ TTlfoR^ % T^ '^ JR ^ |TT 3fk F t ^ ^ ^ ^rir^rf^ 3ftT 
Tf ^ % SfMrT affr TTRt ^ 31c|<b^dl % ^^rm c!Zf^^%?mr3T-3T[fe^^fcTT%^^^H%cT^^ 
itm^, ^c<^K+di 3#r ^Rd* ^ TTM # T g ^ ^ ##TTI ^ w^w^ W R ^ ft^K^ i • 
11 W WJ^ ^ ^f^ <ir<4KH T^fTcTT 1000 ^ ^fs^ 
^H FfTT I chlQRHH, tfr^, ^ T ^ 37lf^  HsiRH i^ ^ 
^fRTraFT^f^ ^lil'll i ^ ^T^^gM FcmuH # ^ 
^#F7T WT f^, %?R^ 3 ^ ^ # t ^ ^^enwt 
^ ^ q^c+,eMHI J^ WfW ^ Tit t % F^lFdd 
^ ^McheMHI ^ Tit 11 
l i i i 
HrWMSIT TfpjwmmPT 
3TM 7^R?T ^ M MrT % 3trnicT 3 ^ H ^ ^ 
3Tr3T FfT qrPT TTTc^  % ^ # f ^ ^ c M ' ^ ^ ^ ^ 
^ ^ 11 3TFJT ^ TRcT 4 Tifrm 58 ^^ TM ^^ TToPT 
cir^ K^H ^ T?T t rmr W ^ Tf J^FmTT 70 ^^ IM ^rff 
cirMKH ^ TnfoPT^ ^ il^KH 1.4 yfrT^ TcT 11 ^ ^ 
f^T^ ^ f n # T ^ 6,300 ^ ^ ^5^^^ rT^ ^  f s i ^ 
Tp W<T Ft # t cTm ?TT 6% T^f^ ^ ^ ^ ^ 
37tT sfrrarli ^ckn ^ f ^ mfr^*1 dc<^KH ^ ^ 
28.34 rlM Z^ ^ H^ ^  TT^  28.32 WW Z^ ^[RRFIefk 
^ ^ mm ^ 56.66 ?TM Z^ Vi\r\^^ W<T FT IFT 
tl 
T^OcT 4 fK^ 1 WW 71 F^TTT 334 % . ^ . eR^ 
^ f ^ , ^ 3^ t l Wt % ^flR 2.050 f i#RR 
^cfii|{ ^d l^N, 2.3553 ftfWR t ^ t ^ ^fni^S/t^, 
1.069 firfWH t ^ # R ^ , # ^ 3 ^ rfm 1.422 
1. ^^SR?Rk f w 3I^H ^^T^ 
3. 37^^q^^#T Iffw^T y'^lFrid ^ R ^ 3Tl1^ f l 
3Tqt cf^ '»mcT Tf WT^ TH' 12,000 #T f ^ 
^ ^ ^ 31|cf^ i|chdl t l 
•qRcT m'^R ^ 1944 "^  TToPT ^ ^^TMT ^ TJ^ ^T 
fe^T m I ^  1947 ^ ^i'^^i (TT. ^ T M ) T ^ Tt:5q^ 
(dRldHI^) n 2 q f w ^ % ^ m^^ f^ TTTTI 6 ^ 
1961 ^ ^ ^ % ^ ^RrW f w 't^^^ ^ ^ ^ q ^ 
^ Tit I OTT'iT ^  W W f R ^ TF?T m^HT T^  *l4<d 
W^ 3#Jchir<i|l' ^ 2 ^ q k Hld*la1< fekdl^HI ^ T^R 
f ^ J^TlrTT STTI 1 3#?r 1979 ^ ^ 'flRrfk f^fq 
3T^ 5^ T«tR q f t ^ % 3irPicT OT TFIT I 29 TTT^  1989 ^ 
W W f R ^ flHd,c^ pc^^circl^ Hil ^ Hl-^dl ^I^H 
2. • g ^ ^ ^ / M ^ MlcW*M •H-^ ir^ d ^^T^ rfSTT f ^ ^ ^ i j ^ ^ fcl^c^rcl^H^ ^ ^ W<\ ^^ '^^ 
111 
HoWISTT m^jwmmFT 
% md^J*iJ (WR ^^^H), H,H^^i|| MlchJ*H TT5f 
3^^ch|<Hl^ mmuT chl4*^^ "»fi fi^lRHd feir ^ 11 
^ ^ TTW # T^RcT ^ J2TTpPTT[fTf^?rR^|-f3HTf^ 
1)! ^ sjPdRcfd 9 Tf^rfejimf ^ H i ! ^ * 1 ^ 
^H#W MICWPHH <H-^ lRHd f ^ ^ t (rr#Rn" 2) I 
•qncT^c^dHH^yfrmaOOHIdchlcrJ-i, 14,000 
^Rlrf^ rfaiT 23,000 Trf^ #f?T WETl fM ^ 3TraF7^ KTT 
%^^RpPTfWWrH31t i^ rH i | rJHd MI<i^ l5hM 
W #55TR ^ 3q^ ?fgT ^ TTTiTrT 4500 # T t ^ yf?T%cT 
^RTf^ fFTT t l 
f ¥ ^ TT^ wrt T.'oPT ^TM^ Foicbm IJ^PH^I «ft 
T(^3TRf ^ ^RrW -i^pHijl' ^ yfWJT ^ l l ^ 
1999-2000 c l ^ I^RrT ^ ^ 422 TTtf7.TTq7.:gt.TT. ^ 
6,34,108 #Tff ^ Tl i^R^ f ^ t # % ^rfwW ^ 
T^RcT m ^ ^ SITT ^Rter TTpft ^JfFff^ I W T ^ 
3T5?M^, ^^=hKl f^g^n^, f W R ^ , ^?J4)' TT^ # 1 ^ 
igoFRT % 3t?FRT ^ M ^ ^TFTT S^TTTT cmi ^rf^T?^ T=f 
37T^f^ d * d M M l ^ ^ S M ft^ 5^TTTi i 
-^{^[m^ - 1 
*n?H'^ W l d * T I ^ HldchlrrK md^l*H ^iTjlfclH ^TT^ ^  mp f4 * ) 
ar. -^ r. H I H ^ * ! M i^Pcf^ iH-n ^ T -^ mr TTCTTT TIHI 
(l,2TigTT3l) 
^^Tc^ 3 W f e m ^ 
TfwffT - 575 002, ^ R f e ^ 
d^rd^lRd- 628 008, dPHdHI^ 
{-^im ^jft^fM 3W ljRl*r^<e1 W^ i*dldl^1) 
W i ^ , %TTTTjr - 760 007, ^ ^ m 
1,2 TT i^T 3 
1,2 TT^ TT 3 
1,2 TT^ TT 3 
i i i ; 
4. ^5T#3T3Wfemk 1 TT^2 
iRTT ,^ ^ M ^ - 682 506, %TrT 
5. femk^^T^ST 1TT^TT2 
^ F M , <HPK1, TTFRT^ - 415 712 
6. ^ ^ 1 ^ 3m ?h^\i\^ 1 TT^ 2 
MdH'K - 263 145, ^ oTT T T ^ 
7. •^ ?T#3T 371^ 1 w ^ 1 
-^^Nd - 362 265, TpTTlcT 
8. f^^ T#5f 3 W f e m ^ 1 
9. ^^T#Jr 3 W ft^mk TTFRT 1 
^ ? ^ - 524 004, 3qm y ^ 
10. =hi^^ 3 w r^^i-o^ 1 
(3WT lifU^br^ ^d ^PdclRlil) 
TIFT, 3TOTT 
11. ^^ 1#3T 3 W % ? R k r 1 
12. ^ ^ R ^ a w f ^ R R ^ 1 
. JMmii 
MoWMSTT TjHwmmFT 
^r T3?T.W-^- •^T«TT 3 H^ifcl^Hill' ^ 'qt.TrEf.^. ^^^ 3) T^ f ^ T [ ^ 11 
(H I (H* I 2) 
1. TR-^ STR f ^ fs f?gf%K^, ^ ^ ^ ^ 
3. <+>Hk* PclVcircl^Mil 
4 . % T ^ PclVcircl^ldiJ 
7. Tf[ofT fg^^^UlePT 
8. arm f ^^^ f ^s iM^ 
Tfter • q n i ' ^ i^?!R TT^  T R t ^ fsriTR 
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f H 4045 
^TTW q7?77^ ?7J7777r '^ W ^ # f^ (ic^/r/lH HHHh f^ mf ^ ikfkr W^m7 
mm. 
Mr^KiJisrr mmr 
%^#T ^fnj# HifrWchl sr^^^TR H^^STPT ^  PclVliyMdxiHH ^ # ^ #5^, 3TmT ^ J ^ 
MRCJKI' % #Er armt a^ TrcfkcTTi ftPi^^ % ^ 
% #fT ^frf i^|H# t 3tt^ 3 ^ M ^ ^ Tffg % : ^ 
rfW 3KT ^ ^ 11 ^ ^ ^ ^ # ^ W % MRCJKI' 
^ #rT (-HIMMd: "JP^) T M 3 # f I 3tk ^ ^ ^ j ^ 
^ ¥ ^ r^UJc l^RiJI T j f e ^ ITT Ff# 11 
f ^ n #TT ^ ^rlHli j ^ f cTm W^f^^ 3ffT ^ ^ 
^?i^ ^ ^ ^ ^rn^ ^ ^ t i Tjk ^ ^ m^ 
i fRl^ ^ TW Rr^lrlt 11 "TOMT ^ rk^ ^fMT i7?2R ^ 
d-^Rhiil 3 ^ 3 ^ W ^ W^ f\ ^ ^ 37eTTolT 
^JIFM ^ y^rRTJft ^ rTRT 3tR ^ WTT2^  ^ T^FT 
JT^ Tfjg % #rT r^ H=h-( ^ ^ 11 W rRF ^  r|i|iRi)l 
% #Er ^|rT ^ ^ 4 ^ TT5TT Ftcit 11 
^ • ^ ^ 3TriT rffr T7T Tfr % ^^TFT ^ ^ T R ^ WSt ^ 
t 3 f k e T ^ R T ^ H m H i ^ % f ^ ^ % ^ f r ^ W F t ^ t i 
^=rg^ a m ^<H<M ^ ^ ^ J^TTrft I" I irmRfcT: ^ 
^ ^?r^ ^ ^Tirfl' 1 5 ^ ^ 3 m Tm •qfcT % •gr % 
feTTT "^ ^?[Tr[)'11 ! # [ % ^ Sm^ W ^ ^ 3TCFfl' 
f^fRT, ^^H^ 3#!: ^ ^ #Tif % j ^ j^ -^^ s ^ W 
^SHT # TTgrTT 11 ^n^ ^  f^ FcHT «it ^ # , 3TRTH 
^ R ^ W\ "H^Riilri f ^ ^ ^ ^ 11 -HIHMd: ^ ^ 
f ^ # fT * R ^ ^ f t Tftrft ^ ^ ^ ^ M -^cJIrl f W^ 
^ XT^ 3qR^ f^Tc^  I" 3ftT ^ ^ Tfc^ # ^ % H W 
^gcTFpqF c ^ 11 ^ r r •^[<i,Mi H,RVlH « ^ % #rT t 
^'HRHIJ TftrT % ^ 1 ^ -gt ^ <LbHWI ?^nc!T I" sffT ^ ^ 
mm 
Mr^MSn" wrw 
TflcT STTR TTcT ^ Ft ^ ^ I ^ TIcT % Ft TT?T ^ ^ 
^^ TRFTT ^^ IMT I" I ^?TT^ ^ cT^ ^  % c ^ TftrT ^ 
^ ^ THl^ f 3ffT ^ ^ 3TTWt T^tcTT rT^ ^ 
^EIc^ f ^ W/ETT % f ^ s # r r ^ TJc^  FT fTf I 
^HTT^ mr i T # ! ^ ^ % #rT ^fcT ^ ^ M ^ ^ t cT^TT 
• ^ ^ "EM ( f ^ ^ %) '^ TRT f ^ H h •ql^ 11 
% # r r ^ ? f t ^ 11 ^ ^T^^ cpT ^ f^tgr ^ ^;giif :4 f f 
l l 
M ^ ^ % f c ^ FT # T r ^ ^|rT ^ ^ ?^7TRT 
WM fim'^^^t'^FT!^, g^trT ^  ^ 3TmT "# 
-HIHMd: ^ ^ ^ ^ e ^ WS\ r % R 11 ^ % 
f ^ T J ^ Tfjg % f c ^ tigr Ft 71HT ^ Tif^5T^ Tf ^ H M 
S^TTcTT 11 ^ W % #fT f i ra% ^ ^ T^ IFeft TlcT ^ 
V^ W^ '^ H|cb<i HFTT M ^ J^TTcTT I" I ^  % TfTR^ -^ 
r^ 'H*! # ^ra^ t 3ftT % T ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^QHT ^ 
^ ^ ^ 'H^fdild 11 
^ ^^ %TT t rfr 3Tiq% feR ^  ^ c^T^ JTR ^ 5^T?1T f3TT 
M% WW 5^IHT FirIT 11 
Hol^ld f?RI % ^ Ft^ Ft ^ f ^ ^^T^ ^^TFT 
TM 5^MT t 3ffT T^FT <HIHMd: H^'<nF % f ^ % 
H^TTT Vf^nR % t , -cftFTiK, F M , f^, W ^ , WT%^, 
3#r , TT^  T^ I ^ 2 ^ 3 ?^rM % ^ ^ 3iq^ e T ^ 
% ryHldi % H^FT ^  W^ %^TMT # ^ ^ TT 
rftr ^ % ^ ' •q^ gcTT t ^ •qr %c^ PCIVIH ^JFPJS % 
?^n«f ^ % #rT ^ frT 37raHt ^ ydPHd ^ i ^ f l '^W\ 
IK ^ ^ arq^r ^ ^ w^ T^^ w r g ^ r M ^ET^ f^ 
ffr^ Tf ipTTT ^ ^ t affr ^ ^ ^ ^ ^ % ^ ^ qsT? 
F^ 3#!: ^ ^;^?T % f^TW Tl^ MT ^ JnrTT 11 ^ ^ R^TFteT 
T^ ^m?T ^  •>?[ ^  f ^ ^ ^ I ^ H^lr^cil ^ #TRt 
^ i ^Ml f« I^# % ^g?^ TT TT^ Ti#TT r f ^ ^ ^ ^ 
•?p Ft J^TIrft t l ^ ^ T ^ #Er , # 0 ^ cTW ^ 
yrd#ld| i4W?^tlB^1^WtT^' i .d4l<rl yPdiilPldl 
^ q l^^ H-H ^ET FtrfT 11 W #Sf ^  ^ ^ % f ^ i ^ 
<S^m ^ # fT %RTT ^ t l ^ ^ ^ K 'Hi-^Fd^^ 
=hl4*M ^ ^ k TlcT cT^ "EJelrTT t ^ rlt^ ft^ rR^ ^ 
^ ^ t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ n F ^ ' ^ ^ r t ^ ^ t l f^cT 
WTT % ^ T f a i ^ qtrft ^ T^TTT ^ R ^ - ^ 11 ^ 
^ ;# f ^ ^ ; i w ^ eftTT^^^ ^ # ^ i^+Kcl t l ^ 
# 1 ^ # 3qn^ -^TFT ?mif ^ M t T^TT^  t ^ ^ aFf% 
5^iFM qr #!: c^  ^  % f^ e M ^ ^ ^ 11 ^ 
% ^ ^ % M ^ ^g^ ?ftrf H i i ^ ^ ^ ^ ^ 3Ti^  
^MT ^ t , ' r ^ 3 M M ^  % # fT ^ ^ TiWcTt aff? 
HlR>4d ^ ^Nl^ ^  I |5 TJ=TFFT ^5TTT^ t l HlffHH 
IMS 
MrWISTT. wnw 
T j ^ ^ ;^ ^ q i ^ 11 ^ ^ |TT T^ ^ r^ rH=bl<M % 
t 3ffT 3T^ 5T TIRTT ^ HTW ^ #fT ^^t#T # f^ cTT^  11 
f ^ «fr cftTT ^ pHk T^HT ^ S'TKT tRt^ ^R^ 11 ^ ^ 
^fkR * |4*H i t %WT ^ 11 rMFd^lil % #fT 37q^ 
c ^ T p i t e r a t (islander) ?t^^ ^ f ^ iW (is-
land) % #fff ^ islanders =^^ ?^ R mfm WT^ 11 
M rfl" ^ #fT ^<# #T[f ^ ^^#rH ^ t f^ 
^ ^^m^ SIIHHI ^^ TFl^  t l 
WCHT FtrfT t ^ gt:T Ti^ ftfSTT ^ eflf S^TTrfT t sfk ^ 
4^FT % fSrH Ft^ Ft TRt CTW # ^ (Lagoon) ^ 
T l ^ ^ f l 
^TRrT^ amRynln i4ifHW*1 - TT^ MC^ I^H 
^TTrrxKf? 3TR 37T? f^r?k ^I^FRH ^ . 71, t R ^ , 
2002. 31f W W IF : 0972-2351 
TT^.^.TT^, "drr TTTc^ , %.%. # # , ^ ^ . •:TFn;, 
% e T ^?i^ 5n^ # f j ^ TTiT TiqT a m 3 ^ % H q i ^ r t M 
^jrrrf^aTTf 
3 7 1 ^ ^ ^ | F f f ^TFK^, 76 ^ , IV ^ ^ ^ t 
^ R T ^ ' ' ^ 70/- C^TTT 11 
07 
TTPFSPTSTT W7UW 
ii^M vHd^JtH m f ^ c h l 3RWrFT ^^T-T^ H^i^M 
%.%. wm TT^ arfjirr ^rcnT '^riyit 
^ 1987 W -tfRrlt^ ^ 3^ ;^^ t«TH q f t ^ % 
37#T T T ^ ?ftcT3M ^nf^R^ 3T=pmR t^^ STR ^ 
S^TPHT ^ Tjf r^^chl JRSTFfr Hls^MM SrciiU^ % 
T f t - ^ 1997 •# ^'mdlH (f^eTT-^dldlH) ^HI-rlRd 
TT 31IRT y^ di-df-H* "m^, mmw, ^^\U* yii>iMni, 
# 3TCRT T^ TPft TJ^ TRTO f^^ TlftrT ^ ^ TT ^^ f^T f t 
f^r%TTTI 
?f!^ ol-Tlildl-i^K ^Kdl^l ^ 3T5^M^ T # ^ % 
R^TTTcT i;iHJircid fe^ Tjzd | TjraT 3^^-^dli| 3T^ J?mR 
HlfoW*! % ^ •cf d*Hl=hl Tclchm ^ ^ r^qifsfcT 
^ m ^ t ^ ^ Tit i ^ I ^ % #T^5M Tfc^ ^ f^ JOfrrat 
^ # t l 3 m t FTFRT % O^T8T # T F ^ ^ild^d 
Hltc^*l 3T5?M^#?^, ^IRld HW l^i#rT (T?1T smM 
MR'H-Oi l ^g f^^^R^^^ i ld^d HlfoW*] ^Srai^ H 
^RFTt m ^ . m i^JddN! W f^^fim (Stripping) 
% f ^ W ^ ill'KM ' ^ t \ 
aq^ WT TTef^ r f^trRFT H l f ^ * ) ^TJOTR % ^ % 
% iTK^ ^ft^R, ^ ^WJT, : H ^ ^ Ti^ ^ ^TW ^ 31^^7«^ 
S ^ H l f ^ * l f t ^ T O ^ " r i f r T ^ - ? ^ ^ ^ 3 # f ^ 
• imf^ ^ Tf 3% TTPt % ^ ^ ^ 3 M K ^ 
MoWMSIT wm^ 
d*Hl'+ TT^  3T J^ft^ TR WR^ I 
• ^ i ld^d T[rPT TTK^ % ^ ^f Tcl^r^d d*H l * ) 
^ Ftr[T t l P H ^ ^ I * ^ 3T«T?MT Tf W^ #RfrT 
^^ t^ siFT % : ^ TT^  -TOR ^ ^ % ^ M w feLqufl^ 
sw f ^ •^ rmr t l ctdnn "cr TTP I^R ^ lo % i f ^ , 
11 d*Hl*1 chHxfKl r M 10 y i^mPHchTT^ I V W F I ^ 
'h>\A\i\ t l 
1. 
3T) 
w^ srs^ ?77c^  zzr ^^fM % ^^NPH f^^ r^ 
f^«W ^TT W 3 ^ 713^: #r ^ ^ M% # r ^ ^ 3TR^ 
?RT r^chUld f ^ TpTT I 
^TfoPT y^ dlPd-iil' ^  PclcbRld ^ I | ^ l ^ % M<4lP|ch tRt§M 
fer TTIT f ^ H ^ xiq7;^ .37T7_ 1.4 :^ 2.I cT^ ^ ^ 
I' \. 
f ^ ^3^ i^TEjfeRf ^ qkiiT W^i^ Fol^m H^^ TfH 
• ^ T j ^ l 
^ ^ !^fTTW? R<*I'H' ^ HH*1*<>J| '^n^ HidMd 
^l^MMH 3T5?t«fFr W f R % ^^All'l ^ 37c^#f^ 
dd^KH ^ ^ t g f ^5^ ^ T?T 11 
3TT) i^^wnfmsikm 
iJcb l^dl-M TTTeFT 
% T^TeFT ^ y^VlH f ^ ^ f^RT^ 1.5 ^ 2 . 0 3 ^ ^ t . 
(tO 
Hr+<4M«JT W73W 
^ ^ ?T^ ^ cidIKH f ^ TjzfTi 1 ^ ^ ^ T^ 
TR[TT S[RTITM ^ T]^ I 
I f ^ ^m^ ^ , ft?e^ ^ rTSTT TIRT ^  • ^ r l k 
k ^ ^ y^lFdijl ^ filfttcT TTM^, 1 % ^ rrm T [ ^ 
%TTTePT ^ ^ 1300 ^ 1700 ift. W^ 'Wm ^ ^ ^ 
ciMii^d 11 ^ ^ ^5Ieft^  WT 5 ^ 26 felft #^3t fe 
rT^ FtcTT 11 ^ fj#RT ^RrPT ^ TM^ d=bHlchl ^ T ^ % 
WJ 300 ^ 400 TJT. r [^ ^ 'R^ % ir^ # ^^M 
3T2itrr artef ^ sra^^ ^ 3 1 ^ n w?r ^ ^ ^H^ 
I f^ RT^ t . "Sf^ T^ 2.3 S^ cR^  ^ ^^M ^ fM ^  ^ 
Wf^ t l W d+nl* ^ TRTR ^ Wl# ^ % 
^ 1980 ^ sraf^ r ^ w?^^fk7ffwsfk ^imr, 
Mm y- i^fd l^' % MRM -^^  y^nchi' ^ ^^ ^^ ifk % 
W f c T ^ '^t^ it ^ ^ ^R ^^ TW^ f#TT ^[^FR sW 
^ cidlKH T^  ^Hi+iddl W ^ ^ TTf I ^ y^lPd^i ^ 
% T aqsRSTT ?T^ 30 ^ 80 yfdi^ld 3^cTR f^ftfgrRTT w f t 
Tit I cT^qiRT 90 % ^cfR ^?T^ ^ w t ^ t ^ ^ ^ 
'H'l^Hdl ^ ^ - ^ W^Wt^twW R^lJM ^TTsPFTTf 
f t r # l TR^ TToPT ^ 1 ^ TR ^^T^ ^ Tj^ ^RPrarf ^ 
^ 1999 4 TT.'^ft.^.Tn.Snj. % ^ % foUMIdl TT^ ^R 
SRT ^ T fFc^^ T T ^ ^ M%cT TTftf^rfM TT 
# ! T <5c<lKd ^ H^^d\ T J ^ yi^lPl* -dMdf^ ^Prt ^ 
#TT 3d^KH ^ ^^Ff[ra^3Tf ^ V T ^I?RCT ^ Tprr f | 
M w " ? ^ ^ ^ ^J^^iH^IMI ftft?T ^ ^ ^ ^ 
11 w ^ ^rftri^ y^ Hchl' ^  3wt W<T WR^ ^ ^ ^ 
^ ^ c l ^ I ^ ^ ^m^^\ ^R ^^T^ MHchlch^ui 
1 W TM I" I i M ^ 3igi2IT3ff ^ cirrR^irolddl W ^ 
70-80 yPdVId cT^ w f i ^T^ f I 
^ M T I ^ ql^uiviHI ^ T^RTTT 0.25 MeRRT i ^ T # ^ 
3 ^ , 0.2 fifi'^ ^w^ ^ -qt^  % -^rm^ r^ar o.i-i.s 
3^w ^ '7^ ?7?rf ^ J7f^ SJJTMM vfhf¥ir 
mm-
MrW^ISn" W7^^ 
3T^^ 30 yPdJi'ld 3 # I ^ ^crfTsftf^rlcTT w f f ^ 11 
ywifcld 11 I ^ ^tfecT TfoPT ^ ?TTJ?-% T^IT^ ^ ^ M 
^ % 3d^KH STOcTT ^ ^%T ^ f^RxTT 11 ^ ' W ^ 
f ^ r^HMil % ^JM ^ ^ ^ ^RrW TTCJf T ^ R 
^ ^ ^ •i=f ^ R ^ f i M ^ I 
3 ^ 1 ^ % 3TRR TR - 3 ^ Hl[oW*1 Pcl^m ^ ciMii<+d 
^ yr4KlMU| -^ ^HchKl % 37mR TR 3 ^ 5 ^ ^ ^ 
iST^S^r ^ ^ ^ f w ^RlfrT f^rf«T^FT sTRT ^RrPT 
feTTTT^ITI 
#Eni Q[Mt f#?raT # # (3000 Tft. ^fnjS rTer 
3TT) ^7r^ W^ 3rK72R" 
^ TfrPT rH*m1 ?"^ T^ T ^ 3 ^ ^dJKH ^RriT % 
3M^H^ % ftr^ f^!ff f^RTT I ^ 3T«3ra^ ^ HrTrT i w # 
% 3 T I t ^ T R 3 T l ^ % f c ^ T f c ^ r H * w 1 # R T f ¥ l k w 
SF^it, % R r , 1«R Ti^ 3?T •# ^ TTXi I c t^JiD^ g^ 
? M ^ f^^ W^\ y ^ % J^McT ^ 37?2?^ RT fe^ 
r 9 h ' 4 l ^ l l d d l , M e F T ' # 3 r ^ ^ T T ^ c T R ^ ^ ^ 3 T c ^ 
TJ-pKNci 3 M t t l f ^ [ ^ ^ R P C R ^ % T f W T J T ^ ^ 
l l 
<Hldi3ci y^ifd^l %y^3T^ Tci^im ^ ^ ^ r s n ^ ^ F ^ i ^ 
^ W ^ ^ 37Tf^^ ^ M ^ 3 M ^ I i g ^ f g ^ TiTT I 
H^'^ STH g ^ ^ T R aq^^^FT 3 r 4 T^STT ^^^^^ I 
•: 
HrWMSTT H^IdH 
'm ^ W ^ dchdl+l FmtcTTW * l4* i l l ' , fe^TPff ^ 
^ f f t^ f^ cf,iii*Hl', y<#Hiil, yf^ T^FT chi45hiii rrm 
rnHrnRdd ai^^NR MR<M1^HII| ' E T ^ ^ ^ # I":-
• r^ HMA|/^ TT-r^ JHHil ^ f M ^ MlUf^ Pdc+^ l 
^ IM^ j^dT ^ aqMT-ip ^^ j^ HTaff ^ few 
TT ^ lld^d HlfrWchl % M ^ ^ ^ TTfiT?TFTftM 
• zrsz T[?^ y ^ % f^ 3TT^ ;TT ^  i^roW 
• ^g^FTt i71F#r ^Rs5^ % IHIT t ^ TP3TT# % 
• •q^cfk£^^TTTf^3^few%f^%TTM^FT 
HI^-HV TT^ TTM^ ^ftr^ f ^ M ^ ^fM# % 
• ^feMwrr3ff/Tr3^^#r4t/fg^f^iJM^s5T# 
WTr{ % rTzW vrlH^PN ^irT 
w^ % f^rg? rfsf 4 "^^m^ ^^T^^MT 1,250 
itcT t l ^ ^ 1,051 T-iMUd 'itm^ (CRZ) ^ I 
r^-H*l ^ 1,936 ^^^S^ t l PdiiBld T^^S^ % 
^IFT 5^2Tlfq?T 1 9 9 ^ ^ ^•CFJef 1,048 t ^ ^ ^ 
I" I PdC^d i f e ^ Tf jsjfm 229 ^  ^ ^ ^ ^ TR 
3t!T791^^mtMfeffTTT armifcT 11 ^ T ^ ^ I" 
(TT.TT. 3 ^ ) -^  3 ^ c l^ 2,205 dl^fi^H f ^ 11 
T^TM (5737); 'sim (530); 3mT ^ ^ (222); 
dRlHHI^ (87); MP^^-^-0 (6); TpRTcT (l87); 





•- lat . / ' ' 
[.-*w^ 
l i i j 
3 ^ , 1987 ^  % ^ yKNin l ^ d ^ t j TTTeR f^l^ ^TR 
% f TT f r M W ^ yw lP l * % ^ ^ ^ 30 fe.4t. 
* I * S O M ( T # £ W ^ T T M ) ^ ^ (^#OT) ^ f ^ 11 
^^ RSTH ^ w1<^d *iHxj|Rifl ^ W^ fK^ 209 
(Fn^Vlch-l, 4?l i rH*-65, rl + Hir* ^ r c t w t - 3 5 , 
<id^KH ^ W H Tf M ^ f ^ ^ ^ HT^ X ^ ^ 
• IT^Ioliiilldl i s i ^ ^ g^^ERT W R yuiHl ^ 
^ T R J ^ % P,-did4U| cTSTT 
• M-lW '^i ^ ^ ^ IT^R ^ R ^ I 
TToPT ;5q^«R TI^ IFT 
fspffTR- 3Tlfe^- rWT 5^JERT 3T^mrT 
^KcT ^ C R : ^ 8118 f^ .4 t . e T ^ t , 2.02 
f i# !7R iAd^Wi f^.if^. iJcj-^JFflol TT^Rffrr^ ^ t 
^ 5 T d ^ W^ ^CT ^^ 3|rl: ^?ST^ ^  rT^t^ ^W- 'R^ 
i i i l 
HrWM«TT Wi^^ 
'Ws\ Tf ^ R k 3.9 f i # F R t . TT^3#?T (Estuaries) 
! ^ cTm 3.5 rnr^ iH t . yKIMUl : i : T | " l ^ ^ 1.2 
T^^FT ^TTM, :3#HT, StRT T I ^ , dPH-rHI-l, MiP -^^ O, 
% ^ , TTtSTT, WRF5 cT«TT Tpr^ JTT 7^ rTSl^ V^ ^f 
f ^ t l I ^ 3irdR<+d ?M ?t ^  ^^k ^ % 8.7 
^qHcT'gFJtTR1999Tf3Tg^^ ' !f^#TT^?qKH 
#TT adlKH Tf 8.59% -MV^H TR:.TfeTTI 
2000-2001 r T ^ ^ 1,72,C - ^^ . ^ ^ #TT 
f ^ % f ^ ^q^ftrr k ^ T j ^ ?ifT i ,13,660 ^^fe^ 
^ ^ # T | ^ ^d^KH f ^ T j ^ I f• = *"' 3 t t eR dr<lKH 
658 f^.TTT./'^. TFT I '?^\t ^ -''i ii f ^ ^ c=l^  
^ ^ ^ (91%<2 %.) ^ Tnjf^ T^ -^ TlWTTT ^ 
Tf cT«iT I J T R W ^HCTT ^ -aqpT TT^ ^ • r ; ^ T^ T T F R ^ 1 1 
^mrT ^ ^ W $1 r^PdiJH ^ 3^ T T ^ 3TffR ^ 
f^i 4rT FtcTT t , # ^ (1999-0 ; ^ ft^ ^ 
3.14% c M f ^ M i r T - ^ 14.'' " ^ i l l 'KH ^J^H 
Wl^ t l 2000-01 Tf TT#lrT r-+r^  % MUH|U1 ^ 
- # i ? H ^^3H ^ 58.89% rrar r -^ H 86.38% TFT I 
%^3T3TqRt, ^  ^ 4 -mW~ ^\^\^ % fero 
^ Tt#TcT •^ft^ ^  f^ ^^ TTT *l4?ri ' i T F r ^ ^ i l l 'KH 
^I^R t : 
* MKMU* ar^ ^ %Tef c-; MV^ qrr ^TjTH ^  i r r^ 
% Ml^cbrd ^ ^ ZT?TTT #TT TT^ TT ^ fN l-T-
35RT M K M R * Tt5f^ % T f ^ f ^ T-| =r2fT 
rfkTrfFTfTr ac<lKH 235-1100 feUT./F ;TT^ 
f3Tr I ^ " ra#T ^ ^J^R-^ TCT 3TraTfTcT rTTF ^ ' 
4 . H\4iH % 3^5??T M K M R * T M ^ t fv 
•^yNMm' l[nT ^^ TTT 371FR f ^ "T^ i^ TOR 
100 f ^ TT 1200 f^.UT./t'. <Jr<lKH W?1 f 37T 
^w|T 3TilT 3 ^ ^ %TIRqRt. % % T R I ^ % 
3#-TTF^/TTf^ ^ffrjT ^ % Vf^;^ ^ 5 Z^/F..' 
l^TT^ ^ <5dlKH f3TTI 
I f e ^ ^ % #3T ^cMKHi^ TTTW ^ c^ TTrT ^ 
^ T ^ n f ^ ^ ^ ^ T ^ < ^ * i | l 4 HrWVIMI ul^ lPl^ l 
^ % ^ ^^^^fricT ^ ^ TTZfT I ift. HIHI^ IH ^ ^?T^ 
W o l ^ TT^TTfcT % MRM'+OIH % fel^ TT^ M1^1[' 1*1 
^ % ^ fcl+Rld feTT iPTT I c ^ M^ (2,5 fP-TT 
10 rnR-liH T^OTT) ^ <^*i|l4 HoWii'IMI3Tf % 
feTTT ^ 7^T§lTi ^ f^ j^fTTrT ^ Tjf | 
^ T ^ #TT % T T ^ ^ ^ f w % <idlKH cT?TT 
# T T i l r W ^ I H I 3 f f % ^ ^ ^ c ^ i i u ' i ^Tcld 3TrFR 
3TTf5lw % f ^ ^ftlftfTT^ ^ % ^ i^^^lW f%^ 
TTlT I ^. HIHI^ IH % i^wra^ 3Tf^#^PT ^ s^ftiBrT 
3nFTT ^ FSR^ 31lfdrH<4l TTc^ 3T1FR ^ 
Tt^ % g ^ T M H % f ^ T I ^ i l l ^ lP i * ! ^ % ^ 
TRlirf % fg^TO, -^ fTTT ^IRM-^-NH, -JR^R r^T 
<ir^KH % f ^ yl^lRlcbl ^mf^d ^ ^ I f i ^ . 
'jTTf f^ T^TT TPTT cT«TT THT! :^5ft3r^  w f ^ 3TS#T 
^atj TT ? ^ J^JIMIMI TTTT "t ibh p- tfte: 
TWm "JfJTT T?rJ" «'^t • " ^ ^ ) *•! TIFFT fe^TT 
•:74. 
HrWMsrr WTU^ 
2. •RrPT T I ^ 4 ^ imFT 3. 
• ^«i^ MRf^ Fdiif ^ wt^ife, ^zhw ^ziifww 
% fc^ I ^ yl^lPl*! ^%^ ^ T^TT f ^ 7]^ I 
• TTR ^ Mi^^dH dlFlHI ^ «^IW^ I^N=h '^^ iPd 
MRM4c< f t I 
Fd+r^ d ^ ^ I 
• fi?e^ T 7 ^ , E^HTO -^Pm % i W T T^IFR % 
MRUIH W<TflT| 
^ 4. 
^•yfed f ^ dchdlFhifl ^ rd'=br^ d f w f^FTT I 
• ^RFm^^Fk^%?^^XFAt^.TT.%3T#T 
Q^^TTRr#TT 3WR ^  ^ f f ^ ^ <id^ KH % 
f ^ yl^ lPichl ^%^ R^+r^ d ferr TPTT I if. 
ifk^mw^if. 7^?^ 7te7^ %fenT^ f^ t?TTT'qhTiT% 
Tiknr ^ M % T^hTin??' ^nfrr (^^^M 3TT?IT 
rfr^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ) fd*r^d f ^ ^ ^MI 
3WTT 'Hi^ l'^ i^ ich % ^ ^ r^ -^^IcOd % ^ q^ ftTT ^ 
(FCR)^^srftl 
t l 
^ ^ ^ ^ dMNl' Tf 4. HIHUH % f^W^ ^ ffisT 
^4^ddl4pi* W^ f ^ Tp^ I 
MI^IPI*! ^%^ Fd*F^d ferr Ti^i 
ail'iciRH'* rT«IT Ml1<:)«1^ lf«|ct)1 aT5*JFT 
#T RiJ^vH (PCR) ^ ^ q ^ ^R% TT^  m n 
.^TT .^TT. TR arraiftcT ^RR d + d l * Fd^F^d 
^ ^ 1 TtTT% SlluiFd* ft^H % HH+1ch<u| 
% f c^ Tft.#.3qR. m^rn: ^ ^ ^ Fd=bF^ d 
f g ^ T|^ I #?e^ i t .# .3m. % oMNiRcf, 3<<iKd 
i i i i : 
MoWM«IT H^IdH 
^ f W R % fell % I § R W . cMT #wfk # f t 
(Genei) W. f^ . g[RT TlFlfrT ^ ^ (MOU) ^ 
%=# ^ W fe ^ fc^ i^ l^ H f ^ I 
• '^ =h-SI ^ W r f w : (Lobster), ^ 1 ^ F^Jfe f^W^ 
^/Fn^l'I'^^ch (Asymptomatic) w M ^[1?^ ^ 
% ^ ^ ^ • ^ ^ ^ fTT TTTTT-nil I 
^rfr^M # ^ :gte ? I 3 J ^ 3 # (Dot Immunoassay) 
•^ T^ t^ TOT (Enzyme Linked Immunosorbent 
Assay) ^ TfPT^^t^ f ^ w^ | 
rWT 3M ^  4 -^m^, m w^ wn w^ 
• 'qR#^ MRf^Fdili % 3T5fc=T #nT rlMNl ^ 
n ^ TTPft % f^ ^TRT % f ^ TTH^rr5 f^^^cT 
• %TvT, rlfMdHI^ a im y ^ rT?IT ^#EnT ^TTJ^ 
^ TT^ ^ M K M U * # T T f ^ % TJ^ ^ TTPfr % 
Tpff rT?IT <ic<IKH f^ cRUT tR i z T ^ f^^s lw 
• '7 .^ ^ ^ % f ^ yi^Minl ^ 'qirt « ^ rCT 
• 
• ^3#OT % TJ^ ^ Tint ^ TJurarrTT cT^TT ^ 
3 I M f t c T # l T d M N l % 1 ^ R W ^ 3 7 ^ 2 W = T f ^ 
TTTT cT?IT Tft. H I H I ^ H % cid^KH ^ ^ ^ % f ^ 
f ^ ' ^ flTTtt • ^ ^ Ti^ I 
dP^dHKI ^ 3im 1 1 ^ ^  #TT f ^ ^dlVlil 
% f^moj ^ 5JHir?hi ^ WNchlO WIT TRT I 
# I T ^ T f ^ % MiflcKui TR ^ nqj^ % ftwr 
^ ^^ ITT f^ TjiT ^<i|,^^ ^ ^^|i|dl ^ W f R 
^ % ^ ^ H ^ M i | c M 3 I F 5 r ^ ^ d r i ^ d H I ^ 
ft^ oi #TT dMNl' ^  ^ W^ % i w ^ % 
f^fdK, anfsi^ rr«TT TTEHT 3I^ PTFT 
ddoidl^FHfr%M^^%f^wfinTT3ItRTi 
If # n f^ w i^t ^  j^w^ fell TRT rrm 
• ^ a n ^ r R 1 W Ti^ I 
^ % ^ I ^ q R t T(rPI w m r TIT cft^ ^iJ^i-O^d 
i s i % TJ;ERT Wm\ ^ f^^TO f W T^RTI 
^HT?IR IIRT f M ^ ^ "^ #fIT/^Ri5c^ f ^ T7T 
^RT f^oF^f r l ^ M|--IWI TRT I 
^fN'^3Tr^rf®I^, fsrgaieTT ^ | S T ^ ^  TIFFIrTT 
^ 3T^ T^TRf ^ W^ W^ M^RTiaff ^ 
^ #5IT ^ I^TT fejTT TRTI 
TR.TT.3t.iff. - 3ITt.'^.TT^.4. % a i # T TTtJRSIrlT 
aHFlT, 'Efi^c^ TIT ^ -H^IHI-O 'f^WJ], dc|U|dl 
"H^HVilcT ^Efrael ^ f^ ^TlT, ^EfRc^  TTRM :^ ifT^ 
fe^+M, Tft.TF-^- 1 • t ^ ^ M TTtfTTT CT2IT J^TIT-
6 frpT ^ ) ^ H^rt^iu] qRu||H W?T f^ ; I • 
i i i i 
*4r>H4MSrr H^IdH 
mr^ Hif^ c^bl -^mi - ^ w^ 
qKr i ^ i^if?^=bl -^f^W], ^ T H ^ , % ^ 
3T#T ^ff^ ^THT afll - ^ Hlf?W*1 WIT 11 ^ ^ 
3^rH*^oW-^,fTT3Tr3|tTTipPRcRk^^#^W 
| S ^ 4 3TR ddH^ l i^ il^ <+>1 f^RTm^ % f ^ 500 
j^w^ " i w k 31^1^ 3 # i ^ ^ 4 ^ ^ K •4^  w 
W 5^iTra^  ^ FTFRT 1946 T^ f t eJt ^ ^ - # 
fef^FT ^^t?H % ^^TTTT ^ 3^THT ^ 5TTr[T ZfT I 
m ^ W ^ H M ^ ^ ^ ^ f f e FT ^^TFT I 1974 4 W 
^ ? F T WIT ^ ^ m ^ fen 3TtT 3F^^nJTl?q^ 
T[rPFT HR'MI^'II (Exploratory Fisheries Project) % 
•RFT ^ J^THT TRTI WT\ % ^wl^ill' ^ 3qTO?ik 
%%TT ^f^^H % HFT ^  5^TFfT T^TcIT 2fT I 51-^NuilrH* 
Pcl^ -HH i^liH >flMrl' afk S n f e 3T^T^ ^  ^ ^htTT 
% ^ ^ T^  W WfT ^ J^R^ RT 3ffT ^ Tf Tifrgrjut 
<^<dlc| ?fmT TFfT I 1983 4 ?^7^ H.H'l6H fefT TFTT 
3#r qRcik HlfoW*1 ^ ? M ^ T T ^ WIT ^ 
^ f ^ f^FTTI 1988 ^ ^ % T f ^ 3fk yl^lPl+l 
;g^5TR%^^^Tf^qTifecTfennel mTrff^ l^lfrWchl 
' ' • i 
- 1 
? .1' . 
H^J 1 
mm 3TR TFTjTJt I^ T^RT % feiTT 3^T^ Tf%w ark 
1TR#T i^lfc^.|*l f^[%tJT ^ f^ TOlftcT ^ # 
3 H ^ 3 # 1 ^ ^ Tf^  H^MlM-^ ldl ^ ^ HlfoW*! ^ 
^^EnflTT :-
J i i i 
Mr^M«IT H^ld-i 
FiT^i^T[^m I :-
^ 7T^  I ^ W I T "iTIPrft cWfe-^Tid ^te^^ % 
^ R ^ ^ f^ PlfrTcT ?^^ ^ TfRfeR ^RxlT t i 
i S l ^ ^ r^^cllci^ ZltrFT 3ffT • # # ^ 1TRT 
sb'^RlliH 3#^ PTFT f'MT % ^ ^KT^ ^  Wr'Hs^ 
^ ^ 1 1 ^ ^ TpzT •iJ^FT ^ "TRf 3ffT cHriHV_<H 
J ^ t T f t ^ Wm^ • \ Ur\i^\ 3ffT ^f^T^ 
^pHdl ^ ' ] ^ f ^ W?1 ^ ^ % f f ^ ^R^ 
•qirHia rFRT 3 # i ^ ^ % Msw qFff n ^ 
g^^ TS^ HT, Ararat ^[ffoT 3TTf^  ^S I^c^ T^  ^ ^ % 
^R IFT t 3#!: 3FPT 3 # f ^ ^ 4 ^ # : ' T ^ 
^T^T^ % feTTT cTTT c=TT^  •^ 5T%PiT t ^ ^ T?T B 
m^r ik H l f ^ + l T[SiW\ W^ f^^TO ^^TFT 
3T«mT : 
^TOrfk l^frW<=hl J^^W], • f e ^ r^P'l ' l , •CRT 
^ ^ ^ f ^ ^ t f^RT^ yk lP l *1 3ftTT[r?2H 
^ f ^ K i - R ^ 1 
•RKclk 'Hlfr^l+I •?Ft%:^  'Trik 3 R ^ 3TTfe 
,78:. 
Mrfi|M«TT WT^^ 
10. ^ ^ f ^ STsnTT : 
* n ^ T^f^^ f^T%TJT ^ TOT^ R e^%UT % # ! H 
M ^ ^^ ST^  ^ ^ ? M ^ ^Fdch 3 l t ^ ^+461 
^ ^ M ^ rctii!c f^c|U||rH+ ^ f ^ R W i ^ f e ^ 
11. W^ Mlf?W*l # - g ^ ^ f i ^ ^ ^ TmtTT : 
^ 5 t ^ % p^ftTT ^ ^H#:Trr d*Hl<+)l 1^^TO % 
f^ ^mdk sRTfr^ 3T5 t^«rR ww^ ^ ^ 
12. '»TT?HN" Mifw^*! TrtsTTiT % T i R f ^ i ram 
•^ ^TTH % t490Hl HrWH ^HVT ^ Tm% TT 
^JTOt TWT^ ¥FIT 11 
sj^^wwrm^ ^fm di^f-i'i wRiwMT it?r w^ ^mf 
(I) M ^ cR?" % TTPPT ^ 3ffT f^ToFFT 1^ 13^ 1 % 
(II) T#ercT ^ ^ M % ^Fmk ^g^^S^ ^ #rfT R^rPTR' 
^ rn+HHi I 
(III) R^oPT "giM if f ^^ 3F#EfTiTlcq^ S5JTJTT FtFT 
dl^R'l S ^ ^ ^ Hlfr^*1 wf^'^^RTI 
(IV) i l c ^ M ^ 3fkTTc^^f%ft IRT^crTTTTf^^ 
rTZ^^e^ih 3ffT TfoPT TVI+KI ?1TT ^ 5 ^ ^i^ 
(V) ^ c!3t ^ W¥\ ^[frlt, TTc^ # p t 3#r 
(VI) cbdk* % ^ r^qt^  Z5JITT j^T r^m^ % arrf^ra^ ^ 
^ f e aftr Tj^ CR: TT^  ai^iTH ^ F T ^fwmf ^ 
^ r f t t f t ^ , ^ e ^ 3-TTt, %72: f ^ , ^^^^, # T 3Trt 
aqrf^  'HKd1^ cTZ T^ T 3#r T ] ^ f^TTJSt # r ^ sf t l W ^ 
^ TToPT •JTTTf "cf c| iwf^+ ^H'^'Hd y f w ^ 
PHdl^i 108 *4--IK1 *i4<d f f^ Hiqr %Tf^ , 
ili;i 
HoW^ISTT wmH 
•EfrPT M^lfcf^Mil, f w i k , <HinKl, i ^FtW 
^Trar^^PfFRT^^ 1971-72 ^ ^ ^ j ^ l ^ Hc^Fcl^l 
?nM% atrptfr ^ r^ % ^ ^ ^ ^ % chi4w ^ i 
2) dKIMl<o|HI TTFlfr •^ f^k^TR^T # ^ % , ^ 
?fm i ^ J^TRTT11 ^ ^(jcTjp ?fm T^ ^ 1 ^ ?fm ^ 
fejTWnT 4 TTc^ TT^ lfsRJTePT ^ P^TFRTT 1981-82^ 
<HiPi<l TT ^  Tpt I ^ ^ ^ Tf^rf^^jM^, <HIPK1 
^ f ^ «TT I ^MiF*, ^Rc^ f^?TH yiJIleit % f^^?nT ^ 
^R^ 7 ^ , H l^fc^^H-M % f ^ "^m^ 31RRT ^ 
^3RRrT4, ^-Hr^il - IHIRKI WT%H^41+1IFTftKJ|N 
•cr ^3?f5r JiT^RT ^ i^ wTTTT f ^ •^^[^ ^j^fr ^ ^ 
H^lFcl^Mil 1993 ^  •^ SJHidRd f37T I 
^ ^ TT^ I" I ^ (THf ^  r l t ^ #7T 720 f ^ . ^ . e f^ 11 
f w t ^ W<f ^ cTZSfrft ^ ^ f^^TO ^ R ^ , 
^ ^ ^ -^^ ^ H # ^ ^  ^ Tf :?ft«r ^ R ^ , TflJeft 
^ P^ TR ^R=^, 'TOR TT?2Tiff ^ q ^ ^ ^ t f j ^ Tf^  
f w ^ TRTR TT^lfeneR ^ ? ^ TPTT^ ^ SRRrg^ FT 
^37lf5[^:3?lfcTTT^<Hmir^+fF?fcT^g?TR%tg^R^ 
^ ^ T f ^ ^WT3fT ^ R ^ , f^ RlirT SfRT f ^ f ^ ^ 
^^ TT1% t i 
TRiR "ifr w f^:gTmM ^ ^ ^ ^ 11 
^^^it? % cl?cT ^ R^cTT 11 
1) ^ ^ JW^ aicujijch W^ ^ Tf -?fhT ^ R ^ 
2) TisMt % • ^ Tf a i R ^ q ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
TfiJefr^N^aiNyijcb ^HchKl,TT^cTr^TTT^^IR 
^ TTf dchdlct^ f ^ <HWM ^H'HJi^N cT^ ^ ^TR ^ R ^ 
X T ^ T i p ? z r f ^ ^ % ^ : ^ l j f ^ ^ r ^ | c h | i | d ^ d * r H * ) 
?^TtR3TT t rft •3-?1^ #Ef TTScTM ^ R% ^SPRT^^ ^ 
^ ?t5FT3ff -^^ <5^ <1*<U| ^ R ^ I 
3#r^lcTT ( 3 R f t f w ^ ) % T^FT ^ S^TRT ^^TTCTT I" I 
T^fFlfejTeW ^ W. 'kwi ^Sq^T^ f 3fR ^  TT^ f^'^FT 
wm 
MrWM^IT wm^ 
3-4 WP^ WSW^ % T^ ,^ 11 W^ 3Wm\ ^ ^ 
4 d+fnchl, 15 y i^mfncf) TT4 lo mfib] ^ H ^ K I #^ 
3MRT ^ t l 
R^rPT H^lf^^ldiJ % ' ^ •Hid* '^cR'^ 3 1 ^ 
W^rTT 20 11 W ^SI^R 3W 40 ^ TTf 11 J ^ 10 
3iiAilR d^ ^ ^ T^  3??M fg?nf«rqt % 'mi ^w^ 
:^ fl[lJT# 31% c^  ; F [ ^ 11 ^ TF55ff % f^?#Rr % 
f ^ ' 4 # t ^grfecT T # t l •Hld'^'i'^ 3T«TRT^nT 
f^urf^rqf ^ TToPT fsRTR ^ 3 T ^ cRF ^ MR^Id 
(#EIrR 3TPTr PRT^JT ^ ? # ^ ) ^ 1 ^ SKR ^ J^TTclt I" I 
H^lFci^HiJ f w W I T # ^ H i d * afrr Hld=f>lai< 
3 7 ^ m * H ^ ^\ TTT^ T^H 11 ^ % rffrT, HH^hlcrK 
(TTR^T 3TTO f^RI#il ^HT^ afk 4.TT^.^.) ^ f W 
^ ^ g f ^ TTfrfsRJM^ Tf q^c^ fSKT t l irq-.TTqT.tiMt 
(Aquaculture) 3#r ^TRT t , ^RrPT y f s ^ T^^ ^?J^ 
^5fNW?^ (Fish Processing Technology & Microbi-
ology) I 'HmMd: ?T Xi^ fg^^ T^  W. fg?#12ff ^ 
T f f ^ y % %zfT S^TTcTT 11 ro|^H<4 ^ Potvlfcldiaff ^ 
^ TT^ t •qt.TT^.^. T^tTJFT I T r^PT ^ f t ^ ^ 1 ^ ^ ^ TT 
?fHT^3fr ^ Tft.TTET.^ . (TT^F^1^5rER) 3 f ^ ^ ^ ^ 
11 TTlT.TT .^TiWt chl4*H ^ ^ ^^RcT^ f ^ 3T5^M^ 
T # ^ ?RT ^ M ^urf^Fff % f ^ *ft TT^ " ^ 
^ W f ^ ^ 11 4.TT^.^. i^T^ % ^ 3rfcl ^  rfk 
? i t«T^ fcrarf^ pfr ' # 3 1 % 1 w ^ n^cTi 11 
?ft^, TioPT f'^umrar *i4yuiMl ^ TJFC^TJ^ 
^^Ffer t , 3 ^ ^ Ti^ %^ ^HIPKI ^ # t ^ "wfRt 
# ^ ? 1 R # 1 Wt^FT # ^ " % T^FT ^ 5^1HT 3^TTcH t l 
^ m i ?fHT # ^ , ^ ^ ^ f ^ 3 m r a ^ ?TTRCT ^ 
TT^ c^ Tjot ^ I iTrPT f^m ^ 3RTR I ^ 3^1 ^ 
TTE5# ^^t^\ MR ^ ^ d+Hl* 3tk cSMdf^^^ 
3RTR -HIHM •^ FWg^FT cT^ f ^ ^^ncTT | l Tfppr 
f ^ R ^ ^ t ^ f^^ 8 ^ Tf f ^ Tj^ 3T5 t^«[Hf ^ 
^ H * K 1 ^ T^ fpm ^ Tif ^ d*rH+i ^ w ^ 
sonf^^sTmi t i 
*l4viMI, Rb^ RJ^ H ^ , iloW^^dl, ^ ^ 31I+UJW|U|1 
TT^  <^ <t^ vld ^ M¥^ oiilteilH Ti^ 3nc^l%^ STFTtf^ 
^ ^ t rTif^  ^rmraf ^ d+rn*! ^ <5q<Ml'i 











^ aftr ^ % ^^ TFRf J^M Tf f ^ ^^T^^ ^ 
^Fr^ ^ ^ ^ y-41dl d+ftch fcl+r^d ^ I 
-^dN^ldl ( L l d M l = h ) T f s 5 # i i g ^ % f ^ ^ T t ^ 
"%?T ^ W , PRT ^ , PP?T ^ ^ , f w ferr^, 
f ^ ypT ^ 3TgR, %^, J^T^ HT "Eiz^" snf^ 
10) ^ M ^ TTrPrq^ aTHjZR % -^TM 3 T m ^ 
%?Rrw ^fRTm^^^H+l-0^5STRk#rff^ 
12) ^'hi\i^\\i\ ^ N M "?T^ r?k dchdl* ^ fd^m I ^ 
TT^ ^M T^ ^ N M ^ ^ q ^ # ^ % 41^1d^Kd Tf 
13) -^H1>M ^ Tf :3WTSg ^ HFTlft W^ ^R%, #rTT 
^?i^^ % f^ ^ ^ t^JiT ^  M^fe* MU f ¥ ^ 
14) I^^CIKI ^ %:5 (iqiR) J^nirT ^ T [ ^ ^KT 
11) MRCI^ H % ^^ RZf rTRt T f ^ % ^ ^ 6l-^ <=ll<rl 
15) 3 1 M ^ # ^ T T ^ ^ ^ r 3 P F n T ^ ^ r q T ^ r l ^ ^ ^ 
• ^ f g ^ ^ ^ ^ T i ^ l ^ d + d l + M ^ c b l i ^ V i H I 
16) V^(H4|O| -H 'C(^ % f ^ ^ q ^ TTT^  rc|fc|||Uj3Tf % 
17) ^CTFt^ ^ R R ^ ^q^^PJ ^^3Tf % 3 ^ ^ 
ftftfcT <?^  d*d1<+. % t^^TO % fc^ f W 7]^ I 
^SMT ^ % f^ Wf^ratMt %5HT •^ R 2001 •^ 
chw|P:|d ^ 11 '-^ rNwr rc(*l'H ^^T?R^ h^l'J^ sf.Mid'ld 
HsiPdiii ^ TR^TT^ ^^M^ ^H#I?T 3T«TR1 felT 
^JiT^ afk ^ # rf^W^ ^ R^TR M g ^ q f W T ^ 




U^M'idh 2000 w<\ ^ I im^ ^ 'mm\ FnR'-^ d F^ 
^ I w r TTT H I R H * ^ ^ ^ M ^ R ^ 3 W ^^1?^ ?tcTT ^ 
t 3ttT 37WTT ^ T^rTT t % q f ^ # f ^ W ^ I ^ ^ % 
f^?ht^-20oo ^ # r ^M ft I w^m^ I 
rfldr^<rl "^ f f r cR?" ^ TT^ <i^(H MB|*1 % M+I^H 
TJM Srra^R 3TT^^, cbir^H rT?TT 
3TN% fn^J^I* sOTT FTI^ ^R^T W 7 ^ % ^^TFT T^T 
2000 ^ TT^ ^  ?# ^ IIM f t I •epm^ I 
^RIW ^ f|^ "TT^ '-TT 3 1 ^ f^ 3T1^^^ W^ 11 # 
•4 ?t, ^ ^rf^ 3TR% •(M'HItii *|<4l^iH W^ Tf 
^^FRT t f^  3qN ? ^ 37IRR ?t 5^M I 
2000- "TTrmm" ^ Ti^ ^ W rn^VIHil ^ W<T 
^?^R TM^TM f N t % ^37FIFft fcl+m #? f^ TT^ 
% T 1 ^ #1,'Tfetf^I^, ^ ^ ^M fil? 31?^ 3 1 1 ^ ^ 
t, # wm^ ^ TRiF^ TT^  w F i k t rm WFU 
y^imrn* 3ifwt, ^ T-i^^idh 
^ ^ 3Tk ^ Tt^ f^ ^OT ft^^TIFPT 
mm 
Mr^Msrr Sffrjfkw 
Pcl^ lfclich -2000- ^ o W ' i ^ ' ^ TT^ ^  W<T ^ , ^ ^ 
W^ CR: ^ ? ^ TfteT ^ T?^ ^ ^ - ^ i f M ^ 
3?TRtrfR ^  ?tcft #T t I ?H 31T^ cmr 37Ff% W T R 
^ ^ d d ' K , ^.ftr. 
^^ cgirr T ; P T ^ rolvlt|i+ 2000 T [ O R W ^ XT^ ^ ^ 
1 7 ^ , 
3qFr^ TF?^ 1?R HrW'im W ^ f37TI ^ M*I5?H 
"!a^"4oiK 
f^W^ :- TR-^Tim • ^ ^ ^STTrft PdVlNi* 2000 
"HrKI'i«IT" I 
3m % ^ W l d i l % s[RT y^ i f t ld <M'HINI ^ ^ 
WJ;^ M ^ T T 2000 "^ROPTTNT" ^ ^ ^ M | f I 
TM'qM WUM4d1 M ^ f i ^ - 2000 W<T f3TT t l 
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